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POVZETEK 
 
V diplomskem delu smo se osredotočili na sodelovanje med vzgojitelji, pomočniki 
vzgojiteljev in svetovalnimi delavci, saj je za optimalen razvoj otroka v vrtcu njihovo 
sodelovanje in zaupanje zelo pomembno.  
 
V teoretičnem delu smo na podlagi literature predstavili značilnosti predšolske vzgoje v vrtcu 
in osvetlili vlogo in naloge vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v vrtcu. Sledi predstavitev 
svetovalne službe: razvoj svetovalne službe v vrtcu, temeljne opredelitve in načela, 
karakteristike šolskega svetovalnega dela in posebnosti svetovanja otrokom. V zadnjem 
poglavju teoretičnega dela smo se osredotočili na sodelovanje svetovalnega delavca z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev; področja in načine sodelovanja, prednosti in ovire, ki se 
pojavljajo pri sodelovanju, predstavili smo tudi dosedanje raziskave, ki so bile narejene na 
področju sodelovanja med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev ter svetovalno službo v vrtcu. 
 
V empiričnem delu smo raziskovali, kakšna so stališča vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev o šolski svetovalni službi in kako poteka njihovo medsebojno sodelovanje na 
različnih področjih življenja in dela v vrtcu. Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo 
povprašali, kje vidijo prednosti in možne ovire za sodelovanje med njimi in svetovalno 
službo, ter kaj predlagajo za boljše sodelovanje med njimi in šolsko svetovalno službo. 
Rezultati so pokazali, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dokaj pogosto in dobro 
sodelujejo s svetovalnimi delavci, da najpogosteje sodelujejo pri otrocih s posebnimi 
potrebami, da vidijo prednost sodelovanja v profesionalni rasti, največjo oviro pa v 
preobremenjenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 
 
 
Ključne besede: vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, predšolska vzgoja, 
medsebojno sodelovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this diploma thesis, we focused on the collaboration between teachers, teacher's assistants 
and counsellors, since their collaboration and mutual trust are very important for the optimal 
development of children in kindergarten.  
 
In the theory section, we used the available literature to show the characteristics of preschool 
education in kindergartens and shed light on the role and tasks of teachers and teacher's 
assistants in kindergarten. This is followed by the introduction of the counselling service, an 
overview of the development of counselling services in kindergarten, basic definitions and 
principles, the characteristics of school counselling work and the specific features of 
counselling children. In the last part of the theory section, we focused on the collaboration 
between counsellors and teachers and teacher's assistants; the areas and types of collaboration; 
the benefits and the barriers to collaboration; and past research concerning collaboration 
between teachers, teacher's assistants and kindergarten counselling services. 
 
In the practical section, we researched the stance of teachers and teacher's assistants towards 
the school counselling service and looked into how their collaboration works across the 
different areas of life and work in kindergarten. We asked the teachers and teacher's assistants 
about the potential barriers and benefits of collaboration with the counselling service as well 
as about their recommendations for improving said collaboration. The results showed us, that 
teachers and teacher's assistants fairly often and well cooperate with counsellors; that they are 
the most frequently involved in children with special needs; they see the advantage of 
cooperating in a professional growth, the greatest obstacle in cooperation they see in their 
work overload. 
 
Keywords: teachers and teacher's assistants; counsellors; preschool education; collaboration 
between teachers, teacher's assistants and counsellors 
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I. UVOD 
 
Kot piše Resman (1999e, str. 148), je vzgojitelj1 prvi in osnovni »režiser« dela v oddelku in 
tudi prvi uresničevalec programa dela z oddelkom, zato je tudi zaupanje in sodelovanje 
svetovalne službe z vzgojitelji zelo pomembno. Sodelovanje z vzgojitelji je potrebno, ko ima 
otrok  težave vezane na njegov osebni in socialni razvoj. Vzgojitelj je tisti, ki diferencira in 
individualizira vzgojni program za otroka, oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje 
med otroki, in je tisti, ki so mu starši otroka zaupali. Vzgojitelj je navsezadnje tudi tisti, ki 
otroka vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti, 
socialne posebnosti in to na način, kot jih ne more noben svetovalni delavec niti starši. Zato 
so njegove informacije o otroku za svetovalno delo nepogrešljive. Prav tako je svetovalni 
delavec nepogrešljiv za vzgojitelja. Svetovalni delavec s svojimi informacijami, ugotovitvami 
in spoznanji pomaga vzgojitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki so vzgojitelju nedostopni, 
in s tistimi tehnikami, za katere nima niti časa niti ni usposobljen zanje (prav tam). 
 
Vloga vzgojitelja v skupini/oddelku je odvisna tako od nalog, ki so zapisane v Zakonu o 
vrtcih (20152, 41. člen) in Kurikulumu za vrtce (1999), kot od njegovih subjektivnih stališč ter 
od strokovnih pogledov oziroma od njegovega stila pedagoškega dela. Poleg tega obstajajo 
tudi Programske smernice (2008), ki predstavljajo osnovno orientacijo za delo svetovalne 
službe v vrtcu. Te opredeljujejo med drugim sodelovanje svetovalnih delavcev in vzgojiteljev 
in sicer svetovanje in posvetovanje pri načrtovanju programa predšolske vzgoje v oddelku, pri 
ugotavljanju stanja in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku, pri izvajanju 
programa za predšolske otroke v oddelku ter sodelovanje svetovalne službe pri strokovnem 
izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov (prav tam, str. 19–20). 
 
Resman (1999) in B. Samec (2010) v svojih raziskavah ugotavljata, da vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev nasplošno dobro sodelujejo s svetovalno službo. Vendar se pri 
sodelovanju pojavljajo ovire. Kot piše Resman (1999f, str. 247), je razlog, da svetovalni 
delavci v vrtcu ne morejo uresničevati poslanstva kot si ga zamišljajo, pomanjkanje določenih 
znanj in spretnosti samih svetovalcev. Več kot polovica svetovalnih delavk namreč ugotavlja, 
da je slabo usposobljena za svetovalno delo v vrtcu (prav tam). V zadnjem času nekateri 
avtorji (npr. Bezić 2008; Javrh 2014; Resman in Gregorčič Mrvar 2013; Vogrinc in Krek 
                                                 
1V vseh poglavjih velja moška oblika zapisa za oba spola. 
2  V besedilu bomo izhajali iz čistopisa Zakona o vrtcih iz leta 2015. 
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2012; Vršnik Perše 2008) pišejo o preobremenjenosti svetovalnih delavcev. Novi zakonodajni 
in strokovni koncepti, npr. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), Pravilnik 
o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2009), Smernice za delo z 
otroki priseljencev (2012) ter razvojni projekti prinašajo svetovalnemu delavcu precej več 
organizacijskega in koordinacijskega dela. Ob tem pa jim zmanjkuje časa za razvojno-
analitično delo (Resman in Gregorčič Mrvar 2013). Do preobremenjenosti svetovalnih 
delavcev prihaja tudi zaradi prevelikih normativov pri zaposlovanju svetovalnih delavcev in 
administrativnega dela, ki jim ga nalaga vodstvo (Bezić 2008). 
 
V pričujočem delu smo želeli ugotoviti, kako poteka sodelovanje svetovalnih delavcev z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na različnih področjih življenja in dela v vrtcu. 
 
V prvem poglavju bomo predstavili značilnosti predšolske vzgoje v vrtcu in se posvetili 
dokumentom, ki predstavljajo strokovno in zakonsko podlago za delo v vrtcu (Bela knjiga 
2005, 2011; Kurikulum za vrtce 1999; Zakon o vrtcih 2015). Na koncu poglavja bomo 
osvetlili tudi vlogo in naloge vzgojitelja ter pomočnika vzgojitelja v vrtcu. V drugem poglavju 
bo naša osrednja tema preučevanje značilnosti svetovalnega dela v predšolskem obdobju, kjer 
bomo sprva opisali razvoj svetovalne službe v vrtcu. Nadaljevali bomo s temeljno 
opredelitvijo in načeli svetovalne službe, ki predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za 
profesionalno opravljanje svetovalnega dela v vrtcih. Ob tem bomo razjasnili karakteristike 
šolskega svetovalnega dela. Posvetili se bomo tudi posebnostim svetovanja otrokom in opisali 
preventivno, razvojno, neposredno in skupinsko svetovalno delo. Poudarili bomo vlogo in 
naloge svetovalnega delavca v vrtcu. Zadnje poglavje bomo namenili sodelovanju svetovalne 
službe z vzgojiteljii in pomočniki vzgojiteljev, kjer bomo predstavili področja in načine 
sodelovanja. V nadaljevanju bomo opisali ovire in prednosti sodelovanja med svetovalno 
službo, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Na koncu bomo predstavili še raziskave, ki so 
bile narejene na področju sodelovanja med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev ter svetovalno 
službo v vtrcu. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge bomo analizirali in interpretirali rezultate anketnega 
vprašalnika, ki so ga izpolnili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v izbranem vrtcu. 
Zanimalo nas je, kakšne so izkušnje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s šolsko 
svetovalno službo in kako poteka njihovo medsebojno sodelovanje na različnih področjih 
življenja in dela v vrtcu. Preverili smo, kako vzgojitelji in njihovi pomočniki na splošno 
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ocenjujejo sodelovanje s šolsko svetovalno službo in kako pogosto in na katerih področjih 
sodelujejo s šolsko svetovalno službo. Prav tako smo ugotavljali, kako vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo naloge svetovalne službe po pomembnosti in kdo je 
najpogosteje pobudnik medsebojnega sodelovanja. Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo 
povprašali, kje vidijo prednosti in možne ovire za sodelovanje med njimi in svetovalno 
službo, in kaj predlagajo za izboljšanje medsebojnega sodelovanja. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 
1. PREDŠOLSKA VZGOJA IN VRTEC 
 
Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete 
življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti (Zakon o vrtcih 2015, 2. člen). 
 
Konceptualne, sistemske in vsebinske rešitve, ki so bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju (1995, 2011), Zakonu o vrtcih (2015), Kurikulu za vrtce (1999), so vzpostavile 
skupni vrtec, ki ima notranjo sistemsko in vsebinsko členitev na dve starostni obdobji, sicer 
pa ohranja specifičnosti predšolske vzgoje in je hkrati smiselno povezan z osnovnošolskim 
izobraževanjem (Bela knjiga 2011, str. 65–66). 
 
Izraz predšolska vzgoja je najprej dobesedno pomenil vzgojo otrok pred vstopom v šolo, s 
šolo pa je bila mišljena šolska obveznost, ki se je v večini dežel začela s šestim letom 
(Bahovec in Kodelja 1996, str. 15). Pozneje se je ta izraz razširil na vzgojo v celotnem 
obdobju pred vstopom v osnovno šolo, torej od rojstva do približno šestega leta – odvisno od 
tega, kdaj se v posamezni deželi začne šola, ki jo pri nas imenujemo osnovna (prav tam). 
 
Za institucionalno predšolsko vzgojo se je do nedavnega uporabljal izraz vzgoja in varstvo 
predšolskih otrok, ki pa sta ga zamenjala termina predšolska vzgoja v vrtcih in institucionalna 
vzgoja predšolskih otrok (Bastič Zorec 2003, str. 18). 
 
Predšolska vzgoja v vrtcu je v svetu in tudi v Sloveniji že več kot dve desetletji prepoznana 
kot pomembna naložba v otrokov trenutni in poznejši razvoj ter učenje, izobraževanje in 
socializacijo (Marjanovič Umek in Kroflič 2009, str. 6). Izsledki nevrobioloških, 
razvojnopsiholoških, pedagoških, socioloških, antropoloških in drugih raziskav kažejo, da so 
razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka še posebno občutljiva obdobja za 
razvoj zaznavanja, mišljenja in govora, čustvenega doživljanja ter izražanja, gibalnih in 
socialnih spretnosti, zato je še toliko pomembnejše, kako zagotoviti spodbudno okolje za 
neformalno in formalno učenje ter poučevanje malčkov/otrok in pri tem upoštevati 
specifičnosti ter posebnosti, povezane s starostjo otrok, razlike med enako ali podobno starimi 
otroki (povezane z družinskim, kulturnim, jezikovnim okoljem) pa tudi prednosti in slabosti, 
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ki jih s seboj prinaša vrtec oziroma življenje malčkov/otrok v socialnih skupinah (prav tam). 
Le vrtec, ki bo ob ustreznih pogojih, to je z različnimi in kakovostnimi programi, dostopen 
čim več malčkom/otrokom in bo prevzel tudi vlogo izenačevanja možnosti v razvoju in 
učenju otrok, se bo lahko »spogledoval« tudi z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na področju 
vzgoje in izobraževanja (prav tam). 
 
1.1 Zakonska ureditev in kurikularne rešitve na področju predšolske 
vzgoje 
  
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se oblikovali predlogi konceptualnih rešitev sistema 
vzgoje in izobraževanja, ki so bili objavljeni v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 
Republiki Sloveniji (1995). Leto pozneje je v veljavo stopil Zakon o vrtcih (1996, 2015), 
nekaj let pozneje je bil sprejet Kurikulum za vrtce (1999). Zadnja dva dokumenta tako 
predstavljata okvir za strokovno delo v vrtcih, zato ju bomo v nadaljevanju nekoliko 
podrobneje predstavili.  
1.1.1 Zakon o vrtcih 
 
Zakon o vrtcih (2015) ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih (naloga 
vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo 
strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in 
varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd.).  
 
V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj temeljnih elementov dela v vrtcu, ki jih določa zakon 
(Zakon o vrtcih 2015):  
• vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, 
svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega režima, organizator prehrane 
in drugi (prav tam, 40. člen); 
• temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih 
in duševnih sposobnosti (prav tam, 2. člen);  
• predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih, in sicer: prvo obdobje 
(otroci v starosti od enega do treh let) in drugo obdobje (otroci v starosti od treh let do 
vstopa v šolo) (prav tam, 15. člen); 
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• vzgojno delo poteka v oddelkih (prav tam, 16. člen); 
• izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe (prav tam, 8. člen).  
 
Ključna načela predšolske vzgoje v vrtcih so usklajena s splošnimi načeli celotne vzgoje in 
izobraževanja (Zakon o vrtcih 2015, 3. člen; prim. Bela knjiga 2011, str. 74–75): 
• načelo demokratičnosti in pluralizma; 
• načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanja pravice do 
izbire in drugačnosti; 
• načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin;  
• načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti; 
• načelo sodelovanja z okoljem; 
• načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja;  
• načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja. 
 
Načelo demokratičnosti in pluralizma  
Država mora vsem staršem zagotoviti možnosti, da svoje otroke vključijo v enega izmed 
programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Starši imajo pravico za svojega otroka izbrati 
program, ki je v skladu z njihovimi in otrokovimi interesi ter potrebami (Zakon o vrtcih 2015, 
3. člen; prim. Bela knjiga 2011, str. 74–75).  
 
Načelo enakih možnosti, upoštevanja različnosti med otroki in priznavanja pravice do izbire 
in drugačnosti  
Vsem otrokom je potrebno zagotoviti možnosti za optimalen razvoj in pri tem upoštevati 
značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v razvoju med enako ali podobno starimi 
otroki, razlike med deklicami in dečki ter razlike med otroki, ki so povezane z njihovim 
socialno-kulturnim in jezikovnim okoljem (prav tam) . 
 
Načelo vključujoče obravnave otrok iz različnih robnih skupin  
Vrtec ustvarja možnosti za zmanjševanje neugodnih dejavnikov okolja, ki so povezani z 
otrokovim razvojem in učenjem. V ta namen uveljavlja sistemske in institucionalne politike in 
ukrepe (gre za politike pozitivne diskriminacije) ter diferencirane vzgojno-izobraževalne 
pristope, s katerimi zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in omogoča optimalen razvoj ter 
uspešno vključevanje v šolski sistem vsem otrokom, ne glede na izobrazbo njihovih staršev 
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ter njihov socialno-ekonomski položaj, ne glede na to, kateri narodni manjšini, etični skupini 
ali skupini brez stalnega ali začasnega bivališča v RS pripadajo (prav tam).  
 
Načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti  
Visoko kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu zahteva visoko izobražene in usposobljene 
strokovne delavce, ki imajo možnost stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Pogoj za 
avtonomnost je strokovna usposobljenost strokovnih delavcev, ki jim omogoča uravnoteženo 
izvajanje nacionalnega kurikula ter svobodo v izbiri vsebin in dejavnosti za doseganje ciljev. 
Odgovornost pomeni strokovnost ter etičnost pri delu ob upoštevanju pravic otrok in staršev 
(prav tam).  
 
Načelo sodelovanja z okoljem  
Vrtec je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti vpet v neposredno okolje. Svojo ponudbo 
dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z institucijami ter posamezniki iz okolja ter skrbi za 
stalno partnersko povezovanje z osnovno šolo (prav tam).  
 
Načelo ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega razvoja  
Vrtec z ustvarjanjem možnosti za različne dejavnosti otrok spodbuja njihov telesni in duševni 
razvoj. Pri tem vključuje igro kot pomemben kontekst za otrokov razvoj in učenje (prav tam).  
 
Načelo stalnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter notranjega razvoja  
Le visoko kakovostni vrtci imajo lahko dolgoročno pozitivne učinke na otrokov razvoj in 
učenje. Zato je pomembno, da je notranje presojanje kakovosti vrtcev oziroma samoevalvacija 
pregledna, prožna, celovita in strokovno ter javnofinančno podprta (prav tam). 
 
Iz opredeljenih načel predšolske vzgoje v vrtcih so izpeljani sledeči cilji (Zakon o vrtcih 2015, 
4. člen):  
• v vrtec vključiti večji delež otrok, zlasti otrok, starih štiri in pet let;  
• v vrtec vključiti večji delež otrok, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj 
spodbudnega okolja; 
• zagotoviti spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z zakonitostmi razvojnega 
obdobja ter značilnostmi posameznega otroka, in sicer: 
- razvijati sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  
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- razvijati sposobnosti za razumevanje različnosti, vključevanja in sodelovanja v skupini 
ter prosocialnega vedenja,  
- razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in 
izražanja,  
- spodbujati razvoj in učenje govora za učinkovito sporazumevanje, ustvarjalno rabo 
govora in fleksibilno mišljenje, 
- negovati in spodbujati radovednost, domišljijo, raziskovalni duh ter neodvisno 
mišljenje,  
- spodbujati zmožnosti zgodnjega branja in pisanja (zmožnosti porajajoče se 
pismenosti),  
- spodbujati umetniško doživljanje in ustvarjalno izražanje,  
- spodbujati gibalne sposobnosti in spretnosti,  
- posredovati znanja z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja, 
- razvijati samostojnost pri higienskih navadah in odgovornost za lastno zdravje ter 
zdravo okolje;  
• zagotoviti možnosti razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti.  
 
Opredeljeni cilji in načela predšolske vzgoje zavezujejo pri delu tako vzgojitelje in 
pomočnike vzgojiteljev kot tudi svetovalne delavce.  
 
1.1.2 Kurikulum za vrtce 
 
Leta 1999, po konceptualni in sistemski prenovi vrtca, je bil pripravljen in sprejet nov 
nacionalni dokument, Kurikulum za vrtce (1999). Kurikulum za vrtce je namenjen otrokom 
prvega in drugega starostnega obdobja, vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, 
svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi literature in priročnikov za vzgojitelje 
omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Vzgoja se na ravni 
izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v 
oddelku, organizacijo življenja v vrtcu in vpetost vrtca v širše okolje (Kurikulum 1999, str. 4). 
 
S kurikulumom so opredeljene vse dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, ki so jih otroci 
deležni v vrtcu. Prvi del kurikula vključuje splošne cilje in načela za uresničevanje le-teh (npr. 
načelo demokratičnosti in pluralnosti, načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovne 
odgovornosti vrtca, načelo enakih možnosti ob upoštevanju različnosti) ter uvodno poglavje o 
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razvoju in učenju v širšem socialnem in kulturnem kontekstu, z jasnim poudarkom na vlogi 
vsakodnevnih dejavnosti v vrtcu, nujnosti stalnega spodbujanja socialnih interakcij in rabe 
govora ter sodelovanju s starši. V osrednjem delu kurikula je opredeljenih šest področij 
dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Za vsako področje so 
posebej opredeljeni cilji, primeri dejavnosti in vloga odraslih. Na vseh šestih področjih so cilji 
opredeljeni skupno za otroke prvega in drugega starostnega obdobja; ločeno za prvo in drugo 
starostno obdobje so opredeljeni le nekateri primeri dejavnosti glede na razvojno psihološke 
specifičnosti različno starih otrok (Bela knjiga 2011, str. 84). Nekatere medpodročne 
dejavnosti, kot so moralni razvoj, skrb za zdravje in prometna vzgoja, se prepletajo skozi vsa 
področja in so del načina življenja otrok v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti 
predstavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev (tudi med temi lahko vzgojitelj izbira), 
vzgojitelj pa je tisti, ki se po strokovni presoji odloča, kaj, kdaj in kako (Kurikulum 1999, str. 
4). 
 
Z namenom zagotavljanja enakovrednih pogojev za razvoj in učenje vsakega otroka in ob 
upoštevanju individualnih razlik med otroki so bili pripravljeni in na Strokovnem svetu za 
splošno izobraževanje sprejeti še sledeči dokumenti (Bela knjiga 2011): Navodila za delo z 
otroki v predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
(2003), Kurikulum za prilagojeni program za predšolske otroke (2006), Dodatek h kurikulu za 
vrtce na narodno mešanih območjih (2002), Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki 
Romov (2002).  
 
Ob zapisanem Kurikulu za vrtce (1999), ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, je za 
doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih enako pomembna izpeljava v 
prakso oziroma t.i. izvedbeni kurikulum. Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula 
(izvedbeni kurikul) lahko s svojo življenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z aktualnostjo, 
izbiro različnih metod in načinov dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem 
razvoju in poznavanju načel uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce, pomembno prispeva k 
širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, ostalimi ravnmi 
vzgoje in izobraževanja, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo (prav tam, 
str. 4). 
 
Uresničevanje načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se uresničuje 
preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob 
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upoštevanju  individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in fleksibilno, vendar 
strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s 
posebnimi potrebami v oddelke vrtca (prav tam). 
 
Cilji kurikula za vrtce (Kurikulum 1999, str. 4–5): 
• bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; 
• pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske 
vzgoje v vrtcih; 
• bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v 
vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih; 
• večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 
rutino; 
• oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik 
(nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, 
narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo); 
• večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; 
• dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v 
vrtcu; 
• rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu; 
• večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih 
delavcev; 
• povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in 
dela v vrtcu; 
• izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši (prav tam). 
 
Kurikulum za vrtce (1999) je bil v obdobju od leta 1999 do 2001 postopoma uvajan v vrtce. 
Več let je potekala spremljava uvajanja in ob tem dodatna strokovna izpopolnjevanja, v katera 
je bil vključen visok delež vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (Bela knjiga 2011, str. 85–
86). 
 
Načela kurikuluma se ujemajo s tistimi, ki so zapisana v Beli knjigi (2011), zato bomo 
omenili le tista, ki so specifična za Kurikulum (1999, str. 5–9). 
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1. Načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti: 
• organizacija prostora in časa, ki otroku omogoča umik od skupinske rutine oziroma 
izražanje individualnosti pri različnih dejavnostih; 
• komunikacija, ki otroku (in njegovim staršem) omogoča, da ne govorijo, rišejo, pojejo 
ipd. o nečem kar želijo ohraniti zase; 
• otrokovo telo, ki otroku omogoča, da ne kaže tistih delov telesa, ki jih ne želi kazati 
(npr. pri preoblačenju, na stranišču ipd.) (prav tam). 
 
2. Načelo strokovne utemeljenosti kurikula: 
• z vidika specifičnih značilnosti razvoja in učenja predšolskih otrok kakor tudi z vidika 
razlike med dvema starostnima obdobjema (od 1. do 3. in od 3. do 6. leta starosti); 
• z vidika spoznanj znanstvenih ved, ki opredeljujejo posamezna področja dejavnosti v 
vrtcu; 
• s širšega vidika spoznanj edukacijskih ved ter kulturoloških študij; 
• z vidika primerjanja kurikulov v vrtcu v celoti ali po posameznih elementih kurikula 
oziroma po posameznih kurikularnih dokumentih (predvsem primerjanja s kurikuli 
dežel zahodne demokracije idr.) (prav tam). 
 
3. Načelo pogojev za uvedbo novega kurikula: 
• stalno strokovno izpopolnjevanje vodstvenih ter vseh strokovnih delavcev vrtcu; 
• pri načrtovanju novega kurikula v vrtcu je treba natančno navesti in opisati potrebne 
pogoje za njihovo izvedbo; 
• pred uvedbo novega kurikula v vrtcu je treba vse potrebne pogoje, nekatere takoj in 
druge postopoma, tudi zagotoviti; 
• pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v različne programe vrtca je treba 
zagotoviti vse potrebne pogoje (kadrovske, opremo ipd.); 
• sistematično spremljanje, analiziranje in načrtovanje pogojev predšolske vzgoje v 
vrtcih (na ravni lokalne skupnosti, vrtca in oddelka) (prav tam). 
 
4. Načelo horizontalne povezanosti: 
• povezovanje različnih področij dejavnosti v vrtcu in pri tem različnih vidikov 
otrokovega razvoja in učenja, saj je za predšolskega otroka posebej značilno, da so 
soodvisni in med seboj povezani tudi vidiki njegovega razvoja; 
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• izbor tistih vsebin ter metod in načinov dela s predšolskimi otroki, ki upoštevajo 
specifičnosti predšolskega otroka in zato v največji meri omogočajo povezavo 
različnih področij dejavnosti v vrtcu (prav tam). 
 
5. Načelo vertikalne povezanosti oziroma kontinuitete: 
• med družino in vrtcem; 
• med prvim in drugim starostnim obdobjem, ki seveda nista absolutno ločljiva in se 
dopolnjujeta skozi celotno predšolsko obdobje; 
• med vrtcem in osnovno šolo, pri čemer je zelo pomembno, da vrtec ne dopusti 
pošolanja kurikula v vrtcu in vztraja pri svojih temeljnih specifičnostih (prav tam). 
 
6. Načelo sodelovanja s starši: 
• staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah 
programov v vrtcu; 
• starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 
otroku z vzgojiteljem in pomočnikom ter s svetovalno službo; 
• starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 
• starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku 
ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa 
morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 
• pri stiku s starši je treba spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, 
jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje, dosledno 
upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov; 
• staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi (prav tam). 
 
7. Načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega 
izpopolnjevanja: 
• strokovnega osebja znotraj oddelka, med oddelki in znotraj vrtca; 
• vrtcev z drugimi vrtci; 
• vrtcev z drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi in drugimi institucijami (prav 
tam). 
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8. Načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije): 
• na ravni vsakodnevnih medosebnih interakcij v oddelku; 
• na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in metod dela; 
vsakdanjega reda v oddelku, zagotavljanja potrebnih pogojev za izvajanje predšolske 
vzgoje, spremljanja razvoja oddelčne skupine in posameznega otroka ipd.; 
• na ravni pravic in odgovornosti staršev; 
• na ravni vrtca; 
• na ravni lokalne skupnosti, ustanovitelja vrtca (prav tam) . 
 
9. Načelo razvojno-procesnega pristopa: 
• v ospredju predšolske vzgoje je otrokov vsesplošni (duševni in telesni) razvoj in v tem 
temeljnem okviru osvajanje znanj posebnih ved; 
• cilj posamezne vede na ravni predšolske vzgoje je omogočiti pridobivanje nekaterih 
osnovnih izkušenj (znanja) v zvezi z njenimi najbolj splošno veljavnimi in uporabnimi 
idejami oziroma koncepti; 
• cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilji niso pravilni in 
nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih (simbolnih, fantazijskih in 
domišljijskih) strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn., ki so zanj značilne v 
posameznem razvojnem obdobju (prav tam). 
 
10. Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 
izražanja: 
• stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki 
omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega usmerjanja 
kakor tudi iz otrokovih samoinciativnih pobud; 
• v ospredju učenja predšolskih otrok je razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih; 
• enako kot posredovanje racionalnih odgovorov ali rešitev posamezne vede je 
pomembno spodbujanje ter navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov 
pri iskanju odgovorov; 
• vsesplošno omogočanje ter spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom 
izražanja, pri čemer je pomembno upoštevanje njihovih individualnih potreb in 
interesov ter pravice do zasebnosti; 
• omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah (prav tam). 
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Kot smo zapisali, kurikulum vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev omogoča strokovno 
podlago za delo v skupini. Za njegovo uspešno izvedbo v prakso in dvig kakovosti predšolske 
vzgoje v vrtcu pa je sodelovanje s svetovalnim delavcem nepogrešljivo, še posebej pri delu z 
otroki s posebnimi potrebami, strokovnem izpopolnjevanju in sodelovanju s starši. 
 
1.2 Vloga in naloge vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja  v vrtcu 
 
V Zakonu o vrtcih (2015) je zapisano, da vzgojno dejavnost v javnem vrtcu opravljajo: 
vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno higienskega 
režima, organizator prehrane in drugi (prav tam, 40. člen). 
 
Vzgojitelj mora imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe 
najmanj prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje, ustrezne smeri (Zakon o vrtcih 
2015, 40. člen). 
 
Natančneje je izobrazba za delo vzgojitelja opredeljena v Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev 
predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 
prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012). In sicer je 
vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke lahko, kdor je končal (prav tam, 
5. člen): 
• visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje; 
• visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja; 
• magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in 
poučevanje ali zgodnje učenje. 
Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal 
(prav tam): 
• univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor; 
• univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved 
ali družboslovja; 
• visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo; 
• magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister 
profesor; 
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• magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, 
humanističnih ved ali družboslovja; 
• magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in 
pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino 
• in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje. 
 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz 
predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz 
predšolske vzgoje (prav tam). 
 
Delo pomočnika vzgojitelja pa lahko opravlja, kdor ima po Zakonu o vrtcih (2015, 40. člen): 
• srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnem programu za področje 
predšolske vzgoje ali 
• zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi 
otroki.  
 
Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem 
programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih 
otrok (Pravilnik o izobrazbi ... 2012, 5. člen). 
 
Zakon o vrtcih (2015) določa, da v posameznem oddelku prvega in drugega starostnega 
obdobja delata dva strokovna delavca (vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja). V Zakonu o vrtcih 
(2015, 41. člen) so določene tudi naloge zaposlenih v vrtcu. Naloge vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja se razlikujejo, saj je vzgojitelj tisti, ki vodi skupino, pomočnik vzgojitelja pa mu 
pri tem pomaga. Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje 
in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v 
vrtcu (prav tam). Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja pa obsega sodelovanje z 
vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje 
drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca (prav tam). V okviru z zakonom in kolektivno 
pogodbo določenega polnega tedenskega delovnega časa vzgojiteljevo delo z otroki ne sme 
presegati 30 ur, delo pomočnika vzgojitelja pa 35 ur tedensko (prav tam).  
 
Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja delujeta v interakciji in delo koordinirata, zato da bi 
dosegla določene cilje. Tim vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, ki deluje na ravni oddelka, 
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je v praksi največkrat poimenovan kot tandem ali dvojica. Zanj je značilno, da je relativno 
trajen, saj se oblikuje za krajše ali daljše obdobje (eno ali več šolskih let), ima svojo strukturo 
(vsak član ima svojo vlogo) in nanjo vezano vedenje (Lepičnik Vodopivec 2006, str. 59). 
 
Večina strokovnjakov za predšolsko vzgojo se strinja, da je vzgojiteljeva vloga osrednjega 
pomena za učinkovitost programa predšolske vzgoje (Bahovec in Kodelja 1996, str. 64). Pri 
tem mislimo na oba (vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja), na kar se bodo nanašali tudi opisi 
v nadaljevanju. 
 
Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, vzgojitelji pri svojim delu upoštevajo Kurikulum za 
vrtce, ki poudarja avtonomnost vrtcev in avtonomnost vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov 
(Bastič Zorec 2004, str. 63). Njegova vloga je lahko zelo aktivna in praviloma tudi 
dominantna, lahko pa predvsem pripravlja okolje in materiale ter spodbuja otroke k lastni 
aktivnosti, izražanju pobud in interesov, sodelovanju z drugimi otroki itn. Navedeni vlogi se 
ujemata z delitvijo med direktivnim in nedirektivnim vzgojiteljem in z delitvijo med vnaprej 
določenimi programi in »k otroku usmerjenimi« programi. Za vnaprej določene programe so 
značilni konkretni cilji in predpisane metode (koraki) za njihovo uresničevanje, medtem ko 
pri »k otroku usmerjenih« programih vzgojitelji upoštevajo splošna načela in cilje ter 
svobodno izbirajo metode in vsebine za njihovo uresničevanje. Sodobni kurikuli dajejo 
prednost usmerjenosti v otroka in manj direktivni vlogi vzgojitelja, kar pa nikakor ne pomeni, 
da je aktivnost vzgojitelja zato manjša – predvsem je drugačna (Bastič Zorec 2003, str. 242–
243). Prav tako Kurikulum (1999, str. 5) poudarja avtonomijo in strokovno odgovornost 
vzgojiteljev ter sodelovanje med njimi. Vzgojitelji postajajo bolj odgovorni za ustvarjanje, 
razvijanje in spreminjanje kurikula, zato morajo biti deležni tudi strokovne podpore (Bastič 
Zorec 2004, str. 63). Z razvijanjem kurikula vzgojitelj razvija tudi sebe in svojo strokovno 
kompetenco (Špoljar 1993). Namesto svetovanja in nadzora zunanjih strokovnjakov se razvija 
sodelovanje in supervizija (Bastič Zorec 2004, str. 63).  
 
Večina sodobnih kurikulov poudarja, da je pomembna vloga vzgojitelja kot opazovalca. 
Natančno opazovanje otrok in pridobivanje informacij o otroku iz različnih virov, na osnovi 
katerih vzgojitelj ocenjuje razvoj in učenje posameznika, so izhodišče za načrtovanje in 
izvedbo vzgojnega dela. Prav tako strokovnjaki poudarjajo, da so za uspešno delo v vrtcih 
potrebne tako določene osebnostne značilnosti kot znanje in praktične izkušnje (Bastič Zorec 
2003, str. 244).  
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Miljak idr. (v Bastič Zorec 2003, str. 260) poudarjajo vzgojiteljeva znanja, sposobnosti in 
veščine, npr: mora biti angažiran in strokovno usposobljen; izkušen, pozoren in sodelujoč 
opazovalec, ki dobro pozna otroke – njihove interese in potencialne sposobnosti; se je 
sposoben odzivati na radovednost otrok ter upošteva, podpira in razširja njihove ideje, 
mišljenje in čustva; poznati mora značilnosti razvoja in učenja otrok in biti zmožen načrtovati 
kurikulum za otroke različnih starosti; imeti sposobnosti za kritično analizo vzgojnega dela; 
biti mora komunikativno kompetenten za sodelovanje s strokovnim timom, starši in socialnim 
okoljem. 
 
A. Kobolt (1999, str. 111) poudarja, da je vzgojitelj prva oseba, ki neposredno vstopa v 
otrokov svet in svet družine. Pred vzgojitelja se postavi zahteva po združevanju dveh 
socialnih prostorov, družine oziroma pričakovanj staršev, kako naj ravna z njihovim otrokom, 
in ustanove oz. njenih pričakovanj glede tega. Sočasno vzgojitelj stopa v odnos do otroka, ki s 
seboj v novo življenjsko okolje prinese vse značilnosti razvoja, osebnosti in temperamenta, 
čustev in izkušenj. Enako pomembna pa je tudi vzgojiteljeva osebnost, njegova življenjska 
pot, njegove izkušnje iz otroštva in doživljanje sebe v poklicni poti in življenju.  
 
2. SVETOVALNO DELO V VRTCU 
2.1 Razvoj svetovalne službe  
 
Svetovanje in koncept svetovalnega dela sta bila vedno odsev časa, na katerega so vplivale 
družbene spremembe in šolska politika (Resman 2008). V svojem prvem stoletju razvoja je 
svetovalna stroka najprej naredila velik korak, in sicer od ozkega svetovanja učencem pri 
izbiri poklica, poklicnega usposabljanja in iskanja zaposlitve (l. 1960) h konceptu 
svetovalnega dela, ki je bistveno širši in vsebuje osebno, socialno, šolsko in poklicno pomoč 
različnim populacijam (l. 1963) (prav tam, str. 7). Leta 1998 je Pediček (1998, str. 101–102) 
poudarjal, da je šolsko svetovalno delo gotovo ena najbolj pedagoško svetlih in uspešnih 
novosti v našem šolskem sistemu. Doktrina šolskega svetovalnega dela pa je aktualna še 
danes in gre v korak s svetovalnimi službami tujih šolskih sistemov, preko nje pa 
je utemeljeno vsebinsko, organizacijsko in strokovno kadrovsko delovanje znotraj vrtcev 
oziroma šol (Gregorčič Mrvar 2013). Tudi v nekaterih državah, npr. Švedska, Norveška, 
Estonija, Poljska, Velika Britanija, se v zadnjem času pojavlja ideja, da bi šolske svetovalne 
delavce začeli zaposlovati na šolah (Bela knjiga 2011, str. 481).   
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Enega pomembnejših vplivov na delo in razvoj šolske svetovalne službe so imela Rogersova 
dela in njegova na klienta usmerjena teorija svetovanja oziroma njena poznejša dopolnitev, ki 
predstavlja pomembno prelomnico v razvoju šolske svetovalne službe in spreminjanju 
koncepta (Resman 2008, str. 7–8). Pomembnost tega dela razvoja vsekakor predstavlja 
postavitev svetovanca v središče pozornosti in preusmeritev svetovalne pozornosti od 
svetovanja na posameznem področju človekove dejavnosti (npr. odnosov, vedenja, učenja, 
poklicnega ali šolskega svetovanja) k celostnemu človeku, torej k celoti (prav tam). Pri nas je 
to čas druge polovice šestdesetih let, ko je l. 1967 temelje doktrine šolskega svetovalnega dela 
postavil dr. Pediček. Načelo celostne obravnave pa je tudi danes eno od načel šolskega 
svetovalnega dela (Resman 2008, str. 8).  
 
Kot piše Resman (1999a, str. 67), svetovanje nima ene same interpretacije. Enkrat se lahko 
razume ožje, kot »interpersonalni proces«, neposredna pomoč ene osebe (svetovalca) drugi 
(svetovancu, klientu). Tovrstne interpretacije pojma se ukvarjajo z opisovanjem procesa 
svetovanja, ki poteka med dvema ali več osebami, zato ga imenujemo tudi osebno svetovanje. 
Drugič pa je pojem uporabljan širše, tudi tako, da se opredelijo organizacijski okviri, kjer se 
posameznikom ali skupini ponuja pomoč. Tak širši pomen ima tudi šolsko svetovanje.  
 
Tako kot v svetu, se je tudi pri nas šolska svetovalna služba najprej in najbolj uveljavila v 
delu osnovnih šol (Resman 1999, str. 7). Ta del šolskega sistema je najbolj razširjen, zato je tu 
tudi največ potreb po svetovalni pomoči, tako z vidika namenov šole kot tudi z vidika 
razvojnih, socializacijskih in učnih potreb otrok in učencev. Razvoj svetovalnih služb v vrtcih 
in srednjih šolah se je razvijal v senci osnovnošolskih svetovalnih služb. Tam je svetovalno 
delo dobivalo konceptualne, ciljne in vsebinske posebnosti, ki so tam še vedno prisotne, tako 
kot so prisotne tudi v drugih šolskih sistemih. V vrtcih so bolj v ospredju vprašanja celostnega 
razvoja oziroma socializacije otrok, več je tudi posrednega svetovalnega dela in sodelovanja z 
vzgojitelji in starši (prav tam). 
 
M. Štante Vouk (1996, str. 53) piše, da je koncept svetovalnega dela v vrtcih v danih 
razmerah nastajal v praksi in je bil precej drugačen kot v šolah. Začetnik, ki se je zaposlil v 
vrtcu, je ustvarjal novo delovno mesto skoraj iz nič in ni imel možnosti mentorstva in 
posvetovanja. Kot poudarja J. Fijavž (2004, str. 33), so svetovalni delavci sodelovali s svojimi 
izkušnjami pri oblikovanju programskih smernic za svetovalno delo. Prav tako so sodelovali 
pri nastajanju nacionalnega dokumenta Kurikulum za vrtce in pri uvajanju le-tega v prakso. 
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Z uvedbo omenjenega kurikuluma sta prišli zahteva po celostnem pristopu k spodbujanju 
otrokovega razvoja, učenja in vzgoje ter zahteva, naj bo vrtec institucija, odprta v sistem. To 
je pomenilo, da se vrtci odpravljajo na pot strokovne avtonomije, ki zahteva veliko 
strokovnost, ustvarjalnost, motiviranost za delo in tudi veliko odgovornost pred otroki, starši 
in družbo (prav tam).  
 
Za otrokov normalen telesni in duševni razvoj je treba priskrbeti primerne razmere, zato 
svetovalna služba sodeluje pri oblikovanju ustreznega načina dela in procesov s predšolskimi 
otroki. Ta koncepcija »se pokriva« tudi s koncepcijo, ki si prizadeva za usmerjen celostni 
razvoj vsakega otroka, vendar pa svetovalna služba razvojne vloge ne postavlja samo v 
neposredno funkcijo razvoja otrok, ampak tudi v funkcijo razvoja institucije (vrtca), da je 
motor njenega razvoja, ker ima vrtec pravico razvijati samega sebe in prilagajati svoje delo 
okolju ter potrebam in pričakovanjem staršev in otrok (Fijavž 2004, str. 34). 
 
Resman (1999d, str. 118) omenja dva tehtna razloga, da se svetovalno delo in pomoč otrokom 
v njihovem razvoju izpostavlja že v predšolskem obdobju: 
• življenjsko-praktični razlog in vidik: sociologi ugotavljajo, da se povečuje število otrok 
z negativnimi izkušnjami zaradi različnih vzrokov: nefunkcionalne družine, razveze, 
ki spreminjajo dnevno življenje (ritem, utrip) otrok. To ima za posledico šibko 
koncentracijo otrok, neučinkovitost in agresivno vedenje. To se dogaja tudi z otroki, 
ko je v družini prisoten alkohol. Povečujejo se problemi otrok, ki so že od samega 
začetka kakorkoli zlorabljeni: suicidi, mladoletniško nasilje, šolsko nasilje, šolska 
neuspešnost itd., vedno več je otrok, nad katerimi se izvaja tudi spolno nasilje, za 
katerega so po ameriških raziskavah v 80 % krivi starši in družina. Vedno mlajši so 
otroci, ki morajo skrb prevzemati na svoja ramena.   
• Strokovno-teoretični razlogi: obstajajo v dokazovanju številnih razvojno-psiholoških 
teorij, ki pravijo, da se temelji človekove osebnosti začnejo postavljati že takoj po 
rojstvu in da je potrebno vzroke za težave človeka iskati v zgodnjem otroštvu. 
 
Sicer pa bo svetovalno delo v vrtcih odvisno vsaj od (Resman 1999d, str. 119): 
• funkcije in programa vrtca (cilji, naloge); 
• doktrine oziroma teorije osebnosti, iz katere bo izpeljana »filozofija« (teorija) 
svetovanja; 
• razvojnih posebnosti otrok. 
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Funkcije in program vrtca (cilji, naloge) 
Svetovalno delo v vrtcih se bo razlikovalo po kadrovski, organizacijski in programski plati. 
Odvisno bo od posebnosti vrtca, njegove funkcije in koncepta, na katerem bo gradil svoj 
program (Resman 1999d, str. 119). Varstvo, socializacija in priprava otrok na šolo so tri 
osnovne funkcije predšolskih inštitucij (prav tam). Od funkcije in programa vrtca bo odvisno, 
katere svetovalne delavce bo vrtec zaposloval (če jih sploh bo) in kakšen bo njihov program 
dela. Kjer bo šlo bolj za dnevno varstvo otrok, bodo verjetno bolj potrebovali medicinsko 
sestro in ne bodo zaposlovali svetovalnih profilov. V bolj socializacijsko usmerjenih pa bo 
drugače, saj ustrezno organizirani strokovni servisi v veliki meri prispevajo h kakovosti dela 
(Marjanovič-Umek 1995). 
 
K doktrini in »filozofiji« svetovalnega dela v vrtcu 
Za doktrino in filozofijo svetovalnega dela vrtca veljajo naslednja izhodišča: 
• svetovalna služba in svetovanje v vrtcih se postavlja zaradi vseh otrok; 
• svetovanje mora biti usmerjeno v otrokov celostni razvoj; 
• njena dejavnost naj bo usmerjena predvsem v preventivno delo; 
• svetovalna služba je integralni del vrtca, njen program pa integralni del programa vrtca 
ter se vključuje tudi v njegov razvoj; 
• svetovalno delo v vrtcih ne more biti substitut zunanjim svetovalnim inštitucijam, ki se 
ukvarjajo s specialnimi vprašanji otrokovega telesnega in duševnega razvoja (Resman 
1999d, str. 122). 
 
Naloge razvojnega svetovanja v zgodnjem otroštvu 
V vrtec so otroci vključeni od 1. leta do vstopa v šolo (Kurikulum za vrtce 1999). To je 
obdobje velikih razlik v razvoju otroka, zato bo tudi vloga svetovalne službe drugačna pri 
delu z mlajšimi kot pa pri delu s starejšimi otroki (Resman 1999d).  
 
Razvojno svetovanje in pomoč svetovalnih delavcev bo usmerjeno v Trends (1991 v Resman 
1999d, str.126) : 
• razvoj samostojnosti v smislu skrbi za telo: umivanje, oblačenje, čistoča; 
• razvoj samostojnosti (dojemanja, pomena avtonomije); 
• razvoj občutka pripadnosti in vztrajnosti; 
• razvoj ustreznega obvladovanja frustracij in agresije; 
• učenje (razvoj) za povečanje pozornosti in koncentracije; 
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• razvoj realističnega koncepta (pogleda) o fizičnem in socialnem svetu. 
 
2.2 Temeljna opredelitev in načela svetovalne službe v vrtcu 
 
Leta 1999 so bile na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje potrjene Programske 
smernice za delo svetovalne službe, ki so nastale na podlagi projekta Koncept svetovalnega 
dela v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Smernice so za vsak podsistem – vrtec, osnovna 
šola, srednje izobraževanje – oblikovane ločeno, vendar so splošna izhodišča za vse 
podsisteme enaka (Vogrinc in Krek 2012, str. 5). 
 
Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe 
v vrtcu je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, 
narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo (Programske smernice 2008, str. 5).  
 
Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci v vrtcu in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri 
uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in 
posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam). Znotraj tega opravlja interdisciplinarno 
zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega 
posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način 
vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po 
potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami (prav tam). Svetovalna služba v vrtcu je 
potemtakem strokovni sodelavec v vrtcu, ne pa strokovni servis vrtca za vrtec (prav tam). 
 
Kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči svetovalna 
služba v vrtcu tako nagovarja otroke in njihove starše, vzgojitelje in njihove pomočnike, 
pedagoške vodje in ravnatelje ter druge strokovne delavce znotraj in po potrebi tudi zunaj 
vrtca. Zelo pomembno je, da je svetovalna služba vsem udeležencem v vrtcu enako dostopna 
in da je dostopnost vsem dovolj dobro razvidna. Sama si mora prizadevati, da najde pot do 
tistih podsistemov oziroma posameznih udeležencev v vrtcu (vzgojiteljev, pedagoških vodij, 
staršev ...), ki se ne čutijo nagovorjeni (Programske smernice 2008, str. 16). 
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V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v vrtcih 
naslednje: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije. Delo svetovalne službe v vrtcu je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca 
tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri 
vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem 
temeljnem okviru tudi otrok s posebnimi potrebami (Programske smernice 2008, str. 17). 
 
V projektu prilagajanja vrtca otrokovim posebnim potrebam z nosilcem individual(izira)nega 
programa (praviloma vzgojiteljem) sodeluje kot koordinator, ki v ta namen spodbudi in 
poveže vse potrebne strokovne moči za pripravo, izvedbo in spremljanje individual(izira)nega 
programa. Svetovalna služba se v samo načrtovanje, izvedbo in spremljanje 
individual(izira)nega programa vključuje v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo (prav 
tam). 
 
Ker je temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju 
pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu, njeno delo temelji na: 
• posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec; 
• upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter 
ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega (spoznavnega in 
čustvenega) in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec; 
• ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 
prihajajo otroci, vključeni v vrtec; 
• upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca (velikost, 
programi, kadrovski in materialni pogoji); 
• ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine 
(npr. »dnevnega režima«, interakcij odraslih z otroki, interakcij med otroki in 
podobnih pomembnih vidikov konkretnega uresničevanja ciljev predšolske vzgoje) in 
• posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo (prav tam). 
 
2.2.1 Temeljna načela 
 
Temeljna načela predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno opravljanje 
svetovalnega dela v vrtcih (Programske smernice 2008, str. 10–14). 
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1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja 
Svetovalni delavci v vrtcu morajo delo opravljati strokovno korektno, t. j. v skladu s 
strokovnimi spoznanji in s strokovno etičnimi načeli. Upoštevati morajo načelo dobrobiti, 
načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. 
Prvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna 
služba v vrtcu, je dobro otroka. Svetovalno delo v prvi vrsti ne sme biti v škodo otroka, ne 
sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga 
stigmatizirati v socialnem okolju. 
Drugo načelo je načelo prostovoljnosti. Vsi udeleženci v vrtcu morajo v svetovalni odnos 
vstopati prostovoljno. Otrok in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. 
Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem. Načelo prostovoljnosti ne 
velja v posebnih primerih, ko je ogrožen otrok oziroma kdo drug. 
Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem 
odnosu, ki je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno etično načelo 
zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v vrtcu dopolnjuje s pravili varstva osebnih 
podatkov. 
Svetovalni delavci v vrtcih imajo pravico in so se dolžni stalno strokovno izpopolnjevati ter 
preverjati lastno strokovnost v supervizijskih, intervizijskih in podobnih skupinah. 
 
2. Načelo strokovne avtonomnosti 
V strokovnem pogledu je svetovalna služba v vrtcu pri svojem delu avtonomna. Vselej – ne 
glede na mišljenje ali pričakovanja drugih v vzgojno-izobraževalni ustanovi – je dolžna 
posredovati korektna strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o načinih svojega 
dela odloča sama, zato lahko odkloni vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno 
etičnimi načeli dela. Načelo strokovne avtonomnosti velja tudi za odnos med svetovalnimi 
delavci znotraj svetovalne službe. Sodelovanje med svetovalnimi delavci z različnim 
strokovnim profilom naj potemtakem temelji na jasnih strokovno avtonomnih opredelitvah in 
prispevkih, na njihovi vzajemni podpori, na vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih mej, 
različnosti ter posebnosti in ne na izključevanju ali stapljanju različnih strokovnih profilov 
oziroma strokovnosti. Z vidika strokovne avtonomnosti je pomembno, da se svetovalna služba 
oziroma svetovalni delavec, kadar je treba, zna obrniti na ustreznega strokovnjaka tudi zunaj 
vrtca oziroma šole. 
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3. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja 
Svetovalni delavec v vrtcu je lahko pedagog, psiholog, socialni delavec, defektolog, socialni 
pedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog ter drugi profili, ki so zapisani v pravilniku 
(Pravilnik o izobrazbi ... 2012, 5. člen). Delo svetovalne službe je zaradi kompleksne 
povezanosti pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj najbolj učinkovito, kadar jo 
sestavlja tim različnih strokovnjakov. S tega zornega kota je smiselno povezovanje in 
sodelovanje svetovalnih delavcev različnega strokovnega profila iz različnih vrtcev kakor tudi 
svetovalnih delavcev s strokovnjaki iz ustreznih zunanjih ustanov. Interdisciplinarno 
povezovanje in sodelovanje pa ne velja samo za svetovalne delavce v svetovalni službi, 
temveč za vse strokovne delavce v vrtcu. Svetovalna služba s svojo specifično strokovno držo 
spodbuja in pomaga vzdrževati kulturo interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja v 
vrtcu kot celoti. Svetovalna služba v vrtcu se strokovno povezuje in sodeluje tudi s 
strokovnimi sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni 
dejavnosti bodisi na področju pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in 
preventivnih dejavnosti, ki se nanašajo na vrtec kot celoto (npr. s svetovalnimi centri, 
vzgojnimi posvetovalnicami, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi 
ustanovami in organizacijami, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-
varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za 
zaposlovanje, matičnimi fakultetami, Pedagoškim inštitutom in raznimi drugimi vladnimi ter 
civilno-družbenimi ustanovami, organizacijami in društvi). Zunanji strokovni sodelavec 
svetovalne službe v vrtcu je tudi svetovalna služba v drugem vrtcu ali svetovalna služba v šoli 
in obratno. 
 
4. Načelo aktualnosti 
Svetovalna služba v vrtcu opravlja svetovalno delo za vrtec. Pri svojem delu mora upoštevati 
posebnosti posameznega vrtca in izhajati iz vsakokratnih potreb posameznega vrtca, tako 
vsakokratnih življenjskih potreb udeležencev posameznikov, potreb skupine ipd. kot tudi 
dolgoročnejših razvojnih potreb vrtca kot ustanove. Program svetovalne službe v vrtcu je del 
vsakokratnega programa vrtca. 
 
5. Načelo razvojne usmerjenosti 
Delo svetovalne službe v vrtcu je v skladu z najsplošnejšim vzgojno-izobraževalnim ciljem 
vrtca usmerjeno v optimalni razvoj otroka ter hkrati v razvoj vrtca kot celote. Neposredno 
individualno ali skupinsko delo z otroki se dopolnjuje s posrednimi oblikami svetovalnega 
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dela, med katerimi je zelo pomembno razvojno-analitično delo, ki se nanaša na ugotavljanje 
in spreminjanje celote pogojev tako posameznikovega vsakdanjega življenja in dela v vrtcu 
kot vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu sploh. 
 
6. Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe 
Program svetovalne službe mora vsebovati vse tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe: 
dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije. Samo tako je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v vrtcu. 
Konkretni izbor dejavnosti znotraj posamezne osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe pa 
je odvisen od strokovnega profila svetovalnega delavca oziroma strokovnih profilov 
svetovalnih delavcev v svetovalni službi in od posebnosti ter vsakokratnih aktualnih in 
razvojnih potreb vrtca. 
  
7. Načelo celostnega pristopa 
Za svetovalno službo v vrtcu je zelo pomembno, da pri svojem delu vselej pristopa celostno – 
da upošteva posameznika kot osebnost v celoti in da pri obravnavi posameznika ne spregleda, 
da je posameznik s svojim ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. V 
svetovalnem odnosu zato nujno upošteva posameznikove povezave z ostalimi udeleženci 
oziroma podsistemi, ki tako ali drugače vplivajo na njegovo ravnanje. Prav zato svetovalna 
služba v vrtcu pomaga in sodeluje na obeh ravneh, na individualni, t. j. na ravni posameznika, 
in na ravni konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem okolju, t. j. na 
ravni celote. 
Za delovanje svetovalne službe v vrtcu na ravni celote (konteksta) je zelo pomembno, da 
znotraj vzgojno-izobraževalne ustanove kakor tudi v razmerju do zunanjih sodelavcev 
oziroma udeležencev vzpostavi in ohranja položaj, ki ji omogoča stalno in odprto sodelovanje 
z vsemi udeleženci. Še posebno pomembno je, da ta dragoceni položaj vzpostavi in vzdržuje z 
vzgojitelji, nosilci vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.  
 
8. Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu 
Svetovalna služba si s svoje strani preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostavljati in 
vzdrževati pogoje tako za stalne odprte možnosti sodelovanja svetovalne službe z vsemi 
udeleženci kakor tudi za ustvarjalno sodelovanje udeležencev med seboj v projektih pomoči 
in/ali sodelovanja. Prizadeva si za sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno kritičnem soočanju 
vsestranskih pristranosti in konfliktov ter razvijanju sposobnosti za ravnanje z njimi oziroma 
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za njihovo preseganje na način, ki omogoča nadaljevanje sodelovanja med obema stranema 
oziroma med vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu. 
 
9. Načelo evalvacije lastnega dela 
Naslanjanje svetovalnega dela na posebne in vsakokratne potrebe vrtca zahteva dobro 
načrtovanje in evalvacijo lastnega dela. Eden od najpomembnejših pogojev profesionalnosti je 
evalvacija lastnega dela. Da bi bili v prihodnje boljši in učinkovitejši, se je treba z rezultati 
dela soočiti na čimbolj kritičen in objektiven način. Bistvo evalvacije je zato v prvi vrsti 
kritična analiza svetovalnega dela, ki sloni na primerjavi načrtovanih ciljev in rezultatov. 
 
2.3 Karakteristike šolskega svetovalnega dela  
 
Šolsko svetovalno delo danes ne vsebuje samo svetovanja (»counseling«), ampak je tudi 
posvetovanje (»consulting«) in koordiniranje (»coordinating«) (Resman 1999a, str. 70). 
 
Kot pišeta Baruth in Robinson (1987 v Resman 1999a, str. 70), so svetovanje (v ožjem 
pomenu kot »interpersonalni« proces), posvetovanje in koordinacija tri temeljne in za šolsko 
svetovanje karakteristične funkcije, saj se po tem razlikuje šolsko svetovanje od osebnega 
svetovanja. 
 
Pojem svetovalnega odnosa je temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo v vrtcu. 
Pomeni posebni strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse različne oblike in metode dela 
svetovalne službe. Po njem je svetovalna služba imenovana. Svetovalni odnos je poseben 
strokovni odnos, ki temelji na dogovoru z vsakim posameznim udeležencem (Programske 
smernice 2008, str. 8). Svetovalna služba svoje temeljne funkcije (svetovanje, posvetovanje, 
koordinacijo) opravlja na način tega posebnega odnosa. Svetovalna služba se v vrtcu preko 
svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. 
Preko svetovalnega odnosa si vedno znova prizadeva za jasno in strokovno opredelitev 
problema oziroma vprašanja, za prepoznavanje in ustvarjalno kritično preseganje 
najrazličnejših pristranosti in konfliktnosti vseh udeleženih v projektu pomoči in/ali 
sodelovanja, za vzpostavljanje dogovorov in sporazumov, ki temeljijo na razvidnosti mej, 
vlog in odgovornosti (Programske smernice 2008, str. 16). 
Svetovanje  
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Resman (1999a, str. 70) meni, da svetovanje v ožjem pomenu besede pomeni osrednjo 
dejavnost, najpogostejši in tudi najbolj neposreden način pomoči otrokom/učencem. To je 
tista vrsta dejavnosti (pomoči), ki jo svetovalni delavec izpelje s posameznimi učenci, v 
majhnih skupinah (3–5 učencev/otrok), z oddelki (vzgojnimi skupinami) ali z večjimi 
skupinami učencev. Sem sodi tudi vsa pomoč, katere fokus je usmerjen v reševanje 
problemov in vprašanj, s katerimi se učenci/otroci neposredno obračajo na svetovalnega 
delavca in ki zadevajo učenčevo šolsko delo (učenje) ter različne osebne in socialne 
probleme.  
 
Značilnost te oblike je neposredna udeležba (pobuda) učencev/otrok pri definiranju ciljev, 
nalog, rasti in razvoja ter premagovanja šolskih, poklicnih in širših vprašanj življenja in dela 
učencev/otrok. Zato je pri tej svetovalni vlogi osrednjega pomena poznavanje razvoja človeka 
in njegove osebnosti, intra- in interpersonalnih odnosov, proces sprejemanja odločitev in 
reševanja problemov, vodenja svetovalnega procesa v individualni ali skupinski obliki in še 
posebej vzpostavljanje medosebnega (svetovalnega) odnosa preko medsebojnega zaupanja in 
zaupljivosti (Resman 1999a, str. 70). 
 
Posvetovanje 
Pri posvetovanju gre za sodelovanje s »tretjo stranko«, s starši, učitelji, vodstvom šole in 
drugimi, ki jim je v ospredju otrok/učenec, imajo nanj vpliv ter jim je tudi v ospredju njihovo 
delo in razvoj. V tej funkciji se svetovalni delavec z njimi stalno posvetuje, jim pomaga v 
razmišljanju, reševanju problemov ter iskanju odgovorov na vprašanja, da bi bili uspešnejši 
pri delu s posamezniki ali skupinami učencev. V pomoč je učiteljem pri dviganju samozavesti 
in samozaupanja ter optimističnega pogleda na vzgojno-izobraževalno delo (Resman 1999a, 
str. 70–71). 
 
Takšna oblika intervencije je še posebej značilna za vrtce, saj svetovalno delo z vzgojitelji in 
njihovimi pomočniki vključuje predvsem posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in 
evalvacijo vsakdanjega življenja in dela v oddelčni skupini (Programske smernice 2008, str. 
19).  
 
Prav tako S. Pečjak in K. Košir  (2012, str. 197) menita, da je za predšolsko obdobje značilna 
in najpogostejša oblika svetovanja indirektna, t. j. posvetovanje. Svetovalec uporablja t. i. 
razvojno svetovanje (npr. pojasnjuje vedenje otroka) in daje nasvete v zvezi z njegovim 
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vedenjem, vendar ne otroku, pač pa staršem ali vzgojiteljem/učiteljem. To dejstvo je potrdila 
tudi slovenska raziskava Resmana in drugih (1999). Svetovalke v vrtcu so navedle, da niso 
toliko usmerjene na individualno delo s posameznimi otroki in skupinami otrok, pač pa bolj v 
posredno (posvetovalno) delo, v vključevanje vzgojiteljic v načrtovanje in uresničevanje 
svetovalnega načrta in temu ustrezno spreminjanje dela v skupini ter usklajevanje vsega 
skupaj tudi s starši (Resman 1999f, str. 249).  
 
Koordinacija  
Je proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju posameznih 
aktivnosti oziroma programov, vezanih na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali 
skupin učencev/otrok (Resman 1999a, str. 71). Koordinacija je funkcija, ki izpostavlja pomen 
svetovalnega delavca kot inciatorja sprememb in ki je implicirana v zahtevi, da se mora, 
zaradi normalnega razvoja otroka/učenca, tudi socialno okolje spreminjati (prilagajati) tako, 
da bo le-to bolj naklonjeno otroku/učencu (prav tam). 
 
Koordinacija vključuje tudi sodelovanje svetovalnega delavca v timu in v projektih, ki 
zadevajo izobraževalne programe vzgojiteljev ali staršev. Koordinacija se ne omejuje le na 
programe in dejavnosti znotraj posameznih institucij, pač pa se uveljavlja tudi v takih, ki se 
pojavljajo med vrtcem/šolo in lokalnimi skupnostmi, v njih pa sodelujejo tudi starši, 
strokovnjaki s posameznih področij, predstavniki odborov, organizacij, društev, ki v teh 
projektih sodelujejo. Med takimi programi, ki še posebej zahtevajo koordinacijsko vlogo 
svetovalnih delavcev, so danes npr. program vstopa otroka v vrtec, šolsko in poklicno 
usmerjanje, projekti vzgojnega dela in svetovalne pomoči med počitnicami, prazniki ali pri 
delu s posebnimi skupinami staršev, otrok itd. Koordinacijska vloga predpostavlja (zahteva) 
specifično usposobljenost svetovalnega delavca. Vezana je na poznavanje vrtca kot socialnega 
sistema, na sposobnosti poseganja v ta sistem, razvijanje in evalvacijo individualnih in 
skupinskih programov, zbiranje, obdelovanje, interpretacijo in ustrezno posredovanje 
rezultatov in drugih informacij itd. (prav tam). 
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2.4 Posebnosti svetovanja otrokom 
 
Svetovanje otrokom in mladostnikom se razlikuje od svetovanja odraslim. Pri svetovanju 
otrokom mora svetovalec upoštevati nekatere omejitve, ki izhajajo iz njegovih razvojnih 
zmožnosti. Otroci v zgodnjem otroštvu (med 4. in 7. letom) še nimajo sposobnosti 
samorefleksije in samoevalvacije, niti razvitih zmožnosti, da bi se učili o svetu in sebi 
verbalno ali s pomočjo nekaterih višjih kognitivnih procesov. Mlajši (predšolski otroci) se 
učijo predvsem s ponavljanjem oziroma aktivno izkušnjo v okolju, ki jim daje občutek 
varnosti (Pečjak in Košir 2012, str. 197). 
 
Resman (1999d, str. 123) meni, da je v zgodnjem otroštvu svetovanje na splošno (pogosteje) 
bolj direktivno, saj otroci še nimajo izdelane samopodobe. Zato bi bilo, ko mislimo na 
svetovalno delo z otroki, ustrezneje govoriti o »vodenju« (angl. guidance), ko pa mislimo na 
svetovanje dijakom (adolescentom), pa je seveda bolj ustrezen izraz svetovanje (angl. 
counseling).  
 
Kot navaja Downey (1998 v Pečjak in Košir 2012, str. 193) so otroci/mladostniki v primerjavi 
z odraslimi: 
• bolj usmerjeni na sedanjost kot na preteklost ter na lastno videnje sebe in problemske 
situacije. Pogosto težko uvidijo povezavo med dogajanjem v preteklosti in aktualno 
problemsko situacijo; 
• svoje težave pogosteje kot na simbolni ravni kažejo v vedenju; 
• so manj sposobni samorefleksije (do obdobja mladostništva) in so bolj usmerjeni na 
izkustveno učenje.  
Kot predpogoje učinkovitega sodelovalnega dela z otroki in mladostniki avtor navaja 
naslednje (prav tam): 
• dobro poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti otroka in mladostnika; 
• poznavanje samorefleksivnih zmožnosti otroka in mladostnika, kar je odvisno od 
njegove starosti (biološkega dozorevanja), socialnih izkušenj, ki jih ima, in stopnje 
kognitivnega razvoja; 
• poznavanje in delo z otrokovim/mladostnikovim primarnim socialnim okoljem, tj. z 
njegovo družino. Družina je običajno tisti socialni sistem, ki vodi in kontrolira otrokov 
razvoj. Znotraj družine otrok razvija lastni vrednostni sistem, sposobnosti in aspiracije. 
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Zato mora svetovalec poznati družinsko ozadje otroka/mladostnika ter spoštovati 
vrednostni sistem, prepričanja in vzgojno prakso družine.  
• motiviranje otroka za svetovalni proces. Običajno otroci/mladostniki ne poiščejo sami 
pomoči svetovalca, pač pa jih k temu nekdo napoti (učitelj, starš). Zato je s strani 
svetovalca pomembno, da poskuša motivirati otroka/mladostnika za sodelovanje v 
svetovalnem procesu. 
 
V naslednjih poglavjih bo več govora o posebnostih, ki se nanašajo na svetovanje in delo z 
otroki. 
 
2.4.1 Preventiva v zgodnjem otroštvu 
 
Resman (1999d, str. 123) meni, da je vlaganje v zgodnje otroštvo daljnoročna naložba. Tako 
je tudi svetovalno delo z otroki po učinkih daljnoročno, deluje kot preventiva. To pa ne 
pomeni, da svetovalno delo kasneje na višji stopnji ni potrebno ali da je kvalitetno svetovalno 
delo v predšolskem obdobju oziroma predšolskih institucijah že garancija, da kasneje ne bo 
prišlo do težav, saj sta, kot piše L. Marjanovič Umek (1995), razvoj in učenje kontinuirana 
procesa s kvantitativnimi in kvalitativnimi spremembami. Resman (1999d, str. 123) pravi, da 
se bo otrok v svojem nadaljnjem razvoju še srečeval s posebnostmi, dilemami, težavami, ki jih 
bo porajal njegov razvoj. Težave pa bo lažje premagoval, če bo na to pripravljen, če bo 
starosti primerno tudi zrel, če bo razvil določene sposobnosti in navade. 
 
Preventiva je delovna (strateška) usmeritev na mnogih področjih (medicina, razvojna in 
klinična psihologija), in tako je tudi v vzgoji. Preventiva pri svetovalnem delu v šoli in vrtcu 
pomeni izbiro in uporabo vrste ukrepov, s katerimi odpiramo vrata normalnemu razvoju 
otroka oziroma odklanjamo tiste okoliščine (dejavnike), ki bi utegnili pustiti trajno nezaželene 
posledice v otroku na način, da bi bilo resno ovirano ali celo ogroženo telesno in duševno 
življenje njega in drugih (prav tam). 
 
Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 95), to svetovanje izhaja iz predpostavke, da so 
lahko v določenih primerih vzrok za nastanek težav ali poslabšanje težav okoliščine v 
instituciji, v okolju (vrtcu), iz katerega izhaja svetovanec.  
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Shaw in Goodyear (1982 v Pečjak in Košir 2012, str. 95) definirata preventivo z naslednjimi 
elementi: 
• pogosteje kot na posameznika je orientirana na manjšo oz. večjo skupino ljudi; 
• imeti mora določen namen (npr. program mora temeljiti na določenem znanju, ki 
omogoča potencialno izboljšanje psihičnega zdravja ali preprečuje neprilagojenost. 
 
Glede na to, da je zgodnje otroštvo tisto obdobje, ko se še postavljajo temelji človekove 
osebnosti, je težko reči, da ima otrok že »razvite« nezaželenosti, da je že zašel v take 
vedenjske in socialne probleme, da je potrebna klinična intervencija (obravnava). Se pa v 
obdobju, ko otrok vstopa v vrtec, že pojavljajo znaki, ki se lahko kasneje razvijejo v resen 
problem. Npr. lahko govorimo o otroku, ki se nagiba k nevrozam, je pretirano čustveno 
občutljiv, ima za to obdobje neobičajne težave v komuniciranju, v vključevanju v skupino itd. 
To je še vedno »predklinično« pojavljanje znakov težav, ko jih lahko otroci še sami, v vrtcu 
ali v okviru družine uspešno rešujejo (Resman 1999d, str. 123–124). To so tiste intervencije v 
dejavnosti otrok, ki jih Durlak (1995 v Resman 1999d, str. 124) definira s pojmoma primarna 
in sekundarna preventiva. Ne glede na to, za kakšno vrsto preventivnega dela gre, mora biti 
delovanje svetovalca usmerjeno v dve smeri: na eni strani v delo s posamezniki/skupinami, na 
drugi strani pa v spreminjanje svetovančevega okolja, ki povzroča oziroma povečuje določene 
probleme (Pečjak in Košir 2012, str. 96). 
 
Pod pojmom primarna preventiva Durlak (1995 v Resman 1999, str. 124) namreč razume 
delo z »normalno« populacijo, katere namen je preprečiti pojavljanje problema, ki lahko 
nastane pri otrocih zaradi najrazličnejših razlogov, pogosto zaradi spreminjanja (rasti, 
zorenja) posameznika ali zaradi spreminjanja okolja (fizičnega in socialnega) ali pa obojega. 
Ali povedano drugače; primarno preventivne dejavnosti upoštevajo razvojne potrebe 
svetovancev, preden se le-te pojavijo (Pečjak in Košir 2012, str. 96). Primarni programi so 
oblikovani tako, da služijo prvenstveno vsem otrokom pri bolj učinkovitem spoprijemanju z 
nalogami, ki jih prednje postavlja okolje vrtca in širše družbeno okolje (prav tam).  
 
Pod pojmom sekundarna preventiva avtor razume intervencijo staršev, vzgojitelja ali 
svetovalnega delavca v času zgodnjega (začetnega) pojavljanja težav. Za razliko od primarne 
preventive je sekundarna preventiva pravzaprav delo s tisto populacijo otrok, ki smo jo na 
podlagi sistematičnega opazovanja in evalvacije procesov »normalne« populacije 
identificirali, ker izkazujejo zgodnje znake disfunkcioniranja. Samo opazovanje otrok pokaže 
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na začetne težave in posamezniki so tudi predmet obravnave. Temeljna naloga sekundarne 
intervencije je preprečevanje resnejših »predkliničnih« težav (Resman 1999d, str. 124). 
 
Durlak govori tudi o terciarni preventivi. Naloga te stopnje preventive pa je reduciranje 
(preprečevanje) širjenja (utrjevanja) že pojavljene motnje ali problema. Ali je to še preventiva 
ali ne, pa je seveda vprašanje, ker je že povezana s klinično obravnavo in rehabilitacijo, to pa 
je poseganje, ko je problem že polno razvit (prav tam). 
 
Baker (2000 v Pečjak in Košir 2012, str. 98) poudarja, da je za uspešno preventivno delovanje 
šolskega svetovalca pomembno, da je zadoščeno naslednjim začetnim pogojem: 
• takšno okolje v vrtcu, kjer imajo vzgojitelji, svetovalci in vodstvo enako pomembno 
vlogo v procesu preventivnega delovanja; 
• udeleženci morajo na samem začetku razumeti, da je za učinkovito delo šole/vrtca 
pomemben uravnotežen program pomoči in preventive. 
 
Torej bi moralo biti svetovalno delo v predšolskem obdobju usmerjeno predvsem v 
preventivno in razvojno delovanje. Tako svetovanje mora biti »filozofija« svetovalca; osnova 
njegovega dela mora izhajati iz razvijanja in utrjevanja »pozitivne« rasti (razvoja) otroka. 
Razvoj kvalitetnih programov dela v vrtcih je najboljša preventiva (naložba), da do težav in 
deviacij sploh ne bi prišlo (Resman 1999d, str. 124). 
 
S. Pečjak in K. Košir (2012) menita, da mora svetovalec za uspešno preventivno delovanje 
poleg poznavanja razvojnih značilnosti (potreb) svetovancev raziskati tudi značilnosti šole (v 
našem primeru vrtca), njenih zahtev, iz česar izhaja potreba po razvojno-analitičnem delu 
svetovalca. 
2.4.2 Razvojno svetovanje   
 
Na razvojnem svetovanju (svetovanju za razvoj) sloni celostni model programiranja 
(načrtovanja) šolskega svetovalnega dela. Bistvo razvojnega svetovanja in celostnega 
načrtovanja (programiranja) je, da je zasnovan na učencu, človeku, osebi in osebnosti ter 
perspektivi njegovega razvoja; gre za pomoč učencu, da razvije kompetence (znanja, veščine, 
odgovornosti) za usmerjanje svojega življenja, svoje »življenjske kariere« (Resman in 
Gregorčič Mrvar 2013, str. 10). 
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Zgodnje otroštvo se označuje kot tista razvojna stopnja, ko se postavljajo temelji človekove 
osebnostne razvitosti, to pa je po našem mnenju tudi zadosten razlog, da vzgojni (razvojno-
svetovalni) programi (cilji in naloge) temeljijo na konceptu celostnega razvoja otroka. Zato bi 
vsak program moral predvideti razvijanje različnih vidikov otrokove osebnosti. Tak pristop je 
mogoče uporabiti tudi za utemeljitev trditve, da mora biti razvojno svetovanje namenjeno 
vsem, svetovalni delavci pa so v vrtcu zaradi vseh otrok (Resman 1999d, str. 125). 
 
Usposabljanja otrok za »obvladovanje« svojega življenja, dela in odnosov ne bi smeli 
prepuščati spontanosti in slučajnosti niti družini, še manj pa takim ustanovam kot sta vrtec in 
šola. Za otrokov razvoj so najprej zainteresirani in tudi odgovorni starši, v vrtcu in šoli pa je 
to vzgojitelj oziroma učitelj, kateremu starši otroka tudi zaupajo. Svetovalni delavec pa stoji 
vzgojitelju in učitelji ob strani, da bi laže uresničeval postavljene naloge in se tudi neposredno 
vključuje v delo z otrokom, ko okoliščine in razvoj otroka zahtevajo posebno znanje in 
usposobljenost (prav tam). Kot menita Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 13), je 
svetovalni delavec lahko najbolj učinkovit, ko otrokom pomaga preko vzgojitelja. Torej 
razvojno svetovanje postavlja v ospredje program oziroma svetovalno delo za vse učence. Po 
tem tudi prepoznamo razvojno naravnanost (koncept) svetovalnega delavca v praksi (Resman 
in Gregorčič Mrvar 2013, str. 11).   
 
Dejavnosti se medsebojno prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot tudi nudenje 
pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Med osnovnimi dejavnostmi je za vrtec 
še posebno pomembno preventivno delo in nanj vezano posredno delo, ki poteka preko 
sodelovanja in posvetovanja z vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu (Programske 
smernice 2008, str. 17). 
 
Pri svetovanju je potrebno upoštevati uravnotežen pristop, torej kombinirati kurativno 
delovanje (intervencijo) z razvojno-preventivnim delovanjem. Pogosto šolski svetovalni 
delavci navajajo, da je uravnoteženost delovanja težko doseči zaradi različnih razlogov: časa, 
ki ga imajo na razpolago za svoje delovanje, zaradi omejenih kompetenc in znanja ali pa 
enostavno zaradi premajhne lastne pozornosti za razvojno-preventivno delovanje (Pečjak in 
Košir 2012, str. 98). 
 
Razumljivo je, da svetovalna pomoč nima samo preventivne naravnanosti; to ne pomeni, da se 
distancira od vsakdanjih aktualnih problemov. Če bi se to zgodilo, potem bi svetovalna služba 
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ne opravičila svojega mesta v šoli oziroma vrtcu. Svetovalna služba mora »dihati« z 
vsakodnevnim utripom šole/vrtca in se spoprijemati s problemi, ki se pojavljajo sproti. 
Svetovalni delavci se bodo kljub temu morali spoprijemati z reševanjem vsakodnevnih 
aktualnih in posamičnih vprašanj, problemov in konfliktov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje 
in jih ni mogoče preložiti na kasnejši čas (Resman 1995, str. 240–241).  
 
2.4.3 Neposredno delo ali »individualna intervencija« 
 
Tako kot velja za šolsko svetovalno delo z učenci, velja tudi za delo z otroki, da je svetovalno 
delo v okviru vrtca »proces pomoči«, v katerem usposobljen svetovalni delavec dela z otroki, 
bodisi individualno, bodisi skupinsko (Resman 1999d, str. 122). 
 
Če primerjamo razvojno-preventivni svetovalni koncept z neposredno-individualnim 
konceptom, bi ocenili, da je sizifovsko delo umikanje svetovalnih delavcev v ozadje, na 
čakanje otrok (učencev, klientov) v pisarnah in potem odpravljanje težav posameznikov. Tako 
delo bi bilo nerealno in neracionalno, saj nikoli ne bi bilo dovolj svetovalnih delavcev, da bi 
se spoprijeli neposredno z vsemi posamičnimi problemi, če se ne bi lotili tudi odpravljanja 
vzrokov težav (Resman 1995, str. 240). 
 
Praviloma je svetovalna služba v vrtcu v manjši meri usmerjena neposredno na otroke. Bolj 
kot neposredno otroke nagovarja njihove starše in vzgojitelje. Vseeno pa se v skladu s svojo 
strokovno usposobljenostjo in posebnimi potrebami tako otrok kot vrtca ukvarja tudi z otroki 
neposredno (v individualnih ali skupinskih oblikah dela), in sicer (Programske smernice 2008, 
str. 18–19): 
• pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj; 
• pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri prehodu v 
drugi vrtec in pri prehodu v šolo; 
• pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja; 
• pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini; 
• pomoč otrokom z razvojnimi težavami; 
• pomoč otrokom s posebnimi potrebami. 
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Že sam pojem »neposredno delo« oziroma »individualna intervencija« pove, da gre za tisto 
obliko dela, ko se svetovalec sam srečuje s posameznimi otroki ali celo skupino, bodisi, da 
gre za otroke, ki nimajo težav, otroke s specifičnimi potrebami in zahtevami, ali pa različne 
skupine ogroženih (»at risk«) otrok. Tako delo ima svoj cilj in načrt, prek katerega se poskuša 
tudi uresničiti cilj. Med take neposredne naloge bi šteli najrazličnejše individualne in 
skupinske oblike usposabljanja učencev v razvijanju tistih specifičnosti, ki presegajo 
usposobljenost in naloge vzgojiteljice. To so lahko posebej narejeni načrti in izbrane 
dejavnosti (vaje, treningi, »delavnice«, najrazličnejše, na specifičen učinek preračunane 
domišljijske igre) za otroke, pri katerih se kažejo znaki odstopanja od »normalnega«, bodisi 
da gre za podpovprečnosti ali nadpovprečnosti v govoru, specifičnih telesnih spretnostih ali pa 
vzpostavljanju socialnih stikov v najrazličnejših smereh (Resman 1999d, str. 129).  
 
2.4.4 Skupinsko svetovalno delo 
 
Ko bo otrok vključen v vrtec, bosta njegova rast in razvoj v največji meri odvisna od 
njegovega počutja (življenja) v skupini, od odnosov med otroki ter odnosa med njim in 
vzgojiteljico, zato tudi neposredno in individualno delo ne bo imelo takega učinka, če bo 
ločevalo otroka od skupine in izključevalo vzgojiteljico (Resman 1999d, str. 129). 
 
V vrtcu je za otroka zadolžena vzgojiteljica, ki ji starši izročijo otroka, svetovalni delavec pa 
ji stoji ob strani, da bi delo lažje opravljala ob reševanju posameznih vprašanj otroka in 
njegovega razvoja. Tako sta vzgojiteljica in svetovalna delavka strokovnjaka, ki vsak s 
svojega vidika poznata in spoznata otroka in sta mu lahko tudi vsaka po svoje v pomoč. Pri 
reševanju težav sodelujeta kot kolegici, skupaj izbirata, analizirata podatke, izmenjavata 
zamisli o delu in rešitvi dilem, naredita načrt akcije, uresničujeta načrt in skupaj ugotavljata 
tudi rezultate in si delita odgovornost pri vsem tem sodelovanju (Resman 1999d). 
Predšolski programi temeljijo na igri otroka, saj otrok skozi igro spoznava sebe in okolico in 
izraža to, kar se je naučil. Zato bo tudi svetovalno delo v predšolskem obdobju najpogosteje 
izhajalo iz dejavnosti vzgojne (»igralne«) skupine in se povezovalo z delom vzgojiteljic in 
staršev (Resman 1999d, str. 130). 
 
V raziskavi, ki jo je opravil Resman s sodelavci (1999, str. 257) je bilo ugotovljeno, da 20,8 
% svetovalnih delavcev v vrtcu uporablja individualno obliko sodelovanja s skupinami 
ogroženih otrok in otrok s posebnimi potrebami, 8,3 % skupinsko obliko sodelovanja s 
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skupinami ogroženih otrok in otrok s posebnimi potrebami, 54,2 % uporablja obe obliki dela 
in sodelovanja z otroki. 
 
2.5 Vloga in naloge svetovalnega delavca v vrtcu 
 
Svetovalna služba v javnem vrtcu svetuje otrokom, vzgojiteljem in staršem. Z vzgojitelji in 
vodstvom vrtca sodeluje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca, opravljanju 
vzgojno-izobraževalnega dela ter pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za 
otroke s posebnimi potrebami (Zakon o organizaciji ... 2015, 67. člen). 
 
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015) je določeno, da delo 
svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, 
defektologi in socialni pedagogi (prav tam, 67. člen). Po Pravilniku o izobrazbi vzgojiteljev 
predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v 
prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (2012, 5. člen) pa je lahko 
svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za 
predšolske otroke s posebnimi potrebami, kdor je končal: 
• univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), 
psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske 
pedagogike ali 
• magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, 
socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, 
etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali 
inkluzivna pedagogika. 
 
Ker predstavljajo Programske smernice (2008) koncept (doktrino) svetovalnega dela v vrtcu, 
ponujajo vsakemu posameznemu svetovalnemu delavcu ne glede na njegov strokovni profil 
samo najširši skupni okvir za konkretno delo. Naloga vsakega posameznega svetovalnega 
delavca pa je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in glede na posebnosti ter 
vsakokratne potrebe vrtca in vseh udeleženih v njem s pomočjo programskih smernic 
vsakokrat znova izbere prioritetne naloge in jasno opredeli svoj posebni strokovni delež 
oziroma prispevek svetovalne službe v vrtcu (prav tam, str. 18). 
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J. Fijavž (2004, str. 34) piše, da ne glede na to, ali svetovalno službo predstavlja pedagog, 
psiholog, socialni delavec, specialni pedagog, socialni pedagog ali kak drug profil, mora 
program svetovalne službe vsebovati vse tri osnovne dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti 
pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Naloge 
svetovalnega delavca so odvisne od osebnega koncepta dela, od tega, kako se bo povezoval z 
ostalimi delavci, od usposobljenosti strokovnih delavcev v vrtcu, od tega, kakšno bo 
sodelovanje z vodstvom, od vizije, ciljev, programov in aktualnih nalog vrtca, do tega, kako 
bo razvito sodelovanje s starši, in naposled od konkretnih socialnih okoliščin (prav tam).  
 
Za kvalitetno opravljanje dela v svetovalni službi mora svetovalni delavec na podlagi 
temeljne opredelitve in temeljnih načel dela svetovalne službe v vrtcih in šolah v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo (Programske smernice 2008, str. 24): 
• oblikovati letni delovni načrt svetovalne službe, ki je del letnega delovnega načrta 
vrtca in izhaja iz rezultatov razvojno-analitičnih nalog ter letnih poročil o delu 
svetovalne službe; 
• se pripravljati na svetovalno delo (priprava je integralni del katerekoli naloge 
svetovalnega delavca); 
• se stalno strokovno izpopolnjevati na različnih seminarjih, s študijem strokovne 
literature in preverjati lastno strokovnost v supervizijskih skupinah. 
 
Pri tem mora imeti zagotovljene ustrezne materialne in delovne pogoje (Programske smernice 
2008, str. 24): 
• lastno pisarno za individualne razgovore in razgovore v manjši skupini (do 4 osebe), ki 
naj se praviloma nahaja blizu otrok in vzgojiteljev ter pomočnikov vzgojiteljev (ker 
svetovalni proces lahko poteka le v zaupnih razmerah, je v primeru, da ni mogoče 
zagotoviti lastne pisarne, nujno zagotoviti posebni prostor vsaj za čas neposrednega 
svetovalnega dela); 
• opremo v pisarni (telefon, računalnik, opremljen s programom za statistično obdelavo 
podatkov, primerno opremo za hrambo osebnih podatkov v skladu z zakonom); 
• stalni prostor za delo v manjših skupinah (4–10 oseb); 
• ustrezno strokovno literaturo, priročnike in pripomočke; 
• administrativno pomoč; 
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• ustrezno organizacijo časa in vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, ki bo udeležencem 
(vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev in drugim strokovnim delavcem v vrtcu, 
vodstvu in staršem) omogočala sodelovanje s svetovalno službo; 
• druge delovne pogoje, ki naj se podrobneje predvidijo in ustrezno formalizirajo tako 
za splošne kot za posebne primere svetovalne službe v vrtcu. 
 
3. SODELOVANJE ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA 
Z VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV 
 
J. Kalin piše (2004, str. 32), da je temeljni namen sodelovanja med svetovalno službo in 
učitelji doseganje višje kakovosti šole in boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov. Hkrati pa 
to prinaša s seboj večje zadovoljstvo in ustreznejšo socialno klimo v posamezni organizaciji 
in to posredno spet vpliva na kakovost - brez kakovostnih odnosov je namreč težko 
pričakovati kakovost na drugih področjih (kot sta npr. vzgoja in učenje). Menimo, da 
napisano velja tudi za vrtec in sodelovanje med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in 
svetovalno službo. 
 
3.1 Področja in nameni sodelovanja 
 
Za svetovalno službo v vrtcu je še posebno značilno, da tako v okviru dejavnosti pomoči,  
razvojno-preventivnih dejavnosti kot v dejavnostih načrtovanja in evalvacije prevladujejo 
posredne oblike dela, zato je svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki posebno 
pomembno. Svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki vključuje predvsem 
posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vsakdanjega življenja in dela v 
oddelčni skupini; svetovalni delavec v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in v okviru 
možnosti z vzgojiteljem in njegovim pomočnikom sodeluje tudi pri izvedbi programa 
skupine. Vzgojitelj oziroma njegov pomočnik in svetovalni delavec vsak s svojega vidika 
poznata otroka in sta mu lahko vsak po svoje v pomoč, zato se pri reševanju vprašanj 
posvetujeta in sodelujeta. Skupaj ugotavljata stanje, zbirata in analizirata podatke, skupaj 
načrtujeta spremembe in izboljšave, svetovalni delavec vzgojitelju pomaga v okviru možnosti 
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tudi pri izvedbi oziroma uvajanju izboljšav in ponovno skupaj ugotavljata rezultate 
(Programske smernice 2008, str. 19). 
 
V nadaljevanju bomo opisali področja in namene sodelovanja med svetovalni delavci, 
vzgojitelji in njihovi pomočniki, ki so zapisana v Programskih smernicah (2008, str. 19–24): 
 
1. Svetovanje in posvetovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri načrtovanju programa 
predšolske vzgoje v oddelku 
• pri oblikovanju fizičnega in socialnega okolja, pri vsebinski ponudbi dejavnosti v 
vrtcu, pri izboru in ponudbi didaktičnega materiala, pri izboru primernih oblik in 
metod dela z otroki, pri organizaciji časa, pri organizaciji počitka in spanja v vrtcu, pri 
organizaciji in izvedbi hranjenja v skupini, pri vlogi vzgojitelja in načinov 
komuniciranja z otroki, pri vlogi pomočnika vzgojitelja ipd.; 
• o vzgojiteljevih pogojih dela, o prispevkih posameznih udeležencev pri uresničevanju 
programa v oddelku, o možnostih vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalno delo v 
oddelku, o uspešnih oblikah informiranja in sodelovanja staršev v vrtcu, o timskem 
delu med strokovnimi sodelavci ipd.; 
• pri oblikovanju individualiziranih programov za integrirane otroke s posebnimi 
potrebami (Programske smernice 2008, str. 19). 
 
2. Sodelovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri ugotavljanju stanja in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku 
• analiza vzgojno-izobraževalnega okolja v oddelku z vidika prostorskih pogojev, 
organizacije prostora in didaktične opremljenosti; 
• analiza pogojev za vzgojno-izobraževalno delo z vidika časovne organizacije in 
»dnevnega režima« v oddelku; 
• analiza komunikacije in interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v oddelku; 
• analiza vzgojiteljevih pričakovanj in njihovega vpliva na njegov odnos z otroki in 
starši; 
• analiza zadovoljivega upoštevanja posebnosti in drugačnosti otrok pri vzgojno-
izobraževalnem delu v oddelku; 
• spremljanje razvoja skupine v oddelku; 
• spremljanje razvoja posameznega otroka v oddelku (Programske smernice 2008, str. 
19–20). 
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3. Sodelovanje z vzgojitelji in njihovimi pomočniki pri izvajanju programa za predšolske 
otroke v oddelku 
• svetovalni delavec neposredno sodeluje z vzgojiteljem v podporo in pomoč pri 
uresničevanju programa in njegovih lastnih ustvarjalnih možnosti; 
• sodeluje z vzgojiteljem, ki ima težave pri vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v 
skupini zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnostnih stiskah otrok ipd.; 
• vzgojitelju neposredno pomaga pri oblikovanju skupine kot socialne skupnosti, 
izboljšanju njene klime, spremlja razvoj skupine in posameznega otroka; 
• koordinira vzgojno-izobraževalno delo z otroki s posebnimi potrebami, ki so 
integrirani v redne oddelke, v skladu s strokovno usposobljenostjo nudi neposredno 
pomoč pri delu z integriranimi otroki s posebnimi potrebami; 
• sodeluje pri vključevanju in uvajanju novo sprejetih otrok v skupino; 
• sodeluje pri prehodu otroka iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v drug vrtec 
(Programske smernice 2008, str. 20). 
 
4. Sodelovanje svetovalne službe pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev 
ter njihovih pomočnikov 
• ugotavljanje in analiza potreb po strokovnem izpopolnjevanju; 
• sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih oblik strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja v vrtcu (tematska predavanja, urjenje v socialnih 
spretnostih, tematske in problemske delavnice, vodenje diskusijskega učenja, 
intervizijskih skupin ipd.); 
• sodelovanje v strokovnih aktivih vrtca; 
• seznanjanje s sodobnimi trendi v vzgoji in izobraževanju; 
• predstavljanje strokovne literature (prav tam). 
 
5. Pomoč vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri razvijanju oblik kvalitetnega 
sodelovanja med vrtcem in starši 
• analiza potreb staršev po sodelovanju z vrtcem; 
• analiza potreb vzgojiteljev in njihovih pomočnikov ter vrtca kot ustanove po 
sodelovanju s starši; 
• analiza obstoječih oblik sodelovanja med starši in vrtcem ter oblikovanje predlogov za 
njihovo izboljšanje ter možnih novih oblik sodelovanja med starši in vrtcem; 
• sodelovanje svetovalne službe pri pripravi publikacije o vrtcu; 
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• pomoč vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri vključevanju staršev v 
načrtovanje programa življenja in dela v posameznem oddelku in vrtcu kot celoti; 
• pomoč vzgojiteljem in njihovim pomočnikom pri načrtovanju govorilnih ur in 
roditeljskih sestankov, pri organiziranju »dnevov odprtih vrat« in drugih podobnih 
oblik sodelovanja za starše otrok, ki so že vključeni v vrtec, in za starše, ki svoje 
otroke v vrtec šele nameravajo vključiti ipd.; 
• pomoč vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev pri implementaciji novih oblik 
sodelovanja med vrtcem in starši (Programske smernice 2008, str. 21). 
 
6. Sodelovanje svetovalne službe, vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v projektih pomoči 
in/ali sodelovanja z zunanjimi ustanovami 
• sodelovanje z mobilnim defektologom; 
• sodelovanje s strokovnimi sodelavci iz ustreznih zunanjih ustanov (svetovalni centri, 
vzgojne posvetovalnice, mentalno-higienski oddelki pri zdravstvenih domovih ter 
druge ustrezne zdravstvene ustanove in organizacije, centri za socialno delo, vzgojno-
izobraževalni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimni potrebami, 
socialno varstveni zavodi za usposabljanje idr.); 
• sodelovanje s svetovalno službo iz osnovne šole; 
• sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoškim inštitutom, fakultetami in drugimi 
visokošolskimi izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami ... (Programske smernice 
2008, str. 23–24). 
 
V Kurikulumu za vrtce (1999) zasledimo sodelovanje svetovalnih delavcev z vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev predvsem pri naslednjih načelih: načelo vertikalne povezanosti, načelo 
sodelovanja s starši, načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 
strokovnega spopolnjevanja in načelo kritičnega vrednotenja (evalvacije). 
Tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015) določa sodelovanje 
med svetovalno službo in vzgojitelji, in sicer pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 
razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter pri pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (prav tam, 67. člen). 
 
Resman (1999) v svoji raziskavi »Filozofija svetovalnega dela« ugotavlja, da svetovalne 
delavke v vrtcih veliko sodelujejo z vzgojitelji in delom v skupini. Iz raziskave je razvidno, da 
svetovalke v vrtcu niso toliko usmerjene v delo s posameznimi otroki in skupinami otrok, 
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ampak bolj v posredno (posvetovalno) delo, v vključevanje vzgojiteljev v načrtovanje in 
uresničevanje svetovalnega načrta ter temu ustrezno spreminjanje dela v skupini, vse skupaj 
pa je potrebno usklajevati tudi s starši (Resman 1999, str. 249). Svetovalne delavke v vrtcu 
nudijo pomoč vzgojiteljem, da bi lažje delali z otroki (Resman 1999, str. 248), vzgojitelje 
seznanjajo s sodobnimi teorijami in trendi na področju vrtca in jih opremljajo s sodobno 
literaturo, povezujejo vzgojitelje in druge zunanje službe, ki so namenjene otrokom, 
ugotavljajo značilnosti dela vzgojiteljev in jim nudijo pomoč za izboljšanje učinkovitosti ter 
sodelujejo pri aktivih vzgojiteljev (Resman 1999, str. 252–253). 
 
3.2 Načini sodelovanja 
 
Vzgojitelji so del oddelka kot temeljne socialne in vzgojno-izobraževalne skupnosti inštitucije 
in zadolženi za njegovo delo in delo vsakega posameznega otroka, zato se tudi svetovalni 
delavec brez vzgojitelja ne more vključevati v delo z otroki. Vzgojitelj je nepogrešljiv 
sodelavec svetovalni službi in je dejansko tudi prvi »uresničevalec« svetovalnega programa, 
saj je edini od strokovnih delavcev vrtca vsak dan v neposrednem stiku z otroki. Na drugi 
strani to pomeni, da svetovalni delavec ne bi smel delati z otrokom mimo vzgojiteljeve 
vednosti. Če do tega pride, potem se vzgojitelju jemlje skrb in pristojnost za celotno delo 
otroka v vrtcu, je pa lahko tudi izraz oziroma dokaz nezaupanja vzgojitelju (Resman 1999e, 
str. 148). 
 
Glede na to, da je vzgojitelj prvi in osnovni »režiser« dela v oddelku  in tudi prvi 
uresničevalec programa dela z oddelkom, je tudi zaupanje in sodelovanje svetovalne službe z 
vzgojitelji zelo pomembno. Sodelovanje z vzgojitelji je potrebno, ko ima otrok vzgojne težave 
ali težave vezane na njegov osebni in socialni razvoj. Vzgojitelj je tisti, ki diferencira in 
individualizira vzgojni program za otroka, oblikuje učne skupine in vpliva na sodelovanje 
med otroki in je tisti, ki so mu starši zaupali otroka. Vzgojitelj je navsezadnje tisti, ki otroka 
vsak dan opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti, socialne 
posebnosti na ta način, kot jih ne more noben svetovalni delavec niti starši. Zato so njegove 
informacije o otroku za svetovalno delo nepogrešljive. Prav tako je svetovalni delavec 
nepogrešljiv za vzgojitelja. Svetovalni delavec s svojimi informacijami, ugotovitvami in 
spoznanji pomaga vzgojitelju razumeti otroka s tistih vidikov, ki so vzgojitelju nedostopni, in 
s tistimi tehnikami, za katere vzgojitelj nima niti časa niti ni usposobljen zanje (prav tam).  
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Pri sodelovanju je pomembno, da se vloge svetovalnega delavca ne razume napačno, in sicer: 
• svetovalni delavec ne sme biti »rezervna armada«, ki vskoči, ko kakšen vzgojitelj 
zboli; 
• svetovalni delavec ne sme biti administrator, človek, ki bi namesto administracije pisal 
najrazličnejše sezname otrok, ki njemu niso v pomoč oziroma jih ni predvidel v 
svojem letnem delovnem načrtu in niso del njegovega programa dela; 
• ne more biti tisti, ki bo namesto vzgojitelja kaznoval otroke; 
• sestavljanje urnika ni njihovo delo, je pa profesionalna dolžnost, da opozorijo na 
pedagoška načela pri sestavljanju urnika; 
• sodelovanje z vzgojitelji ne pomeni zniževanja ali oženja vzgojiteljevega strokovnega 
dela; 
• sodelovanje z vzgojitelji ne poraja zahteve po manj usposobljenih vzgojiteljih 
(Resman 1999e, str. 150–151). 
 
Sodelovanje svetovalnega delavca z vzgojitelji naj bi imelo dejansko obratne učinke od zgoraj 
naštetih. Svetovalni delavec naj zato pomaga vzgojitelju razvijati tiste metode in tehnike dela 
z učenci, ki bi olajšale delo in hkrati povečale učinkovitost njegovega dela. To so tehnike 
spoznavanja otrok, nove vzgojne oblike in metode, zadrege sodelovanja s starši, 
premagovanje težav klientskega odnosa. Reševanje vprašanj dela vzgojitelja in problemov 
otrok se lahko rešuje strokovno bolj poglobljeno in utemeljeno, zato se lahko delo vzgojitelja 
v skupini le bolj profesionalizira (prav tam).  
 
V nadaljevanju bomo opisali dva modela oziroma načina svetovanja svetovalnih delavcev, ki 
se uporabljata v vzgoji in izobraževanju z drugimi udeleženci v izobraževanju, v našem 
primeru z vzgojitelji (Resman 1999e, str. 149). 
Klasičen model sodelovanja 
Vzgojitelji, ki zmotno mislijo, da je njihova stvar le skrb za vzgojo otrok, ne uvidijo pa 
celotne vloge vrtca v otrokovem razvoju, gledajo na svetovalno službo kot na servis, ki naj se 
ukvarja s posamezniki ali posebnimi skupinami otrok. Za take vzgojitelje je v vrtcu samo 
“vzgojni” (izobraževalni) program, program drugih oblik pomoči pa nekaj čisto drugega. Kjer 
se postavlja koncept svetovalnega dela tako, da se vzgojitelja “zadolži” za vzgojo otrok, 
svetovalnega delavca in starše pa za pomoč pri drugih ravneh otrokovega razvoja, tam se 
ohranja, kot se danes ocenjuje v sodobni svetovalni literaturi, klasični model svetovalnega 
dela. Bistvo tega modela sodelovanja med svetovalnim delavcem in vzgojiteljem je v tem, da 
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vzgojitelj otroka ali njegove starše, s katerim ima težave, pošlje k svetovalnemu delavcu, ta pa 
jim poskuša pomagati in jih rešiti težav. Ko se zdi, da je problem odpravljen, se otrok vrne v 
skupino. Po tem modelu sodelovanja se vzgojitelj distancira od problemov in vprašanj otroka, 
družine ter njihove težave v celoti prepusti svetovalcu v vrtcu ali zunanjemu svetovalcu in 
staršem (Resman 1999e, str. 149).  
 
Shematično, bi to izgledalo takole Resman (1999e, str. 149): 
UČITELJ → napotitev → SVETOVALEC → tretman → UČENEC 
 
Če tak model postane prevladujoča oblika, potem tudi celotno delo (koncept) svetovalca 
dobiva značilnosti individualno in kurativno usmerjenega svetovalnega dela. Kar pa ne 
pomeni, da svetovalec ne bo v posameznih primerih prevzemal tudi intenzivnejše vloge pri 
pomoči posameznim otrokom. To bo v primerih, ko bo težava take vrste ali take intenzitete, 
da bo to presegalo vzgojiteljevo usposobljenost in delovne obveznosti (prav tam). Zavedati se 
je treba, da vzgojitelji niso usposobljeni za odpravljanje posebnih, specifičnih problemov 
otrok in da to tudi ni njihova osnovna (edina) naloga (Bovair 1993 v Resman 1999e, str. 149). 
 
Konsultantski (posvetovalni) model sodelovanja 
Otrokov razvoj je, kot smo že večkrat povedali, v veliki meri odvisen od njegovega počutja 
(življenja) v oddelku in vrtcu, od odnosov med vzgojitelji in otroki, zato tudi svetovanje ni 
tako učinkovito, če izključuje vzgojitelja. Neposredna pomoč svetovalnega delavca je, kot 
smo že opisovali, le del celotnega svetovalnega programa. Za otroka v skupini in njegov 
razvoj je še vedno zadolžen vzgojitelj, svetovalni delavec pa mu stoji ob strani, da bi delo 
lažje opravljal. Prav to pa je osnova in utemeljitev konsultantskega modela sodelovanja 
(Resman 1999e, str. 152).  
KONZULTANT                          napotitev                                VZGOJITELJ,   
SVETOVALEC                         posvetovanje                            STARŠI, DRUGI 
 
 
neposredni,                                                                           neposredni, 
    posredni                                                                                posredni 
     tretman                                                                                          tretman   
                                                                                         
 
                                                       OTROK 
Vir: Skica konsultacijskega (posvetovalnega) modela sodelovanja (Resman 1999e, str. 152) 
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Dougherty (1990 v Pečjak in Košir 2012, str. 70) opredeljuje posvetovanje kot proces, v 
katerem svetovalec dela s posvetovancem na reševanju problema svetovanca, s ciljem, da na 
določen/specifičen način pomaga obema, posvetovancu in svetovancu. Posvetovanje ima torej 
tri udeležence (svetovalca, posvetovanca in svetovanca), pri čemer delata dva skupaj 
(svetovalec in posvetovanec), da bi pomagala tretjemu (svetovancu) (Pečjak in Košir 2012, 
str. 70). Kot ugotavlja Resman (1999e, str. 152), je bistvo tega modela, da skrb za otrokovo 
delo v skupini (socialni in vzgojno-izobraževalni skupnosti) in njegov razvoj še vedno ostaja 
vzgojitelju, svetovalni delavec pa mu je v pomoč, da bo vse lažje obvladoval. Svetovalec 
pomaga posvetovancu (vzgojitelju), da je bolj učinovit pri delu, in sicer tako, da odkriva in 
spodbuja strokovne pristope posvetovanca, mu pomaga: razmišljati o problemih in skrbeh, 
priti do več znanja in pri razvoju določenih spretnosti, pri razvoju zaupanja vase itd. Hkrati pa 
delo vzgojitelja s svetovalcem pomaga vzgojitelju v osebnostni rasti, ki se odraža pri delu z 
otroki (Pečjak in Košir 2012, str. 70–71). Njuno sodelovanje izhaja iz dejstva, da sta oba 
strokovnjaka, ki vsak s svojega vidika poznata in spoznavata otroka ter sta mu ob delu lahko 
tudi vsak po svoje v pomoč (Resman 1999e, str. 152–153). Zato tudi pri reševanju vprašanj 
dela otrok sodelujeta kot kolega, spoštujeta znanje in izkušnje drug drugega. Skupaj 
ugotavljata in analizirata, zbirata podatke, izmenjavata zamisli o delu in rešitvi dilem, naredita 
načrt akcije, uresničujeta načrt in skupaj ugotavljata tudi rezultate.  Zaradi takega sodelovanja 
si delita tudi odgovornost. Ob takem konsultativnem odnosu je še posebej potrebno biti 
pozoren na to, da se svetovalni delavec ne postavlja v nadrejeni položaj ali pa se vzgojitelj 
zaradi skromnosti in slabše teoretične podkovanosti za reševanje problemov ne bo sam 
postavljal v podrejen položaj (Resman 1999e, str.153).  
 
Konsultacijski model vsebuje neposredno delo (pomoč) svetovalca z otrokom, pa tudi 
posredno, s konsultacijami in vključevanjem vseh vzgojiteljev, staršev in po potrebi tudi 
vodstva vrtca v reševanje problemov. Odločajo se, kaj lahko zanj neposredno naredi 
svetovalni delavec, kaj drugi vzgojitelji in kaj starši; kdaj in kako bi bilo npr. potrebno 
prilagoditi oblike in metode dela, katere organizacijske spremembe bi bile potrebne. Jasno je, 
da je tak model sodelovanja značilen za svetovalce in svetovalno službo, ki ji je uspelo 
pridobiti zaupanje vzgojiteljev, se integrirati z vzgojitelji in kolektivom. Ob tem modelu 
sodelovanja so združene vse tri širše operativne naloge svetovalnega dela (svetovanje, 
posvetovanje in koordinacija), ki smo jih spredaj definirali. Del programa uresničujejo 
svetovalni delavci, v njegovo uresničevanje pa se vključujejo tudi drugi, pri čemer ima 
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svetovalna služba koordinacijsko vlogo. Svetovalno delo in program svetovalne službe tako 
ne ostaja privesek dela in programa v vrtcu (prav tam). 
 
Vendar kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 71), posvetovalni model še nima ustrezne 
teoretske podlage in kot ugotavljata avtorja Bardon in Gallesich (1985 v Pečjak in Košir 
2012), posvetovanje deluje po načelu poskusov in napak.  
 
3.3 Prednosti in ovire za sodelovanje med svetovalno službo, 
vzgojitelji  in pomočniki vzgojiteljev 
 
Bečaj (1999) meni, da svetovalni delavec lahko pomaga vzgojiteljem in pomočnikom 
vzgojiteljev razviti: 
• tehnike spoznavanja otrok; 
• učne oblike in metode; 
• ustrezne načine in pristope za sodelovanje s starši; 
• tehnike obvladovanja socialnih odnosov; 
• spretnost usmerjanja in svetovalnega dela z otroki.                                                
 
J. Kalin (2004, str. 32) piše, da je ena izmed prednosti sodelovanja med svetovalno službo in 
učitelji tudi prispevek k profesionalnemu razvoju obeh, k osebni in poklicni rasti in k 
skupinskemu delu, ki po navadi pomeni doseganje višje kakovosti in razvijanje sodelovalnih 
veščin. Spodbujanje, podpiranje in uresničevanje ustreznega sodelovanja med svetovalno 
službo in učitelji ustvarja ustrezno ozračje za vsekakršno sodelovanje, ustvarja skupnost 
učiteljev in strokovnih delavcev ter aktivira »moč zbornice«, v kateri posamezniki lahko 
rastejo in napredujejo tudi zaradi sodelovanja z drugimi, zaradi delitve izkušenj in znanja in z 
namenom doseganja odličnosti (prav tam). To lahko apliciramo tudi na sodelovanje med 
svetovalno službo, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 
 
Glede na ugotovitve nekaterih avtorjev, ki preučujejo sodelovanje med strokovnimi delavci v 
šoli/vrtcu (npr. Kalin 2004; Resman 1999; prim. Programske smernice 2008), bi sklenili, da se 
prednosti sodelovanja med svetovalno službo, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev kažejo pri: 
• sodelovanju s starši  (boljši odnosi, več sodelovanja, nove oblike sodelovanja ...); 
• uresničevanju programa dela skupine (bolj kakovostno izvajanje programa v skupini); 
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• obvladovanju vzgojne skupine (razvijanje novih metod in oblik dela z otroki, 
vzpostavljanje ustreznejšega odnosa z otroki, pomoč pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami); 
• izboljšanju dela v skupini (pomoč pri načrtovanju, sledenju delu, organizaciji dela 
skupine, uvajanje inovacij, omogočanje supervizije itd.); 
• izobraževalnih namenih za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev (informacije o 
literaturi, seminarjih, predavanjih itd); 
• razbremenitvi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev; 
• boljši samopodobi svetovalnih delavcev, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev; 
• delitvi odgovornosti za delo v skupini. 
 
Ob prednostih pa se v medsebojnem sodelovanju lahko pojavijo tudi ovire, ki jih izpostavljajo 
nekateri avtorji (npr. Bezić 2008; Gordon 1997; Gregorčič Mrvar 2013; Kristančič 1995; 
Kreslin 2013; Pečjak in Košir 2005; Resman 1999e; Samec 2010; Vogrinc in Krek 2012; 
Vršnik 2008), in sicer: 
 
Različna pričakovanja vzgojiteljev glede sodelovanja in nepoznavanje dela svetovalne službe 
V povezavi s tem je potrebno opozoriti na problem prevelikih pričakovanj vzgojiteljev (tudi 
vodstev vrtca), ki je značilen za okolja, kjer se svetovalna služba šele nastavlja in kjer 
vzgojitelji niso seznanjeni z nalogami in možnostmi svetovalnih delavcev (Resman 1999e, str. 
153–154). Kot ugotavlja avtor (prav tam), je bil ta pojav značilen tudi za naše začetke razvoja 
svetovalnih služb, danes pa so pričakovanja vrtcev in vzgojiteljev bolj realna. Zavedajo se, da 
svetovalni delavci problemov otrokov ne morejo reševati kot s čarobno palico. Sodelovanje 
med svetovalnim delavcem in vzgojiteljem bo dobro in plodno, če se bodo njuna pričakovanja 
kolikor toliko ujemala, zato je pomembno, da svetovalni delavec vzgojitelja seznani s svojim 
konceptom dela in možnostmi pri nudenju pomoči. Ugotavljanje pogledov vzgojiteljev na 
delo šolske svetovalne službe, njihovih potreb in pričakovanj vzgojiteljev na eni strani ter 
informiranje vzgojiteljskega zbora o naravi dela in realnih možnosti svetovalnih rezultatov je 
eden najpomembnejših pogojev sporazumevanja in plodnega sodelovanja med vzgojitelji in 
svetovalnimi delavci (prav tam).  
Svetovalna služba bi morala vzgojiteljem in vsem ostalim predstaviti svoj program dela, 
modele in načine reševanja problemov tako, da bi natančno vedeli, kakšna je njihova vloga, 
kaj lahko od njih pričakujejo in kaj tudi svetovalna služba pričakuje od njih. Če vzgojitelji 
tega ne vedo in imajo drugačne predstave in pričakovanja, so lahko razočarani; svetovalno 
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službo vidijo kot breme, to pa jih medsebojno oddaljuje. Nepovezano in neskladno delo z 
otrokom pa lahko obojim vzbuja tudi občutek, da drug drugemu nekaj prikrivajo (Resman 
1999e, str. 154). 
 
Občutek nemoči 
Sodelovanje vzgojitelja s svetovalno službo bo odvisno tudi od njegovih potreb, pogleda na 
skupino, ki pa je vezan tudi na tradicijo. Pogled in mišljenje, da je vzgojiteljevo iskanje 
pomoči pri svetovalnem delavcu izraz nemoči, je lahko eden od razlogov, da vzgojitelji ne 
stopijo v stik s svetovalnimi delavci. Ta vzgojiteljev občutek nemoči izvira iz suverenosti in 
avtonomnosti njegovega dela z otroki v skupini, oziroma iz širokih pooblastil, ki jih ima kot 
vzgojitelj, ko se znajde sam pred skupino. V primeru, da ima vzgojitelj težave pri delu z 
otroki, ko npr. ne obvladuje skupine, se pojavi strah pred kritikami svojih kolegov in 
morebitnih sodb, da je edino on kriv za nastalo situacijo, da je to izraz neznanja in 
nesposobnosti za delo v skupini ipd. (prav tam). 
 
Strokovna usposobljenost 
Sodelovanje med vzgojiteljem in svetovalnim delavcem ter njun način reševanja problemov 
bo odvisen tudi od usposabljanja in usposobljenosti vzgojitelja za delo s skupino in 
posameznimi otroki, ki kakorkoli odstopajo od povprečja. Za delo v skupini kot celoto in 
posamezniki bi bilo treba vzgojitelje še posebej usposabljati. Splošno znano je, da se v 
dodiplomskem študiju dobro usposabljajo za vodenje vzgojnega procesa, slabo pa za 
obvladovanje drugih vprašanj dela (prav tam). Vzgojitelji v primerjavi s pomočniki 
vzgojiteljev dobijo nekaj več znanj, saj večinoma študirajo na slovenskih pedagoških 
fakultetah, pomočniki vzgojiteljev, ki so pred tem zaključili določeno srednjo šolo in si 
pridobili dokvalifikacijo, pa imajo tovrstnega znanja zelo malo (Samec 2010, str. 29).  Iz tega 
ne bi smeli sklepati, da lahko dobro usposobljen vzgojitelj za delo s posameznimi 
kategorijami otrok pogreša svetovalnega delavca, vrtec pa šolsko svetovalno službo. 
Vzgojitelj se za delo z otroki, ki zahtevajo posebno obravnavo in pomoč, dejansko nikoli ne 
bo toliko usposobil, da bi bila pomoč svetovalnega delavca nepotrebna (Resman 1999e, str. 
154). 
 
Nepripravljenost za sodelovanje, nezaupanje  
Ena od preprek, ki lahko ovira sodelovanje vzgojitelja in svetovalnega delavca, je tudi 
nepripravljenost vzgojitelja na tak način dela, ki pomeni prevzemanje aktivnejše vloge in 
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večje stopnje odgovornosti pri reševanju problema. Vzgojiteljem je velikokrat bližje 
tradicionalni način dela, po katerem problematičnega otroka ali starše napoti k svetovalnemu 
delavcu in potem samo le-ta dela z njim(i) (Pečjak in Košir 2005). 
 
Za proces posvetovanja je značilno, da sodelujeta oba, vzgojitelj in svetovalni delavec. Mnogi 
vzgojitelji pa se temu skušajo izogniti in zato prelagajo vse dolžnosti na svetovalnega delavca, 
ker se ne čutijo dolžni ukvarjati se s temi nalogami. Vzrok za tako razmišljanje je velikokrat 
slaba usposobljenost vzgojiteljev za tako vlogo (Resman 1999e).  
 
Preobremenjenost vzgojitelja in svetovalnega delavca  
Svetovalni delavci in vzgojitelji imajo iz leta v leto vse več nalog (ukvarjanje z raznimi 
projekti, ki promovirajo prepoznavnost vrtca navzven, vključevanje otrok s posebnimi 
potrebami v redne oddelke, pisanje portfolia otrok …).  Tako so šolski svetovalni delavci v 
zadnjih letih dodatno strokovno obremenjeni tako s strokovnimi vzgojno-izobraževalnimi kot 
tudi s koordinacijskimi in administrativnimi nalogami (Resman in Gregorčič Mrvar 2013). 
Veliko svojega časa namenjajo individualni obravnavi otrok z vzgojnimi težavami ter 
obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Pomanjkanje časa je poglavitni razlog, da redko 
izvajajo preventivno delo ter spremljajo in ocenjujejo delo v vrtcih (Gregorčič Mrvar 2013, 
str. 112–113). Prav tako T. Bezić (2008, str, 78) v svoji raziskavi ugotavlja, da svetovalni 
delavci zaradi pomanjkanja časa ne izvajajo razvojno-proučevalnega dela. Njihovo razvojno-
proučevalno delo poteka samostojno ali skupaj z notranjimi ali zunanjimi strokovnjaki. 
 
Tudi L. Kreslin (2013) v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da do sodelovanja med 
svetovalnimi delavci in vzgojitelji ter njihovimi pomočniki pogosto ne prihaja, in sicer zaradi 
preobremenjenosti svetovalnega delavca. Razlog bi lahko iskali v formalno postavljenih 
normativih: Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (2005) določa, da se na trideset oddelkov sistemizira eno delovno mesto svetovalnega 
delavca. Če svetovalni delavec opravlja delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ zmanjša 
za dva oddelka; če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri 
oddelke (Pravilnik o normativih ... 2005). Kot piše T. Bezić (2008, str. 77), bi bilo pri tem 
potrebno upoštevati še naslednje specifike, in sicer po tem vrstnem redu: število otrok, število 
otrok z odločbami, organizacijske značilnosti vrtca, oddaljenost vrtca od specializiranih 
svetovalnih ustanov in gospodarska razvitost okolja. V raziskavi, ki sta jo opravila Vogrinc in 
Krek (2012), avtorja ugotavljata, da večina svetovalnih delavcev, zaposlenih v vrtcu, 
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ocenjuje, da obstoječi normativ za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca ni 
ustrezen. Prav tako naloge svetovalnega delavca pogosto niso natančno opredeljene in so 
odvisne od vodstva. Svetovalne delavke pri izmenjavi izkušenj, ugotavljajo, da opravljajo 
različne naloge, saj jim poleg primarnega dela nalagajo še dodatne naloge (administrativne, 
nadomeščanje vzgojiteljev, spremstvo šole v naravi ipd.). Tudi izsledek pilotne raziskave o 
delovanju šolske svetovalne službe (Vršnik 2008, str. 88) kaže, da kar 80 % dejavnosti, v 
katere ravnatelji vključujejo svetovalne delavce, ne sodi v opis njihovih nalog po smernicah 
za šolsko svetovalno delo.  
 
Neustrezna komunikacija  
Neustrezna komunikacija med svetovalnim delavcem in vzgojiteljem je tudi eden od vzrokov 
za neuspelo medsebojno sodelovanje. Ovire, ki preprečujejo uspešno komunikacijo so 
(Kristančič 1995, str. 45–51): 
a) dominantnost vzgojitelja ali svetovalnega delavca v pogovoru  
Za dominantnega svetovalca ali vzgojitelja je značilno, da sogovornika pogosto prekinja, ni 
dovolj potrpežljiv, spreminja vsebino pogovora, v komunikaciji uporablja prepričevanje, 
pogosto argumentira in daje nasvete (prav tam). 
b) pasivnost  vzgojitelja ali svetovalnega delavca  
Molčečnost ali pasivnost svetovalnega delavca lahko povzroči vzgojiteljevo anksioznost. Zato 
je časovno usklajevanje svetovalčeve molčenosti, verbalizacije in intervence posebej 
pomembno (prav tam).  
c) distanciranost vzgojitelja ali svetovalnega delavca 
Svetovalec zadržuje klienta na določeni razdalji-distanci, ki blokira razvoj zaupanja, odprtosti, 
spontanosti. Tako se svetovalec ščiti pred osebno anksioznostjo, pred čustvi neprijetnosti ali 
strahu pred vzgojiteljevimi emocionalnimi izkušnjami (prav tam). 
d) uporaba pritiska 
Z uporabo pritiska svetovalec diskreditira in omalovažuje vzgojiteljev občutek odgovornosti, 
prejudicira posledice v primerih, ko vzgojitelj ne spremeni svojega vedenja ali funkcioniranja, 
postavlja pod vprašaj vzgojiteljevo motivacijo za spremembe (prav tam). 
e) pokroviteljsko vedenje 
S pretiranim dajanjem nasvetov v procesu svetovanja svetovalec v bistvu ignorira 
vzgojiteljeve morebitne sposobnosti za samostojno reševanje življenjsko pomembnih 
vprašanj, ignorira in izraža nezaupanje v obstoj vzgojiteljevih sposobnosti za osebno rast in 
razvoj (prav tam). 
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f) jezik nesprejemanja  
Svetovalni delavec na vzgojiteljev problem reagira z neodobravanjem. Poslužuje se ukazov, 
groženj, moraliziranja, kritiziranja, etiketiranja, analiziranja, spraševanja, sarkazma, 
svetovanja, poučevanja ... (Gordon 1997). 
 
3.4 Raziskave na področju sodelovanja med svetovalno službo, 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev  
 
Kot pišeta Vogrinc in Krek (2012), je bilo kljub dolgi tradiciji svetovalne službe v Sloveniji  
narejenih relativno malo empiričnih raziskav, ki bi proučevale njeno delovanje. 
 
V raziskavi »Vzgojiteljice in pedagoške vodje o vlogi, nalogah in sodelovanju s svetovalnimi 
delavkami v vrtcu«,  ki jo je opravil Resman idr. (1999g), je bilo ugotovljeno, da vzgojiteljice 
vidijo vlogo svetovalne službe predvsem v odpravljanju razvojnih (osebnih) težav, s katerimi 
se srečujejo posamezni otroci (Resman 1999g, str. 306). Vzgojiteljice so se v tej raziskavi  
najpogosteje obračale na svetovalno službo: zaradi posameznih otrok (75 %), zaradi 
izboljšanja dela v skupini (pomoč pri načrtovanju, sleditvi dela, organizaciji dela skupine, 
diferenciacije in drugih oblik uvajanja inovacij itd.) (31,9 %), zaradi izobraževalnih namenov 
(informacij o literaturi, seminarjih, predavanjih itd.) (26 %), le 4 % vzgojiteljev pomoči 
svetovalnih delavcev še ni potrebovalo (Resman 1999g, str. 306–307). Po tej raziskavi 
vzgojiteljice na splošno dobro sodelujejo, le manjšina meni, da jim pri delu ne morejo 
pomagati in da s tem, ko se obračaš na svetovalno službo, dokazuješ svojo nesposobnost 
obvladovanja skupine in otrok (Resman 1999g, str. 307). Sodelovanje največkrat in pogosto 
poteka tako, da vzgojiteljica svetovalno delavko informira o težavah otrok in ji ga tudi pošlje, 
da ji potem ona poskuša pomagati iz zadreg (prav tam). Vzgojiteljice menijo, da bi svetovalne 
delavke morale v prihodnje več pozornosti posvetiti otrokom in skupinam (razvojno motenim 
in ostalim ogroženim otrokom, zanemarjenim, problematičnim, nadarjenim otrokom itd.). 
Želijo si več svetovanja pri delu z otroki v prvi starostni skupini (1–3 leta), pri samem delu v 
skupini, več obiskov … (Resman 1999g, str. 308). Kritične in pohvalne misli o delu 
svetovalnih delavk v tej raziskavi so (Resman 1999g): 
• kritične: svetovalna služba bi morala tesno sodelovati z vzgojiteljico in ji nuditi 
strokovno pomoč in večkrat obravnavati posameznika individualno in pri igri v 
oddelku, biti bi morala bolj fleksibilna. Premalo se vključuje v prakso. Ne želimo 
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hospitacij, ampak neposredno pomoč. Nimajo izdelanega koncepta, programa dela. 
Več bi morala sodelovati s starši. 
• Pohvalne: nevsiljivo, prijazno sodelovanje, s svetovalno službo sem sodelovala 
uspešno. Sodelovanje je prijetno, uspešno in vzajemno. Vrtec ima specialno 
pedagoginjo in pedagoginjo ter zunanjo logopedinjo, z vsemi sodelujemo uspešno. 
 
L. Kreslin (2013) v svoji diplomski nalogi ugotavlja, da je v veliki večini vzgojiteljem delo 
svetovalno službe poznano in da tudi vzgojitelji ne vidijo ovir za sodelovanje. V nadaljevanju 
ugotavlja, da svetovalna služba v vrtcu največkrat sodeluje na področjih, kot so področja 
otrok s posebnimi potrebami, težave s prilagajanjem in sodelovanjem otroka v skupini, v 
primerih, ko se pojavijo težave, na področju socialno-ekonomskih stisk ter pri razvijanju oblik 
sodelovanja med vrtcem in starši. Tako je ugotovljeno, da do sodelovanja pogosteje prihaja na 
področjih, ki so usmerjena k rizičnim skupinam otrok (npr. otroci s posebnimi potrebami, 
težavni otroci …) manj pa na področjih, ki so usmerjena v preventivnost, razvojno celovitost, 
s katero bi se pomagalo vsem otrokom in ne samo rizičnim skupinam. Svetovalna služba je 
tako (vidno iz rezultatov) najmanj dejavna na področjih načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
dela ter na področju igre in učenja otrok v vrtcu (Kreslin 2013, str. 85).  
 
Prav tako je bilo iz te razsikave (prav tam) pri oceni pričakovanj vzgojiteljev glede 
svetovalnega dela ugotovljeno, da si vzgojitelji želijo: posvetovanje na področju otrok s 
posebnimi potrebami, sodelovanje, ko se pojavijo težave, pomoč pri prilagajanju in 
sodelovanju otroka v skupini, reševanje socialno-ekonomskih stisk, urejanje oblik sodelovanja 
med vrtcem in starši ter urejanje razvojno preventivnih dejavnosti. Najmanj anketiranih pa si 
želi pomoč svetovalnega delavca na področjih izvajanja in pri evalvaciji svojega dela ter na 
področju načrtovanja (Kreslin 2013, str. 86). 
  
Iz raziskave, ki sta jo opravila Vogrinc in Krek (2012, str. 50), je razvidno, da so 
najpomembnejše naloge svetovalne službe v vrtcu: (1) ugotavljanje in upoštevanje posebnosti 
v telesnem, osebnem in socialnem razvoju otrok, ki so vključeni v vrtec, (2) oblikovanje in 
evalvacija individualiziranih programov za integrirane otroke s posebnimi potrebami ter (3) 
razvijanje različnih oblik sodelovanja vrtca s starši.  
Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da so svetovalni delavci, ki so zaposleni v vrtcu, v 
povprečju relativno slabo usposobljeni za delo z otroki, ki imajo različno vrsto posebnih 
potreb. Svetovalni delavci, zaposleni v vrtcu, so v povprečju najbolj usposobljeni za delo z 
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otroki z dolgotrajno boleznijo in z otroki, ki imajo govorno-jezikovno motnjo. Najmanj so v 
povprečju usposobljeni za delo s slepimi in slabovidnimi ter z gluhimi in naglušnimi otroki 
(Vogrinc in Krek 2012, str. 50). 
 
B. Samec (2010) v svoji raziskavi »Svetovalni delavec in njegova vloga pri 
integraciji/inkluziji otrok s posebnimi potrebami« ugotavlja, da svetovalne delavke  pogosto 
svetujejo vzgojiteljem in njihovim pomočnikom in sodelujejo z njimi (52,6 %). Sodelovanje 
je potrebno, saj ravno vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev največ časa preživijo z otroki; zelo 
malo svetovalnih delavk dela neposredno z otroki, saj jih manj kot polovica sprejema in uvaja 
otroke v vrtec (28,1 %) (prav tam, str. 27).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
4. NAMEN RAZISKOVALNE NALOGE IN OPREDELITEV 
RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Namen empirične raziskave je ugotoviti, kakšna so stališča vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev o šolski svetovalni službi in kako poteka njihovo medsebojno sodelovanje na 
različnih področjih življenja in dela v vrtcu. Preverili smo, kako na splošno vzgojitelji in 
njihovi pomočniki ocenjujejo sodelovanje s šolsko svetovalno službo, kako pogosto in na 
katerih področjih sodelujejo s šolsko svetovalno službo. Zanimalo nas je, kako vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo naloge svetovalne službe po pomembnosti in kdo je 
najpogosteje pobudnik medsebojnega sodelovanja. Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo 
povprašali, kje vidijo prednosti in možne ovire za sodelovanje med njimi in svetovalno 
službo, in kaj predlagajo za boljše medsebojno sodelovanje.  
 
4.1 Raziskovalna vprašanja  
 
Raziskovalna vprašanja smo razvrsitili v štiri sklope, znotraj njih pa smo pri sklopih: I. (prvo 
vprašanje), II. in III. iskali razlike v odgovorih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede 
na: 
• delovno mesto vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja; 
• delovno dobo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja; 
• enoto vrtca. 
 
I. SODELOVANJE VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJEV S 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
1. Kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodelujejo s svetovalnimi delavci v 
vrtcu?  
2. Kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo sodelovanje s svetovalnimi delavci 
v vrtcu? 
3. Kakšne so splošne izkušnje vzgojiteljev in njihovih pomočnikov pri sodelovanju s 
svetovalno službo?  
4. Kdo je po oceni vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev najpogosteje pobudnik 
medsebojnega sodelovanja? 
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II. PODROČJA SODELOVANJA 
5. Na katerih področjih življenja in dela v vrtcu vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
najpogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci?  
6. V okviru katerih dejavnosti v vrtcu vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje 
sodelujejo s svetovalnimi delavci?  
 
III. MODELI SODELOVANJA Z OTROKI IN STARŠI 
7. Kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci 
v vrtcu, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini?  
8. Kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci 
v vrtcu, ko se pojavijo težave s starši? 
 
IV. PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU S SVETOVALNIMI DELAVCI 
TER PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA S SVETOVALNIMI 
DELAVCI   
9. Katere so po oceni vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev prednosti oz. koristi 
sodelovanja med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev s svetovalnimi delavci v vrtcu? 
10. Katere so po oceni vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ovire sodelovanja med 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev s svetovalnimi delavci v vrtcu? 
11. Kaj vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predlagajo za izboljšanje sodelovanja s 
svetovalnimi delavci? 
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4.2 Hipoteze  
 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj smo postavili naslednje hipoteze:  
 
I. SODELOVANJE VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJEV S 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
1. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci. 
2. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo sodelovanje  s svetovalnim delavcem 
kot dobro. 
3. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo dobre izkušnje s svetovalno službo. 
4. Po oceni vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev so oni sami najpogostejši pobudnik 
sodelovanja s svetovalnimi delavci. 
 
II. PODROČJA SODELOVANJA 
5. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev kot najpomembnejšo nalogo svetovalne službe 
ocenijo odpravljanje razvojnih (osebnih) težav, s katerimi se srečujejo posamezni 
otroci. 
6. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo, ko potrebujejo pomoč 
pri otrocih s posebnimi potrebami. 
 
III. MODELI SODELOVANJA Z OTROKI IN STARŠI 
7. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izberejo konsultantski model 
sodelovanja, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini otrok. 
8. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izberejo konsultantski model 
sodelovanja, ko se pojavijo težave pri sodelovanju s starši. 
 
IV.  PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU S SVETOVALNIMI DELAVCI 
9. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev menijo, da je prednost sodelovanja s 
svetovalnimi delavci  profesionalna rast vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. 
10.  Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izpostavijo preveliko 
obremenjenost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja kot oviro za sodelovanje s 
svetovalnim delavcem. 
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5. METODOLOGIJA  
5.1 Osnovna raziskovalna metoda  
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo, kakšno je stanje pedagoškega pojava 
(kakšno je nekaj), vendar pri tem ne iščemo vzročne povezave (odgovorov na vprašanja 
zakaj). S kavzalno-neeksperimentalno metodo pa skušamo pojave predvsem vzročno 
pojasnjevati (Sagadin 1993, str. 12). 
 
5.2 Spremenljivke  
 
Neodvisne spremenljivke: 
• Delovna doba 
• Delovno mesto (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja) 
• Enota vrtca (Enota 1, Enota 2, Enota 3) 
 
Odvisne spremenljivke: 
• Pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem 
• Splošna ocena vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja glede sodelovanja s svetovalnim 
delavcem  
• Splošne izkušnje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pri sodelovanju s 
svetovalnim delavcem 
• Pobudnik medsebojnega sodelovanja 
• Model sodelovanja z otroki 
• Model sodelovanja s starši 
• Pomembnost delovnih nalog svetovalne službe (12)3 
• Pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem na različnih področjih življenja in dela 
v vrtcu (12) 
• Prednost oz. korist sodelovanja med vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja in 
svetovalnim delavcem 
                                                 
3 Število spremenljivk. 
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• Ovire pri sodelovanju med vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja in svetovalnim 
delavcem 
• Predlogi za izboljšanje sodelovanja med vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja in 
svetovalnim delavcem 
5.3 Inštrumenti za zbiranje podatkov  
 
Za namen raziskave smo izdelali anketni vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev v 
vrtcu. Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj zaprtega in kombiniranega tipa ter eno vprašanje 
odprtega tipa. Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo vprašali, kaj predlagajo za 
izboljšanje sodelovanja med njimi in svetovalno službo. Anketni vprašalnik je bil anonimen.  
 
V uvodnem delu vprašalnika so splošna vprašanja (spol, starost, izobrazba, delovna doba, 
enota vrtca in delovno mesto). V nadaljevanju so vprašanja namenjena ocenam vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev o sodelovanju s svetovalnim delavcem in o pogostosti sodelovanja 
na določenih področjih. Pri enem vprašanju je bilo potrebno razvrstiti delovne naloge 
svetovalnih delavcev po pomembnosti. Anketriance smo povprašali tudi o prednostih in 
ovirah pri sodelovanju s svetovalnimi delavci.  
 
5.4 Vzorec in osnovna množica 
 
V vzorec, ki je bil izbran priložnostno, so bili zajeti vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v 
vrtcu v Ljubljani, ki ima tri enote. Enote smo poimenovali v Enoto 1, kjer je uprava vrtca in 
ima svetovalna delavka pisarno, Enoto 2 in Enoto 3. Posplošitve se izvajajo na osnovno 
množico, ki jo sestavljajo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca. 
 
 
Tabela 1: Število anketirancev glede na enoto vrtca 
 
ENOTA VRTCA f f % 
Enota 1 23 33,8 
Enota 2 30 44,1 
Enota 3 15 22,1 
Skupaj 68 100 
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Iz tabele 1 je razvidno, da je največ (44,1 %) anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev iz Enote 2, 23 (33,8 %) anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz 
Enote 1 in 15 (22,1 %) anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz Enote 3.  
 
 
Tabela 2:  Število anketirancev glede na delovno dobo 
 
DELOVNA DOBA f f % 
do 5 let 10 14,7 
od 6 do 10 let 20 29,4 
od 11 do 20 let 12 17,6 
od 21 do 30 let 18 26,5 
31 let in več 8 11,8 
skupaj 68 100 
 
V tabeli 2 vidimo, da je največ anketiranih  vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (29,4 %) 
z delovno dobo od 6 do 10 let, sledijo jim anketiranci, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe 
(26,5 %). Dvanajst vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (17,6 %) ima od 11 do 20 let 
delovne dobe, deset (14,7 %) jih ima do 5 let delovne dobe. Najmanj anketiranih vzgojiteljev 
in pomočnikov vzgojiteljev (11,8 %) ima 31 let in več delovne dobe. 
 
 
Tabela 3: Število anketirancev glede na delovno mesto 
 
DELOVNO MESTO f f % 
pomočnik  vzgojitelja 36 52,9 
vzgojitelj 32 47,1 
Skupaj 68 100 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da je na anketo odgovorilo 36  (52,9  %) pomočnikov vzgojiteljev in 
32 (47,1 %) vzgojiteljev. 
 
 
Tabela 4: Število anketirancev glede na spol 
 
SPOL f f % 
ženski 66 97,1 
moški 2 2,9 
skupaj 68 100,0 
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Med anketiranci je bilo 66 (97,1 %) vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic in 2 (2,9 %) 
vzgojitelja oz. pomočnika vzgojiteljev. 
 
 
Tabela 5: Število anketirancev glede na starost 
 
STAROST f f % 
18-28 6 8,8 
29-38 24 35,3 
39-48 24 35,3 
49-58 14 20,6 
skupaj 68 100,0 
 
V tabeli 5 vidimo, da je 6 (8,8 %) anketirancev starih med 18 in 28 let, 24 (35,5 %) 
anketirancev je starih med 29 in 38 let, enako število anketirancev je starih med 39 in 48 let in 
14 (20,6 %) anketirancev je starih med 49 in 58 let.  
 
 
Tabela 6: Število anketirancev glede na izobrazbo 
 
IZOBRAZBA f f % 
srednja šola 
36 52,9 
višja, visoka, univerzitetna 
izobrazba 
30 44,1 
magisterij 2 2,9 
skupaj 68 100,0 
 
Kot je razvidno iz tabele 6, ima največ anketirancev srednješolsko izobrazbo 36 (52,9 %), 30 
(44,1 %) anketirancev ima višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in 2 (2,9 %) anketiranca 
imata magisterij. 
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5.5 Zbiranje podatkov  
 
Anketne vprašalnike smo vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev po predhodnem dogovoru 
z ravnateljico razdelili na vzgojiteljskem zboru vrtca. Anketiranje je potekalo v mesecu juniju 
2016.  
 
100 anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih med vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev treh 
enot vrtca. Vrnjenih je bilo 72 vprašalnikov, med katerimi je bilo 68 pravilno izpolnjenih in 
primernih za nadaljno obravnavo. 
 
5.6 Statistična obdelava podatkov  
 
Vnos in statistično obdelavo podatkov anketnih vprašalnikov smo obdelali s programskim 
paketom SPSS 21. Obdelane podatke, ki prikazujejo stanje pojavov, smo prikazali v tabelah z 
absolutnimi ferkvencami in strukturnimi odstotki. Za preverjanje hipotez neodvisnosti smo 
uporabili 2- preizkus. Kadar pogoji zanj niso bili izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov 
preizkus. Pri odprtih vprašanjih smo vsebinsko sorodne odgovore združevali v kategorije. 
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 
I. SODELOVANJE VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJEV S 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
 
V anketnem vprašalniku je bila analizirana pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci z 
majhnimi časovnimi enotami, zato smo zaradi omejene skupine anketirancev odgovore 
združili v dve kategoriji (pogosto in redko) po spodnjem sistemu: 
 
Tabela 7: Presklikava združitve podatkov 
 
Stara kategorija Nova kategorija 
Vsak dan Pogosto 
Enkrat tedensko Pogosto 
Večkrat tedensko Pogosto 
Enkrat na 14 dni Pogosto 
Enkrat na mesec Pogosto 
Večkrat na mesec Pogosto 
Enkrat na leto Redko 
Večkrat na leto Redko 
Nikoli Nikoli 
 
Rezultati ankete z originalnimi podatki so prikazani v prilogi. 
 
 
1. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pogosto sodelujejo s 
svetovalnimi delavci. 
 
Tabela 8: Pogostost sodelovanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s svetovalnimi 
delavci 
   
POGOSTOST 
SODELOVANJA f f % 
pogosto 28 41,2 
redko 35 51,5 
nikoli 5 7,4 
skupaj 68 100,0 
 
Iz zgornje tabele vidimo, da je sodelovanje anketirancev s svetovalnimi delavci pod 
pričakovanji in našo hipotezo zavrnemo. 41,2 % anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev pogosto sodeluje s svetovalnimi delavci. Medtem ko 51,5 % anketirancev redko 
sodeluje s svetovalnimi delavci, 7,4 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pa je 
odgovorilo, da nikoli ne sodelujejo s svetovalnimi delavci. Vendar s podrobnejšo analizo 
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rezultatov v prilogi, PRILOGA B: Razširjena tabela 1:Pogostost sodelovanja s svetovalnimi 
delavci ugotovimo, da le ¼ anketirancev s svetovalno službo ne sodeljuje oz. sodeluje le 
enkrat na leto.  
 
Nadalje nas je zanimalo, kakšne so razlike v sodelovanju glede na delovno dobo, enoto vrtca 
in glede na delovno mesto vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. 
 
 
Tabela 9: Sodelovanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s svetovalnimi delavci 
glede na delovno dobo vzg. in pomoč. vzg. 
 
DELOVNA DOBA  
sodelovanje zaposlenih 
skupaj pogosto redko nikoli 
do 5 let 
f 5 4 1 10 
f % 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
od 6 do 10 let 
f 8 11 1 20 
f % 40,0% 55,0% 5,0% 100,0% 
od 11 do 20 let 
f 5 6 1 12 
f % 41,7% 50,0% 8,3% 100,0% 
od 21 do 30 let 
f 7 9 2 18 
f % 38,9% 50,0% 11,1% 100,0% 
31 let in več 
f 3 5 0 8 
f % 37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 
skupaj 
f 28 35 5 68 
f % 41,2% 51,5% 7,4% 100,0% 
 
2=2,494 (g=8, α =0,962)  
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
leti delovne dobe in sodelovanjem s svetovalnimi delavci v hipotetični osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. 
 
Vzorčni podatki kažejo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z manj delovne dobe (do 5 
let) pogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci (50 %) kot pa vzgojitelji z 31 let in več 
delovne dobe (37,5 %). Takšen rezultat je pričakovan, saj vzgojitelji z manj delovne dobe še 
nimajo toliko izkušenj in se bolj pogosto obrnejo po pomoč in nasvete k svetovalnemu 
delavcu. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z več delovne dobe pa so si z leti nabrali več 
izkušenj in marsikatero situacijo in težavo lahko rešijo sami. Iz tega ne bi smeli sklepati, da 
lahko dobro usposobljeni vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev za delo s posameznimi 
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skupinami otrok pogrešajo svetovalnega delavca. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev se za 
delo z otroki, ki zahtevajo posebno obravnavo in pomoč, dejansko nikoli ne bodo toliko 
usposobil, da bi bila pomoč svetovalnega delavca nepotrebna (Resman 1999e, str. 154). 
 
 
Tabela 10: Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci glede na enoto vrtca 
 
ENOTA VRTCA 
sodelovanje zaposlenih 
skupaj pogosto redko nikoli 
Enota 1 
f 14 6 3 23 
f % 60,9% 26,1% 13,0% 100,0% 
Enota  2 
f 14 14 2 30 
f% 46,7% 46,7% 6,7% 100,0% 
Enota  3 
f 0 15 0 15 
f % 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
skupaj 
f 28 35 5 68 
f % 41,2% 51,5% 7,4% 100,0% 
 
2 =26,522 (g=4, α=0,000) 
 
Vrednost 2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,000. Hipotezo neodvisnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta enota 
vrtca in pogostost sodelovanja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s svetovalnimi delavci 
v osnovni množici odvisna.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov za vzorec velja, da najbolj pogosto (60,9 %) s svetovalnim 
delavcem sodelujejo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz Enote 1. Takšen rezultat smo 
pričakovali, saj ima svetovalna delavka pisarno v Enoti 1. Tako je vzgojiteljem in 
pomočnikom vzgojiteljev svetovalna služba bolj »pri roki«. Svetovalno delavko večkrat 
srečajo na hodniku ali pa ta pride k njim v skupino. Za razliko od njih vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev iz Enote 2 in Enote 3 potrebujejo več časa in organizacije, da pride do 
sodelovanja med njimi in svetovalnim delavcem. 
 
Iz Enote 2 s svetovalnim delavcem pogosto sodeluje 46,7 % vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev. V Enoti 3 nihče izmed vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ne sodeluje 
pogosto s svetovalnim delavcem. Vsi anketiranci iz Enote 3 redko sodelujejo s svetovalnim 
delavcem. 
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Tabela 11: Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci glede na delovno mesto 
 
DELOVNO MESTO 
sodelovanje zaposlenih 
skupaj pogosto redko nikoli 
pomočnik  
vzgojitelja 
f 14 18 4 36 
f % 38,9% 50,0% 11,1% 100,0% 
vzgojitelj 
f 14 17 1 32 
f % 43,8% 53,1% 3,1% 100,0% 
skupaj 
f 28 35 5 68 
f % 41,2% 51,5% 7,4% 100,0% 
 
2=1,721 (g=2,  =0,423) 
 
Vrednost 2 preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O 
povezanosti med delovnim mestom in sodelovanjem s svetovalnimi delavci v hipotetični 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov za vzorec velja, da vzgojitelji nekoliko pogosteje (43,8 %) 
sodelujejo s svetovalnimi delavci kot pomočniki vzgojiteljev (38,9 %). Rezultat je bil 
pričakovan, saj so vzgojitelji tisti, ki vodijo skupino, pomočnik vzgojitelja pa mu pri tem 
pomaga (Zakon o vrtcih 2015, 41. člen). Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na 
vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri 
organizaciji življenja in dela v vrtcu (prav tam). Pri omenjenih nalogah vzgojitelj večkrat 
naleti na različne zadrege in vprašanja ter se bolj pogosto zateče po pomoč k svetovalnemu 
delavcu.  
 
 
2. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo sodelovanje  s 
svetovalnim delavcem kot dobro. 
 
Tabela 12: Ocena vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja pri sodelovanju s svetovalnim 
delavcem  
 
OCENA SODELOVANJA S  
SVETOVALNIM DELAVCEM 
f f % 
Slabo 8 11,8 
Zadovoljivo 18 26,5 
Dobro 32 47,1 
Odlično 10 14,7 
Skupaj 68 100,0 
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Pravilno smo predvidevali in tako potrdili hipotezo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
sodelovanje ocenjujejo kot dobro. 47,1 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev meni, da s 
svetovalnim delavcem dobro sodelujejo, 14,7 % pa, da sodelujejo s svetovalnim delavcem 
odlično. 26,5 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev meni, da je sodelovanje s 
svetovalnim delavcem zadovoljivo, 11, 8 % pa sodelovanje ocenjuje kot slabo.  
 
 
3. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo dobre izkušnje s svetovalno 
službo. 
 
Glede na to, da ni nihče izmed anketirancev izbral kategorijo »S Svetovalno službo ne 
sodelujem, saj bi s tem izkazoval/a svojo nesposobnost vodenja skupine in otrok«, smo jo 
izpustili. 
 
Tabela 13: Ocena splošnega vzdušja med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in 
svetovalno službo 
 
SPLOŠNO VZDUŠJE MED VZGOJITELJI, POMOČNIKI VZGOJITELJEV IN 
SVETOVALNO SLUŽBO 
f f % 
S svetovalno službo dobro sodelujem. 
48 70,6 
Menim, da se svetovalna služba preveč ukvarja s stvarmi, ki ne sodijo v njihovo delo. 
15 22,1 
Na svetovalno službo se ne obračam, ker mislim, da mi pri delu ne more pomagat. 
3 4,4 
Drugo 
2 2,9 
Skupaj 
68 100,0 
 
Naša hipoteza se je potrdila, saj je kar 70,6 %  vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 
odgovorilo, da imajo dobre izkušnje s svetovalno službo  Le 3 anketiranci se ne obračajo na 
svetovalno službo, ker menijo, da jim pri delu ne more pomagati. Dva anketiranca sta izbrala 
odgovor »drugo« in napisala:  
• »S svetovalno delavko smo načeloma sodelovale dobro, vendar menim, da bi morala 
biti bolj strokovna, nam bolj stati ob strani in nuditi podporo, ki jo premalokrat 
dobimo.«  
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• »Nanjo se ne obračam, ker običajno ni nobenega učinka.« Ta odgovovor bi lahko 
umestili pod tretji odgovor v tabeli.  
 
Naše rezultate lahko primerjamo z raziskavo Vzgojiteljice in pedagoške vodje o vlogi, 
nalogah in sodelovanju s svetovalnimi delavkami v vrtcu, ki jo je opravil Resman (1999g). 
Tudi v tej raziskavi več kot 70 % vzgojiteljev ocenjuje, da na splošno dobro sodelujejo s 
svetovalnimi delavkami. 
 
 
4. HIPOTEZA: Po oceni vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev so oni sami 
najpogostejši pobudnik sodelovanja. 
  
Tabela 14: Pobudnik sodelovanja 
 
POBUDNIK SODELOVANJA f f % 
Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja 54 79,4 
Svetovalni delavec 9 13,2 
Starši 2 2,9 
Drugo 3 4,4 
Skupaj 68 100 
 
Naša hipoteza se je potrdila, saj je 79,4 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 
odgovorilo, da so oni sami najpogostejši pobudniki pri sodelovanju s svetovalnim delavcem. 
Menimo, da so imeli anetiranci v mislih kurativno delo z otroki in starši. Kot poudarja 
Resman (1999e), je vzgojitelj tisti, ki je vsak dan v neposrednem stiku z otroki. Otroka 
opazuje, spoznava, ugotavlja njegove posebnosti, karakterne značilnosti in socialne 
posebnosti. Vsakodnevno se srečuje tudi s starši. Zato tudi hitreje prepozna in naleti na 
probleme posameznih otrok in staršev, kot pa to stori svetovalni delavec. Svetovalni delavci 
so, sklepamo, preobremenjeni z drugimi nalogami (naloge s strani vodstva). Razlog bi lahko 
bil tudi prevelik vrtec.  
 
Devet vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je odgovorilo, da je najpogostejši pobudnik pri 
sodelovanju svetovalni delavec, dva pa menita, da starši. Trije anketiranci so izbrali odgovor 
»drugo« in napisali: obojestransko, skupaj, kakor kdaj. Glede na zadnji odgovor lahko 
sklepamo, da je pobuda za sodelovanje odvisna od situacije. 
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II. PODROČJA SODELOVANJA 
5. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev kot najpomembnejšo nalogo 
svetovalne službe ocenijo odpravljanje razvojnih (osebnih) težav, s katerimi se 
srečujejo posamezni otroci. 
Ugotavljali smo, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo različne naloge 
svetovalne službe po pomembnosti. Naloge svetovalne službe so ocenjevali od 1 do 5; 1 – 
najmanj pomembna in 5 – najbolj pomembna. 
 
Tabela 15: Ocena nalog svetovalne službe po pomembnosti s strani vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev 
NALOGE   
ni 
pomembna 
malo 
pomembna 
srednje 
pomembna 
pomembna 
zelo 
pomembna 
skupaj 
Administrativna dela. 
f 4 13 31 13 7 68 
f% 5,9 19,1 45,6 19,1 10,3 100 
Vpis otrok. 
f 0 5 14 17 32 68 
f% 0 7,4 20,6 25 47,1 100 
Odpravljanje razvojnih (osebnih) 
težav, s katerimi se srečujejo 
posamezni otroci (individualno delo). 
f 0 0 5 9 54 68 
f% 0 0 7,4 13,2 79,4 100 
Ukvarjanje s skupinami otrok, kot so: 
nadarjeni in talentirani, zanemarjeni, 
socialno problematični, manj zmožni, 
počasni itd. 
f 0 0 5 18 45 68 
f% 0 0 7,4 26,5 66,2 100 
Pomoč vzgojiteljicam, da bi laže 
obvladovale probleme, ki jih imajo s 
posameznimi otroki v skupini. 
f 0 2 5 14 47 68 
f% 0 2,9 7,4 20,6 69,1 100 
Reševanje problemov posameznih 
otrok pri delu v skupini, o katerih 
poročajo vzgojiteljice. 
f 1 1 7 18 41 68 
f% 1,5 1,5 10,3 26,5 60,3 100 
Ukvarjanje s širšimi vprašanji 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu 
(vzgojni režim, socialna klima, 
disciplina, kaznovanje, sistem 
nagrajevanja). 
f 4 7 18 23 16 68 
f% 5,9 10,3 26,5 33,8 23,5 100 
Delo s problematičnimi oddelki v 
vrtcu. 
f 1 2 5 23 37 68 
f% 1,5 2,9 7,4 33,8 54,4 100 
Sodelovanje s starši otrok. 
f 3 1 13 24 27 68 
f% 4,4 1,5 19,1 35,3 39,7 100 
Ukvarjanje s posameznimi otroki, ki 
se nočejo prilagoditi pravilom dela v 
vrtcu. 
f 2 5 11 23 27 68 
f% 2,9 7,4 16,2 33,8 39,7 100 
Pomoč vzgojiteljicam pri 
obvladovanju situacij v skupini. 
f 1 5 16 16 30 68 
f% 1,5 7,4 23,5 23,5 44,1 100 
Odpravljanje dilem in problemov, ki 
se vsak dan sproti pojavljajo v zvezi z 
delom in vedenjem otrok. 
f 3 6 16 19 24 68 
f% 4,4 8,8 23,5 27,9 35,3 100,0 
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Pri ocenjevanju pomembnosti nalog so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najvišje ocenili 
nalogi Odpravljanje razvojnih (osebnih) težav ... (92,6 % vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno) in Ukvarjanje s 
skupinami otrok ... (92,7 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot 
pomembno oz. zelo pomembno). Takšen odgovor je bilo pričakovati in našo hipotezo 
potrdimo, saj smo v vrtcu vsi skupaj zaposleni zaradi otrok in pomoči, ki jo potrebujejo.  
 
Na drugem mestu je Pomoč vzgojiteljicam, da bi laže obvladovale probleme ... (89,7 % 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo 
pomembno) na tretjem nestu je Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu (88,2 % vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno), na četrtem 
mestu je Reševanje problemov posameznih otrok ... (86,8 % vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno). Kot lahko razberemo iz 
dobljenih podatkov, se vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev zdi zelo pomembno delo z 
otroki iz rizičnih skupin. Večjo pomembnost pripisujejo kurativnemu delu kot preventivi. 
Tudi Resman (1999g) je v svoji raziskavi prišel do enakih podatkov, saj so prve tri naloge 
enako rangirane kot v naši raziskavi. 
 
Nadalje sledijo Sodelovanje s starši otrok (75 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to 
nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno), Ukvarjanje s posameznimi otroki ... (73,5 
% vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo 
pomembno), Vpis otrok (72,1 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo 
kot pomembno oz. zelo pomembno), Pomoč vzgojiteljicam pri obvladovanju situacij v skupini 
(67,6 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo 
pomembno), Ukvarjanje s širšimi vprašanji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu ... (57,3 % 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo 
pomembno), Odpravljanje dilem in problemov ... (53,2 % vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev je to nalogo ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno). 
 
Iz dobljenih podatkov lahko sklepamo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev menijo, da je 
večina nalog svetovalne službe zelo pomembna, saj jih v glavnem ocenijo kot pomembne 
oziroma zelo pomembne. 
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Kot najmanj pomembno naloge svetovalne službe so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
ocenili administrativna dela (29,4 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je to nalogo 
ocenilo kot pomembno oz. zelo pomembno). 
  
V nadaljevanju nas bodo zanimale še razlike glede na delovno dobo, enoto vrtca in delovno 
mesto. Zaradi obsežnosti izpisa bomo v nadaljevanju izpostavili samo tiste naloge 
svetovalnega delavca, pri katerih smo ugotovili statistično značilno razliko (α ≤ 0,05) in 
tendenco razlike (0,05 < χ2 < 0,010).  
 
Ocena nalog svetovalne službe po pomembnosti s strani vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev glede na različno delovno dobo. 
 
Vrednost 2 preizkusa ni statistično pomembna za nobeno trditev. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O povezanosti med oceno nalog svetovalne službe po pomembnosti s strani 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev glede na različno delovno dobo v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar.  
 
Vzorčni podatki pokažejo, da se med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z različno delovno 
dobo ne pojavljajo razlike pri oceni nalog svetovalne službe po pomembnosti. Rezultat nas je 
presenetil, saj smo pričakovali, da bodo anketiranci z manj delovne dobe drugače ocenili 
naloge svetovalne službe po pomembnosti kot tisti z več delovne dobe. Glede na to, da so 
anektiranci z manj delovne dobe šele na začetku svoje poklicne poti in imajo manj 
strokovnega znanja in delovnih izkušenj smo pričakovali, da se bodo razlike pokazale 
predvsem pri oceni nalog kot so pomoč vzgojiteljicam pri obvladovanju situacij in problemov, 
ki jih imajo s posameznimi otroki v skupini in pri sodelovanju s starši otrok.   
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Tabela 16: Ocena nalog svetovalne službe po pomembnosti s strani vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev glede na enoto vrtca 
 
Naloge svetovalnega delavca Enota vrtca 
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Administrativna dela. 
 
2=18, 096 (g=8, α =0,021)  
 
Enota 1 
f 2 2 9 8 2 23 
f% 8,7% 8,7% 39,1% 34,8% 8,7% 100,0% 
Enota 2 
f 1 7 19 1 2 30 
f% 3,3% 23,3% 63,3% 3,3% 6,7% 100,0% 
Enota 3 
f 1 4 3 4 3 15 
f% 6,7% 26,7% 20,0% 26,7% 20,0% 100,0% 
Skupaj 
f 4 13 31 13 7 68 
f% 5,9% 19,1% 45,6% 19,1% 10,3% 100,0% 
Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu. 
 
2=15,623 (g=8, α=0,049)  
 
Enota 1 
f 0 1 0 9 13 23 
f% 0,0% 4,3% 0,0% 39,1% 56,5% 100,0% 
Enota 2 
f 0 0 5 11 14 30 
f% 0,0% 0,0% 16,7% 36,7% 46,7% 100,0% 
Enota 3 
f 1 1 0 3 10 15 
f% 6,7% 6,7% 0,0% 20,0% 66,7% 100,0% 
Skupaj 
f 1 2 5 23 37 68 
f% 1,5% 2,9% 7,4% 33,8% 54,4% 100,0% 
 
Vrednost 2 preizkusa pokaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na enoto vrtca, 
pri nalogah Administrativna dela in Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu. 
 
Administrativna dela: Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni α=0,021. Hipotezo 
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 2,1 % in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali 
smo, da 46,7 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz Enote 3 to nalogo ocenjuje kot 
pomembno oz. zelo pomembno, v Enoti 1 (43,5 %) in Enoti  2 (10 %).  
 
Rezultat, da skoraj polovica anketirancev v Enoti 3 meni, da so administrativna dela 
pomembna oz. zelo pomembna nas je presenetil, saj v splošnem vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev menijo, da gre za manj pomembno nalogo svetovalne službe. Prav tako T. Bezič 
(2008) meni, da so prav zaradi administrativnih del svetovalni delavci preobremenjeni in ne 
morejo opravljati svojega poslanstva, kot bi si ga želeli. Predvidevamo, da so anketiranci pri 
tem imeli v mislih administrativna dela, ki so povezana z vpisom otrok, oblikovanjem 
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oddelkov, organiziranjem izobraževanj za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev … in ne 
administrativnih del, ki jim jih nalaga vodstvo. 
 
Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu: Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni 
α=0,049. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 4,9 % in sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo, da 95,6 % vzgojiteljev in pomočnikom vzgojiteljev iz Enote 1 
ocenjuje omenjeno nalogo kot pomembno oz. zelo pomembno, takih je v enoti Enoti 3 (86,7 
%) in v enoti Enoti 2 (83,4 %). Iz rezultatov je razvidno, da anketiranci iz vseh treh enot 
pripisujejo veliko pomembnost Delu s problematičnimi oddelki v vrtcu, saj se zavedejo, da je 
pri tem pomoč svetovalnih delavcev zelo dobrodošla. Glede na to, da je največ anketirancev 
iz Enote 1, ocenilo nalogo Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu kot pomembno oz. zelo 
pomembno, menimo, da je v tej enoti več oddelkov, ki so problematični, kot pa v ostalih dveh 
enotah. 
 
V raziskavi, ki jo je opravil Resman (1999g), 2,8 % vzgojiteljic meni, da je omenjena naloga 
pomembna. 
 
 
Tabela 17: Ocena nalog  svetovalne službe po pomembnosti s strani vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojiteljev glede na delovno mesto 
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Reševanje problemov posameznih otrok 
pri delu v skupini, o katerih poročajo 
vzgojiteljice. 
2=14,40 (g=4, α=0,04) 
 
pomočnik  
vzgojitelja 
f 1 1 4 15 15 36 
f% 2,8% 2,8% 11,1% 41,7% 41,7% 100,0% 
vzgojitelj 
f 0 0 3 3 26 32 
f% 0,0% 0,0% 9,4% 9,4% 81,3% 100,0% 
skupaj 
f 1 1 7 18 41 68 
f% 1,5% 1,5% 10,3% 26,5% 60,3% 100,0% 
 
Vrednost 2 – preizkusa pokaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na delovno 
mesto vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev samo pri nalogi Reševanje problemov 
posameznih otrok pri delu v skupini, o katerih poročajo vzgojiteljice.  
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Reševanje problemov posameznih otrok ... : Vrednost 2 je statistično pomembna na ravni 
α=0,04. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 4 % in sprejmemo nasprotno 
hipotezo. Dokazali smo, da vzgojitelji pripisujejo večjo pomembnost (90,7 % vzgojiteljev 
ocenjuje nalogo kot pomembno oz. zelo pomembno) nalogi Reševanje problemov posameznih 
otrok ... kot pa pomočniki vzgojiteljev (83,4 % pomočnikov vzgojiteljev ocenjuje to nalogo 
kot pomembno oz. zelo pomembno). Iz rezultatov je razvidno, da tako vzgojitelji kot 
pomočniki vzgojiteljev pripisujejo veliko pomembnost Reševanju problemov posameznih 
otrok ... Predvidevamo, da vzgojiteljice zaradi višje izobrazbe bolje prepoznajo probleme 
posameznih otrok v skupini in kot vodje skupine o tem poročajo svetovalni delavki.  
 
Resman (1999g) ugotavlja, da 6,9 % vzgojiteljic vidi vlogo svetovalne službe pri omenjeni 
nalogi. 
 
 
6. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo, ko 
potrebujejo pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami. 
 
Ugotavljali smo, kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodelujejo s svetovalnimi 
delavci na različnih področjih življenja in dela v vrtcu. Oceno obstoječega stanja smo dobili iz 
12 trditev, ki smo jih analizirali glede na delovno dobo vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev, enoto vrtca in delovno mesto. Pri vsaki trditvi so vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev obkrožili eno številko od 1 do 4, pri čemer številka 1 pomeni »nikoli«, številka 2 
»redno«, številka 3 »pogosto«, in številka 4 »vedno«.  
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Tabela 18: Pogostost sodelovanja vzojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev na različnih področjih življenja in dela v vrtcu  
 
Trditev   nikoli redko pogosto vedno skupaj 
S svetovalno službo sodelujem pri načrtovanju svojega dela. 
f 25 28 14 1 68 
f% 36,8 41,2 20,6 1,5 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri izvajanju svojega dela. 
f 20 35 12 1 68 
f% 29,4 51,5 17,6 1,5 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri evalvaciji svojega dela. 
f 29 27 10 2 68 
f% 42,6 39,7 14,7 2,9 100,0 
S svetovalno službo sodelujem zaradi izobraževalnih namenov 
zase (informacij o literaturi, seminarjih, predavanjih itd.) 
f 15 40 12 1 68 
f% 22,1 58,8 17,6 1,5 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri vključevanju in uvajanju 
novosprejetih otrok v skupino. 
f 4 21 26 17 68 
f% 5,9 30,9 38,2 25,0 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri prehodu otroka iz vrtca v šolo, 
iz oddelka v oddelek, iz vrtca v drug vrtec. 
f 8 25 22 13 68 
f% 11,8 36,8 32,4 19,1 100,0 
S svetovalno službo sodelujem le, ko imam težave pri vodenju 
skupine, pri obvladovanju otrok v skupini, zaradi disciplinskih 
težav, pri čustvenih, osebnih stiskah otrok itd. 
f 6 30 28 4 68 
f% 8,8 44,1 41,2 5,9 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri razvojnih in preventivnih 
dejavnostih. 
f 4 38 19 7 68 
f% 5,9 55,9 27,9 10,3 100,0 
S svetovalno službo se posvetujem, ko potrebujem pomoč pri 
otrocih s posebnimi potrebami. 
f 1 16 24 27 68 
f% 1,5 23,5 35,3 39,7 100,0 
S svetovalno službo se posvetujem glede sodelovanja med 
vrtcem in starši. 
f 14 24 25 5 68 
f% 20,6 35,3 36,8 7,4 100,0 
S svetovalno službo sodelujem pri individualnem svetovanju 
staršem. 
f 9 33 19 7 68 
f% 13,2 48,5 27,9 10,3 100,0 
S svetovalno službo sodelujem v projektih pomoči in/ali 
sodelovanja z zunanjimi ustanovami (mobilni defektolog, OŠ, 
CSD, Zavod RS za šolstvo ...) 
f 9 30 14 15 68 
f% 13,2 44,1 20,6 22,1 100,0 
 
Iz tabele je razvidno, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo pri 
naslednjih nalogah: pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami, vključevanje in uvajanje 
novosprejetih otrok, pri prehodu otroka iz vrtca v šolo ... 
 
Naša hipoteza se je potrdila, saj 75 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pogosto oz. 
vedno sodeluje, ko potrebujejo pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami. Vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev niso dovolj kompetentni za delo z otroki s posebnimi potrebami, saj v 
času šolanja ne dobijo dovolj znanja s tega področja (Resman 1999e). Zato se večkrat obrnejo 
po pomoč k svetovalnemu delavcu. Na pogostost sodelovanja pa vpliva tudi Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), ki določa sodelovanje vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev pri delu z otroki s posebnimi potrebami.  
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63,2 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev sodeluje pogosto oz. vedno tudi pri 
vključevanju in uvajanju novosprejetih otrok v skupino, saj se zavedajo, da otroci pri uvajanju 
zahtevajo veliko empatije. Pogosto naletijo tudi na težave pri uvajanju otrok in se obrnejo k 
svetovalnim delavcem po nasvet.  Pri prehodu otroka iz vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz 
vrtca v drug vrtec s svetovalnimm delavcem sodeluje pogosto oz. vedno 51,5 % anketirancev. 
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo o otrocih v skupini veliko informacij, ki so 
nepogrešljive za svetovalnega delavca in so mu v pomoč pri oblikovanju skupin in pri 
odložitvi odloka o šolanju. Zato je to sodelovanje neizogibno. 
47,1 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev sodeluje pogosto oz. vedno s svetovalnim 
delavcem le, ko ima težave pri vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v skupini. V projektih 
pomoči in/ali sodelovanja z zunanjimi ustanovami sodeluje s svetovalnim delavcem pogosto 
oz. vedno 42,7 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 
 
Glede sodelovanja med vrtcem in starši s svetovalnim delavcem pogosto oz. vedno sodeluje 
44,2 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Pri individualnem svetovanju staršem pa s 
svetovalnim delavcem pogosto oz. vedno sodeluje 38,2 % anketirancev, enako število 
anketirancev s svetovalnim delavcem sodeluje pri razvojnih in preventivnih dejavnostih. Že v 
teoretičnem delu naloge smo pisali o tem, da zaradi preobremenjenosti svetovalnemu delavcu  
primanjkuje časa za omenjeno nalogo in zato ne prihaja pogosto do sodelovanja na tem 
področju. 
 
S svetovalnim delavcem se na področju izobraževanja zase pogosto oz. vedno posvetuje le 
19,1 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Sklepamo, da vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev sami poiščejo informacije o izobraževanjih. 
 
Najmanj anketirancev pa pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim delavcem pri načrtovanju 
(22,1 %), izvajanju (19,1 %) in evalvaciji (17,6 %) svojega dela. Predvidevamo, da se na teh 
področjih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev počutijo dovolj kompetentne in ne potrebujejo 
pomoči svetovalnega delavca. Na omenjenih področjih pogosteje sodelujejo s svojimi 
sodelavci, s katerimi se vsakodnevno srečujejo in izmenjujejo informacije. 
 
V nadaljevanju nas bodo zanimale še razlike glede na delovno dobo, enoto vrtca in delovno 
mesto. Zaradi obsežnosti izpisa bomo v nadaljevanju izpostavili samo tiste naloge 
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svetovalnega delavca, pri katerih smo ugotovili statistično značilno razliko ( α≤ 0,05) in 
tendenco razlike (0,05 < χ2 < 0,010).  
 
Tabela 19: Pogostost sodelovanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev na različnih področjih življenja in dela v vrtcu glede na delovno dobo 
 
TRDITEV 
DELOVNA 
DOBA   nikoli redko pogosto vedno skupaj 
S svetovalno službo se posvetujem glede 
sodelovanja med vrtcem in starši. 
 
2=25,989 (g=12, α=0,011) 
 
do 5 let 
f 0 2 8 0 10 
f% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 
od 6 do 10 let 
f 4 8 7 1 20 
f% 20,0% 40,0% 35,0% 5,0% 100,0% 
od 11 do 20 let 
f 3 4 2 3 12 
f% 25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 100,0% 
od 21 do 30 let 
f 7 7 3 1 18 
f% 38,9% 38,9% 16,7% 5,6% 100,0% 
31 let in več 
f 0 3 5 0 8 
f% 0,0% 37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 
Skupaj 
f 14 24 25 5 68 
f% 20,6% 35,3% 36,8% 7,4% 100,0% 
 
 
Vrednost 2 – preizkusa pokaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na delovno 
dobo vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev samo pri trditvi S svetovalno službo se 
posvetujem glede sodelovanja med vrtcem in starši. 
 
S svetovalno službo se posvetujem glede sodelovanja med vrtcem in starši: Vrednost 2 je 
statistično pomembna na ravni α=0,011. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 1,1 
% in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se 80 % vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev z manj delovne dobe (do 5 let) bolj pogosto posvetuje s svetovalnim delavcem 
glede sodelovanja med vrtcem in starši kot pa vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z 31 let in 
več delovne dobe (62,5 %).  
 
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z manj delovne dobe še nimajo toliko izkušenj pri 
sodelovanju s starši, zato se s svetovalnim delavcem posvetujejo glede sodelovanja med njimi 
in starši, bodisi zaradi formalnih (roditeljski sestanki, govorilne ure ...) in neformalnih oblik 
(razne delavnice in neformalne oblike srečanj) sodelovanja bodisi zaradi težav, ki se pojavijo 
pri sodelovanju s starši. Preseneča nas, da se tudi dobrih 60 % vzgojiteljev in pomočnikov 
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vzgojiteljev z 31 let in več delovne dobe posvetuje glede sodelovanja med vrtcem in starši. 
Predvidevamo, da jim svetovalni delavci pomagajo pri razvijanju sodobnejših oblik 
sodelovanja s starši. 
Glede na to, da starši predstavljajo pomembne sogovornike in soustvarjalce v vzgojnem 
procesu, je pomoč vzgojiteljem pri razvijanju oblik kvalitetnega sodelovanja med vrtcem in 
starši zagotovo ena najpomembnejših nalog svetovalne službe v vrtcu (Programske smernice 
2008).   
 
V raziskavi, ki jo je opravil Resman (1999g), je 9,7 % vzgojiteljic odgovorilo, da so se obrnile 
na svetovalno službo zaradi staršev posameznih otrok.  
 
Tabela 20: Pogostost sodelovanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev na različnih področjih življenja in dela v vrtcu glede na enoto vrtca  
 
 
Vrednost 2 – preizkusa pokaže, da prihaja do statistično značilne razlike glede na enoto 
vrtca samo pri trditvi S svetovalno službo sodelujem pri individualnem svetovanju staršem. 
 
S svetovalno službo sodelujem pri individualnem svetovanju staršem: Vrednost 2 je 
statistično pomembna na ravni α=0,004. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,4 
% in sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da najpogosteje (pogosto in vedno) pri 
individualnem svetovanju staršem sodeluje 60 % anketirancev iz Enote 2 in 30,4 % 
anketirancev iz Enote 1. Pri omenjeni nalogi pa pogosto sodeluje le 6,7 % anketirancev iz 
Enote 3.  
 
Kot pravi Valentinčič (1981) se vzgojitelj v individualnih stikih najlažje približa posameznim 
staršem in z njimi vzpostavi neposredne odnose. Tudi Programske smernice (2008) določajo 
TRDITEV Enota vrtca   nikoli redko pogosto vedno skupaj 
S svetovalno službo sodelujem pri 
individualnem svetovanju staršem. 
 
2=19, 251 (g=6, α =0,004) 
Enota 1 
f 1 15 5 2 23 
f% 4,30% 65,20% 21,70% 8,70% 100,00% 
Enota  2 
f 4 8 13 5 30 
f% 13,30% 26,70% 43,30% 16,70% 100,00% 
Enota  3 
f 4 10 1 0 15 
f% 26,70% 66,70% 6,70% 0,00% 100,00% 
skupaj 
f 9 33 19 7 68 
f% 13,20% 48,50% 27,90% 10,30% 100,00% 
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pomoč svetovalnega delavca vzgojiteljem in njihovim pomočnikom pri načrtovanju 
govorilnih ur in roditeljskih sestankov, pri organiziranju »dnevov odprtih vrat« in drugih 
podobnih oblik sodelovanja za starše otrok, ki so že vključeni v vrtec, in za starše, ki svoje 
otroke v vrtec šele nameravajo vključiti (prav tam, str. 21). 
 
Menimo, da anketiranci, ki so zaposleni v Enoti 2, pogosteje naletijo na dileme pri 
individualnem svetovanju staršem in potrebujejo pomoč svetovalnega delavca pogosteje kot v 
ostalih dveh enotah. 
 
Pogostost sodelovanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev na 
različnih področjih življenja in dela v vrtcu glede na delovno mesto 
 
Vrednost 2 – preizkusa ni statistično pomembna za nobeno trditev. Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. O razlikah glede pogostosti sodelovanja med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev s 
svetovalnim delavcem na različnih področjih življenja in dela v vrtcu v osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar.  
 
Vzorčni podatki pokažejo, da ne obstajajo razlike med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 
glede pogostosti sodelovanja s svetovalnim delavcem na različnih področjih življenja in dela 
v vrtcu. Rezultat nas je presenetil, vendar je vzpodbuden. Kot piše J. Lepičnik Vodopivec 
(2006), vzgojitelj in pomočnik v oddelku delujeta kot tim in skupaj koordinirata delo. Ob tem 
lahko sklepamo, da tudi skupaj sodelujeta pri nalogah svetovalne službe.  
 
 
III. MODELI  SODELOVANJA  Z  OTROKI IN STARŠI 
 
7. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izberejo 
konsultantski model sodelovanja, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini 
otrok. 
 
Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo vprašali, v kakšni obliki poteka njihovo 
sodelovanje s svetovalno delavko, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini otrok. 
Opisali smo tri situacije, med katerimi so anketiranci izbrali najpogostejšo: 
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• Svetovalno delavko informiram o težavah otroka in ji ga tudi pošljem, da mu potem 
ona poskuša pomagati iz zadreg. 
• S težavami v skupini otrok se največkrat ukvarjam sam/a. Na svetovalno delavko se 
obrnem samo po dodatne informacije o otroku in nasvet, kako naj delam z njim. 
• S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, kaj se dogaja z otrokom, narediva načrt 
pomoči in se tudi skupaj odločava, kako mu bova vsaka na svoj način pomagali. 
V prvi situaciji se skriva t.i. klasični model v tretji pa konsultantski model reševanja 
problemov oziroma težav otrok.  
 
Tabela 21: Načini sodelovanja z otroki 
 
NAČINI SODELOVANJA f f % 
Svetovalno delavko informiram o težavah 
otroka in ji ga tudi pošljem, da mu potem 
ona poskuša pomagati iz zadreg. 
 
17 25 
S težavami otrok se ukvarjam sam/a. Na 
svetovalno delavko se obrnem samo po 
dodatne informacije o otroku in nasvet, 
kako naj delam z njim. 
 
21 30,9 
S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, 
kaj se dogaja z otrokom, narediva načrt 
pomoči, in se tudi skupaj odločava, kako 
mu bova vsaka na svoj način pomagali. 
 
26 38,2 
Drugo 4 5,9 
Skupaj  68 100 
 
Naša hipoteza se je potrdila, saj 38,2 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev izbere 
konsultantski model sodelovanja, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini otrok.  
 
Bistvo konsultantskega modela je, da skrb za otroka in njegov razvoj še vedno ostaja 
vzgojitelju. Svetovalni delavec pa mu pomaga, da je bolj učinoviti pri delu, in sicer tako, da 
odkriva in spodbuja strokovne pristope vzgojitelja, mu pomaga razmišljati o problemih in 
skrbeh, pomaga priti do več znanja in pomaga razvijati določene spretnosti (Resman 1999e).  
 
V raziskavi, ki jo je opravil Resman (1999g), avtor ugotavlja, da se vzgojiteljice približno 
enako pogosto odločajo za en ali drug model reševanja problemov pri delu z otroki. 
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30 % anketirancev je odgovorilo, da se s težavami otrokom ukvarjajo sami. Na tem mestu bi 
morali anketirancem zastaviti dodatno vprašanje, kjer bi odgovor obrazložili. Vzroki za 
nesodelovanje anketirancev pri omenjenem načinu sodelovanja bi lahko bili naslednji: niso 
zadovoljni s pomočjo svetovalne službe, čutijo se dovolj kompetentne za reševanje problemov 
pri delu z otroki oziroma se zaradi preobremenjenosti pri delu v skupini ne obrnejo na 
svetovalnega delavca.  
 
25 % anketirancev je takih, ki izberejo klasični model sodelovanja. Štirje anketiranci so pod 
»drugo« napisali: sodelovanje poteka z vzgojiteljico oziroma vse ureja vzgojiteljica (2 
odgovora); skupaj z vzgojiteljico obvestiva svetovalno delavko (1 odgovor); konsultantski 
model sodelovanja, vendar na koncu sama rešujem težave in načine pomoči, ker se po 
dogovoru svetovalna služba nekako umakne, kar se mi ne zdi ok (1 odgovor).  
 
V nadaljevanju nas bodo zanimale še razlike glede na delovno dobo, enoto vrtca in delovno 
mesto. 
 
 
Tabela 22: Načini sodelovanja z otroki glede na delovno dobo 
 
DELOVNA DOBA 
 
Klasični model 
sodelovanja 
S težavami otrok 
se ukvarjam 
sam/a. 
Kosultantski 
model 
sodelovanja 
Drugo Skupaj 
do 5 let 
f 2 3 4 1 10 
f% 20,0% 30,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
od 6 do 10 
let 
f 7 5 6 2 20 
f% 35,0% 25,0% 30,0% 10,0% 100,0% 
od 11 do 20 
let 
f 1 4 7 0 12 
f% 8,3% 33,3% 58,3% 0,0% 100,0% 
od 21 do 30 
let 
f 4 8 5 1 18 
f% 22,2% 44,4% 27,8% 5,6% 100,0% 
31 let in več 
f 3 1 4 0 8 
f% 37,5% 12,5% 50,0% 0,0% 100,0% 
Skupaj 
f 17 21 26 4 68 
f% 25,0% 30,9% 38,2% 5,9% 100,0% 
 
2=10,836 ( g=12, =0,543) 
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
leti delovne dobe in načinom sodelovanja z otroki v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. 
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Iz vzorca je razvidno, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev z več delovne dobe (31 let in 
več) bolj pogosto (50 %) izberejo konsultantski model sodelovanja kot pa tisti z manj delovne 
dobe (do 5 let), takih je  40 %. Predvidevamo, da so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na 
začetku svoje kariere bolj zaposleni z načrtovanjem in izvajanjem dela v skupini, ob tem pa 
jim zmanjka časa za posvetovanje s svetovalnimi delavci.  
 
Kot menita Bundy in Poppen (1986 v Pečjak in Košir 2012, str. 71), je tovrstna oblika dela 
ponavadi zelo učinkovita. Avtorja ugotavljata, da je v 77 % raziskav, ki sta jih pregledala, 
prišlo do pomembnega izboljšanja vedenja, prilagojenosti ali uspešnosti otrok/učencev kot 
posledica dela svetovalca z vzgojiteljem/učiteljem (prav tam). Hkrati pa kot pravita S. Pečjak 
in K. Košir (2012, str. 71), delo vzgojitelja/učitelja s svetovalcem običajno pomaga 
vzgojitelju/učitelju v osebni rasti, kar se odraža tudi pri delu z otroki/učenci. 
 
Tabela 23: Načini sodelovanja z otroki glede na enoto vrtca 
 
Enota vrtca Klasični model 
sodelovanja 
S težavami otrok 
se ukvarjam 
sam/a. 
Kosultantski 
model 
sodelovanja 
Drugo Skupaj 
Enota 1 
f 8 7 7 1 23 
f% 34,8% 30,4% 30,4% 4,3% 100,0% 
Enota  2 
f 6 9 12 3 30 
f% 20,0% 30,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
Enota  3 
f 3 5 7 0 15 
f% 20,0% 33,3% 46,7% 0,0% 100,0% 
Skupaj 
f 17 21 26 4 68 
f% 25,0% 30,9% 38,2% 5,9% 100,0% 
2=4,562 (g=6 , =0,601) 
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
enoto vrtca in  in načinom sodelovanja z otroki v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz vzorca vidimo, da se največ vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev odloči za 
konsultantski model sodelovanja z otroki iz Enote 3 (46,7 %), iz Enote 2 (40%) iz Enote 1 pa 
(30,4 %). Eden izmed anketirancev je pod »drugo« napisal: v okviru izobraževanja za 
portfolio. Glede na to, da je svetovalna delavka večino časa prisotna v Enoti 1, nas je rezultat 
presenetil, saj smo pričakovali, da se bodo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz Enote 1 
najpogosteje posvetovali s svetovalnim delavcem, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali 
skupini otrok. 
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Tabela 24: Načini sodelovanja z otroki glede na delovno mesto 
 
DELOVNO MESTO  
Klasični model 
sodelovanja 
S težavami otrok se 
ukvarjam sam/a. 
Kosultantski model 
sodelovanja Drugo Skupaj 
Pomočnik  
vzgojitelja 
f 8 10 15 3 36 
f% 22,2% 27,8% 41,7% 8,3% 100,0% 
Vzgojitelj 
f 9 11 11 1 32 
f% 28,1% 34,4% 34,4% 3,1% 100,0% 
Skupaj 
f 17 21 26 4 68 
f% 25,0% 30,9% 38,2% 5,9% 100,0% 
2=1,535 (g=3, =0,674) 
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
delovnim mestom in načinom dela z otroki v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz vzorca je razvidno, da se več pomočnikov vzgojiteljev (41,7 %) odloči za konsultantski 
model sodelovanja, kot pa to storijo vzgojitelji (34,4 %). Rezultat nas je presenetil, saj smo 
pričakovali, da se bodo vzgojitelji kot vodje skupine bolj pogosto odločali za konsultantski 
model kot pa pomočniki vzgojiteljev. Predvidevamo, da so vzgojitelji dovolj kompetentni, ko 
se pojavi vprašanje pomoči otroku oziroma skupini otrok. 
 
 
 
8. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izberejo 
konsultantski model sodelovanja, ko se pojavijo težave pri sodelovanju s starši. 
 
Vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo vprašali, v kakšni obliki poteka njihovo 
sodelovanje s svetovalno delavko, ko se pojavijo težave pri sodelovanju s starši. Opisali smo 
tri situacije, med katerimi so anketiranci izbrali najpogostejšo: 
• Svetovalno delavko informiram o težavah pri sodelovanju s starši. Starše napotim k 
svetovalni delavki, da jim potem ona pomaga iz zadreg. 
• S težavami pri sodelovanju s starši se največkrat ukvarjam sam/a. Na svetovalno 
delavko se obrnem samo po dodatne informacije o sodelovanju s starši in nasvet, kako 
naj delam z njimi. 
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•  S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, zakaj je prišlo do težav pri sodelovanju s 
starši, poiščeva kvalitetne načine sodelovanja s starši in sodelujeva pri oblikovanju 
strategije sodelovanja s starši. 
 
V prvi situaciji se skriva t.i. klasični model v tretji pa konsultantski model reševanja 
problemov oziroma težav staršev. 
 
Tabela 25: Načini sodelovanja s starši 
 
NAČINI SODELOVANJA f f % 
Svetovalno delavko informiram o težavah pri sodelovanju s 
starši. Starše napotim k svetovalni delavki, da jim potem ona 
pomaga iz zadreg. 
16 23,5 
S težavami pri sodelovanju s starši se največkrat ukvarjam sam/a 
Na svetovalno delavko se obrnem samo po dodatne informacije o 
sodelovanju s starši in nasvet, kako naj delam z njimi..    
25 36,8 
S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, zakaj je prišlo do težav 
pri sodelovanju s starši, poiščeva kvalitetne načine sodelovanja s 
starši in sodelujeva pri oblikovanju strategije sodelovanja s starši. 
21 30,9 
Drugo 5 7,4 
Ni odgovora 1 1,5 
Skupaj 68 100 
 
Iz tabele je razvidno, da se največ vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s težavami pri 
sodelovanju s starši ukvarjajo sami (36,8 %). Našo hipotezo zavrnemo. Na tem mestu bi 
morali postaviti dodatno vprašanje anketirancem, kjer bi odgovor obrazložili. Tako lahko 
predvidevamo, da se vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev čutijo dovolj kompetentne za 
reševanje težav s starši ali pa niso zadovoljni s pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnega delavca. 
Kot piše Resman (1999e), je za takšen način sodelovanja med vzgojitelji in svetovalno službo 
zelo pomembno, da si svetovalna služba pridobi zaupanje vzgojiteljev in se integrira z 
vzgojitelji in kolektivom. Možno je tudi, da se anketiranci na tem področju dodatno 
usposabljajo s pomočjo branja strokovne in druge literature, da se posvetujejo s kolegi in se 
izobražujejo na temo sodelovanja s starši, kot ugotavljajo J. Kalin idr. (2009) v raziskavi o 
sodelovanju med šolo in starši. 
 
Konsultantski model sodelovanja izbere 30,9 % anketirancev, klasični model pa 23,5 %. 5 
anketirancev je izbralo odgovor »drugo« in napisalo: to bolj ureja vzgojitelj; sem zraven, ko 
poteka sestanek; se še niso pojavile težave s starši; s starši nimam težav; konsultantski model, 
vendar na koncu sama rešujem težave in načine pomoči, ker se po dogovoru svetovalna 
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služba nekako umakne, kar se mi ne zdi ok.  Pri prvih dveh odgovorih je razvidno, da gre za 
odgovore pomočnikov vzgojiteljev.  
 
 
Tabela 26: Načini sodelovanja s starši glede na delovno dobo 
 
DELOVNA DOBA 
 
Klasični model 
sodelovanja 
S težavami pri 
sodelovanju s starši 
se največkrat 
ukvarjam sam/a. 
Konsultantski 
model 
sodelovanja 
Drugo Skupaj 
do 5 let 
f 0 5 4 1 10 
f% 0,0% 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
od 6 do 10 
let 
f 6 8 4 2 20 
f% 30,0% 40,0% 20,0% 10,0% 100,0% 
od 11 do 
20 let 
f 1 4 6 0 11 
f% 9,1% 36,4% 54,5% 0,0% 100,0% 
od 21 do 
30 let 
f 6 6 4 2 18 
f% 33,3% 33,3% 22,2% 11,1% 100,0% 
31 let in 
več 
f 3 2 3 0 8 
f% 37,5% 25,0% 37,5% 0,0% 100,0% 
Skupaj 
f 16 25 21 5 67 
f% 23,9% 37,3% 31,3% 7,5% 100,0% 
2=15,071 (g=12, =0,238) 
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
leti delovne dobe in načinom sodelovanja s starši v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz vzorca je razvidno, da se 40 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev z manj delovne 
dobe (do 5 let) odloči za konsultantski model sodelovanja in 37,5 % anketirancev z delovno 
dobo 31 let in več. Vzgojitelji z manj delovne dobe še nimajo toliko izkušenj pri reševanju 
težav, ki se pojavijo pri sodelovanju s starši, zato se pogosteje posvetujejo s svetovalnim 
delavcem. Skupaj ugotavljajo in analizirajo, zbirajo podatke, izmenjujejo zamisli o težavah 
pri delu s starši in rešitvi dilem, ki se ob tem pojavljajo, naredijo načrt akcije, uresničujejo 
načrt in skupaj ugotavljajo tudi rezultate. Pri tem sodelujejo kot kolegi, spoštujejo znanje in 
izkušnje drug drugega (Resman 1999e). 
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Tabela 27: Načini sodelovanja s starši glede na enoto vrtca 
 
ENOTA VRTCA 
 
Klasični model 
sodelovanja 
S težavami pri 
sodelovanju s starši 
se največkrat 
ukvarjam sam/a. 
Konsultantski 
model sodelovanja 
Drugo Skupaj 
Enota 1 
f 7 10 5 1 23 
f% 30,4% 43,5% 21,7% 4,3% 100,0% 
Enota 2 
f 5 8 12 4 29 
f% 17,2% 27,6% 41,4% 13,8% 100,0% 
Enota 3 
f 4 7 4 0 15 
f% 26,7% 46,7% 26,7% 0,0% 100,0% 
Skupaj 
f 16 25 21 5 67 
f% 23,9% 37,3% 31,3% 7,5% 100,0% 
2=7,926 (g=6, =0,244) 
 
Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
enoto vrtca in načinom sodelovanja s starši v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
Iz vzorca je razvidno, da se največ anketirancev (41,4 %) iz enote Enote 2 odloči za 
konsultantski model sodelovanja. Medtem ko iz Enote 3 (26,7 %) in iz enote Enota 1 (21,7%). 
Menimo, da je anketirancem iz Enote 2 s svetovalnim delavcem uspelo bolj vzpostaviti 
skupno zaupanje in spoštovanje kot v ostalih dveh enotah. Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir 
(2012) je za uspešno reševanje problemov nujno, da imata tako svetovalni delavec kot 
vzgojitelj/učitelj dobro razvite medosebne spretnosti ter da vzdržujeta odnos vzajemnega 
spoštovanja in strokovnosti. 
 
Tabela 28: Načini sodelovanja s starši glede na delovno mesto 
 
DELOVNO MESTO 
 
Klasični model 
sodelovanja 
S težavami pri sodelovanju s 
starši se največkrat ukvarjam 
sam/a. 
Konsultantski model 
sodelovanja 
Drugo Skupaj 
pomočnik  
vzgojitelja 
f 10 11 11 3 35 
f% 28,6% 31,4% 31,4% 8,6% 100,0% 
vzgojitelj 
f 6 14 10 2 32 
f% 18,8% 43,8% 31,3% 6,3% 100,0% 
skupaj 
f 16 25 21 5 67 
f% 23,9% 37,3% 31,3% 7,5% 100,0% 
2=1,486 (g=3, =0,685) 
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Vrednost 2 ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med 
delovnim mestom in načinom sodelovanja s starši v osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar.  
Iz vzorca je razvidno, da vzgojitelji (31,4 %) in pomočniki vzgojiteljev (31,3 %) enako 
pogosto izberejo konsultantski model. Zakon o vrtcih (2015) določa, da vzgojitelj in 
pomočnik vzgojitelja sodelujeta pri delu s starši. Predvidevamo, da vzgojitelj in pomočnik 
vzgojitelja sodelujeta kot tim in se skupaj posvetujeta s svetovalnim delavcem pri težavah, ki 
se pojavijo ob sodelovanju s starši. 
 
IV. PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU S SVETOVALNIMI DELAVCI 
TER PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SODELOVANJA S SVETOVALNIMI 
DELAVCI 
 
9. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev menijo, da je prednost 
sodelovanja s svetovalnimi delavci profesionalna rast vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja. 
 
Tabela 29: Prednosti oz. koristi sodelovanja med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in 
svetovalnimi delavci 
PREDNOSTI f f % 
Osebna rast vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja 
7 10,3 
Profesionalna rast vzgojitelja in 
pomočnika vzgojitelja 
24 35,3 
Delitev odgovornosti glede dela v 
skupini 
4 5,9 
Razbremenitev vzgojitelja in pomočnika 
vzgoijitelja 
21 30,9 
Boljša samopodoba vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev 
5 7,4 
Drugo 4 5,9 
Skupaj 65 95,6 
Ni podatka 3 4,4 
Skupaj 68 100 
Naša hipoteza se je potrdila, saj 35,3 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev meni, da je 
prednost sodelovanja profesionalna rast vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Svetovalni 
delavec pomaga vzgojitelju razvijati tiste metode in tehnike dela z otroki, ki mu olajšajo delo 
in hkrati povečajo učinkovitost njegovega dela. To so tehnike spoznavanja otrok, nove 
vzgojne oblike in metode, zadrege sodelovanja s starši, premagovanje težav klientskega 
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odnosa. Reševanje vprašanj dela vzgojitelja in problemov otrok se tako rešuje strokovno bolj 
poglobljeno in utemeljeno, ob tem pa se delo vzgojitelja v skupini bolj profesionalizira 
(Resman 1999f). 
 
30,9 % anketirancev vidi prednost sodelovanja v razbremenitvi vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja. Svetovalni delavec je vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja lahko v veliko pomoč 
pri rešitvi dilem in situacij, ki se pojavljajo pri njegovem delu in za katere nima dovolj znanja, 
da bi jih rešil sam. Opaziti je, da se vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja tega zavedajo. 10 % 
anketirancev meni, da je prednost sodelovanja osebna rast vzgojitelja in pomočnika.  Najmanj 
anketirancev (5,9 %) meni, da je delitev odgovornosti glede dela v skupini prednost. Štirje 
anketiranci so izbrali »drugo« in napisali: v tem vrtcu ni prednosti in koristi; izmenjava 
informacij; pomoč strokovnim delavcem pri strokovnem delu; pomoč pri otrocih s posebnimi 
potrebami. Zadnja dva odgovora bi lahko šteli pod razbremenitev vzgojitelja in pomočnika 
vzgojitelja.  
 
10. HIPOTEZA: Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izpostavijo preveliko 
obremenjenost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja kot oviro za sodelovanje s 
svetovalnim delavcem. 
 
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so izbrali tri najpogostejše ovire, ki se pojavljalo pri 
njihovem sodelovanju s svetovalnim delavcem. 
 
Tabela 30: Ovire za sodelovanje med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalnimi 
delavci 
OVIRE ZA SODELOVANJE f f%  
Prevelika obremenjenost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 26 40,60% 
Prevelika obremenjenost svetovalnega delavca 22 34,40% 
Nepripravljenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za 
sodelovanje 
6 9,40% 
Nepripravljenost svetovalnih delavcev za sodelovanje 7 10,90% 
Velika zaverovanost v lastne sposobnosti enih in drugih 11 17,20% 
Predhodne slabe izkušnje pri sodelovanju 19 29,70% 
Različna stališča vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev 
23 35,90% 
Način vodenja vrtca 10 15,60% 
Ni ovir za sodelovanje 19 29,70% 
Drugo 1 1,60% 
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Našo hipotezo lahko potrdimo, saj  je  40,6 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev  kot  
največjo oviro za sodelovanju s svetovalnimi delavci navedlo preveliko obremenjenost 
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. 34,4% jih meni, da je prevelika preobremenjenost 
svetovalnih delavcev razlog za neuspešno sodelovanje. Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in 
svetovalni delavci imajo iz leta v leto več nalog: razni projekti, vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v redne oddelke, pisanje portfolija otrok ... Ob tem jim velikokrat 
zmanjka časa za medsebojno sodelovanje. Resman (1999g) v svoji raziskavi ugotavlja, da 
svetovalne delavke niso preobremenjene z deli, ki ne sodijo v njihovo področje strokovnega 
poslanstva, ampak vidijo oviro v pomanjkljivem znanju in načinu vodenja vrtca. 
 
35,9 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je mnenja, da so različna stališča vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev ovira za sodelovanje. Vzgojitelji, pomočniki 
vzgojiteljev in svetovalni delavci imajo velikokrat različna pričakovanja drug do drugega. Za 
dobro sodelovanje pa je zelo pomembno, da se ta pričakovanja ujemajo. Zato je pomembno, 
da svetovalni delavec vzgojitelje in pomočnike seznani s svojim delom in nudenjem pomoči 
(Resman 1999e).  
 
Tretjina anketirancev (29,7 %) meni, da predhodne slabe izkušnje predstavljajo oviro pri 
sodelovanju. Enak procent anketirancev (29,7 %) ne vidi ovir za sodelovanje s svetovalnimi 
delavci. 17,2 % anketirancev meni, da je velika zaverovanost v lastne sposobnosti enih in 
drugih ovira za sodelovanje. 15,6 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je mnenja, da 
oviro predstavlja način vodenja vrtca. Ravnatelji svetovalnim delavcem velikokrat nalagajo 
dodatne administrativne naloge, tako da jim zmanjka časa za razvojno-proučevalno delo. 10,9 
% vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je navedlo, da svetovalni delavci niso pripravljeni 
za sodelovanje, 9,4 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je kot največjo oviro navedlo, 
da oni sami niso pripravljeni za sodelovanje.   
 
Pod »drugo« je bil naveden odgovor časovna uskladitev kot ovira za sodelovanje. Lahko 
sklepamo, da se zaradi preobremenjenosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja težko uskladijo 
s svetovalnim delavcem. 
 
Medtem ko je L. Kreslin (2013) v svoji diplomski nalogi prišla do naslednjih rezultatov: več 
kot polovica (55,5 %) vzgojiteljev ne vidi ovir za sodelovanje s svetovalno službo, v našem 
primeru približno tretjina. Približno četrtina (24,5 %) jih kot oviro navaja preveliko 
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obremenjenost svetovalnega delavca in približno desetina (9,8 %) preveliko obremenjenost 
vzgojitelja. 
 
 
 
11. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev podajo različna mnenja za izboljšanje 
sodelovanja s svetovalno službo. 
 
Na koncu nas je zanimalo, kaj vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predlagajo za izboljšanje 
medsebojnega sodelovanja med njimi in svetovalnimi delavci. Izmed 68 anketiranih 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, jih je na to vprašanje odgovorilo le 13. Pričakovali 
smo, da bodo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predlagali več idej za boljše sodelovanje. 
Ideje, ki so jih navedli, smo oblikovali v naslednje kategorije: 
• Zagotavljanje ustreznih zunanjih pogojev (manjša obremenitev vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev (2)4; manjša obremenitev svetovalnih 
delavcev (1); razbremenitev svetovalnih delavcev glede administrativnih del (1), več 
sodelovanja v oddelkih, manj v pisarnah in na sestankih (1). 
• Ustrezni odnosi (več podpore in občutka razumevanja (2); več komunikacije, 
spoštovanja in zaupanja (2); boljše sodelovanje z ene in druge strani (3). 
• Nove oblike in metode dela (opogumiti svetovalne delavce, da bi se lotili 
neformalnih oblik sodelovanja (1). 
• Profesionalno ravnanje vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih 
delavcev (vsak na svojem področju izboljšati delo (1); bolj kvalitetno sodelovanje pri otrocih 
s posebnimi potrebami (1); upoštevanje vzgojiteljeve strokovnosti, da tudi oni prepoznajo 
težave v skupini in pri otroku (1); delati bolj v korist otroka (2); bolj prisluhniti problemom 
vzgojiteljev in temu primerno ukrepati (2). 
 
Navedeni odgovori dokaj dobro opisujejo trenutno situacijo. Opaziti je, da si vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev želijo sodelovanja s svetovalnimi delavci in sprejemajo svetovalno 
službo pri svojem delu. Zavedajo se, da je njihovo sodelovanje pomembno zaradi otrok in 
predlagajo, da je potrebno delati v njihovo korist, želijo si tudi bolj kvalitetno sodelovanje pri 
otrocih s posebnimi potrebami. 
 
                                                 
4 Številke v oklepajih predstavljajo anketirance. 
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Med predlogi, ki so jih podali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev za izboljšanje sodelovanja 
med njimi in svetovalnimi delavci, se največkrat pojavlja razbremenitev vzgojiteljev, 
pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev. Predlagajo, da je svetovalnega delavca 
potrebno razbremeniti administrativnih nalog, le tako bodo bolj pogosto sodelovali z njim. Ob 
tem pa predlagajo več neformalnih oblik sodelovanja in boljše sodelovanje z ene in druge 
strani. Omenjeni predlogi so pričakovani, saj so vzgojitelji in njihovi pomočniki kot največjo 
oviro pri sodelovanju s svetovalnimi delavci omenili preobremenjenost. 
 
Od svetovalnih delavcev pričakujejo, da bi znali prisluhnili problemom vzgojiteljev, več 
podpore, razumevanja, zaupanja in spoštovanja, saj so tudi vzgojitelji strokovnjaki pri svojem 
delu in prepoznajo težave v skupini in pri otrocih. Želijo si, da bi se tega zavedali svetovalni 
delavci. Kot smo že omenili, je za uspešno sodelovanje med vzgojitelji, pomočniki 
vzgojiteljev in svetovalnimi delavci zelo pomembno, da sodelujejo kot kolegi in spoštujejo 
znanje in izkušnje drug drugega (Resman 1999e). 
 
V raziskavi, ki jo je opravil Resman (1999g), je najpogostejši predlog vzgojiteljic, da bi 
svetovalne delavke morale v prihodnje več pozornosti posvetiti otrokom in skupinam 
(razvojno motenim in ostalim ogroženim otrokom, zanemarjenim, problematičnim, 
nadarjenim otrokom itd.). Želijo si več svetovanja pri delu z otroki v prvi starostni skupini (1–
3 leta), pri samem delu v skupini, več obiskov … (Resman 1999g, str. 308). 
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci so strokovnjaki, ki obvladajo 
različna področja. Z združevanjem svojega znanja lahko bolj poglobljeno in strokovno 
premagujejo težave, ki se pojavljajo pri delu z otroki in sodelovanju s starši. Medtem ko je 
vzgojitelj dejansko prvi »uresničevalec» svetovalnega programa in je nepogrešljiv sodelavec 
svetovalne službe, pa svetovalni delavec pomaga vzgojitelju razvijati tiste metode in tehnike 
dela z otroki in starši, ki mu delo olajšajo in hkrati povečajo njegovo učinkovitost dela. Njuno 
sodelovanje prispeva k doseganju višje kakovosti vrtca in boljšim vzgojno-izobraževalnim 
rezultatom. 
 
Predmet diplomske naloge je bil proučiti, kako poteka sodelovanje svetovalnih delavcev z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev na različnih področjih življenja in dela v vrtcu. V 
teoretičnem delu smo najprej predstavili značilnosti predšolske vzgoje v vrtcu in osvetlili 
vlogo in naloge vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v vrtcu. Posebno poglavje smo namenili 
svetovalnemu delu v predšolskem obdobju, kjer smo spoznali razvoj svetovalne službe v 
vrtcu, opredelili načela svetovalne službe, razjasnili karakteristike šolskega svetovalnega dela 
in se posvetili posebnostim svetovanja otrokom. Poudarili smo tudi vlogo in naloge 
svetovalnega delavca v vrtcu. Zadnje poglavje teoretičnega dela smo namenili sodelovanju 
svetovalne službe z vzgojiteljii in pomočniki vzgojiteljev, kjer smo predstavili področja in 
načine sodelovanja. V nadaljevanju smo opisali ovire in prednosti sodelovanja med 
svetovalno službo, vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Na koncu smo predstavili še 
raziskave, ki so bile narejene na področju sodelovanja med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev 
ter svetovalno službo v vtrcu. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo vzgojitelji in 
pomočniki vzgojiteljev o svetovalnem delavcu, kako pogosto sodelujejo na različnih 
področjih življenja in dela vrtca ter katere so ovire in prednosti pri njihovem medsebojnem 
sodelovanju. V raziskavi je sodelovalo 68 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz vrtca v 
Ljubljani. 
 
V nadaljevanju podajamo glavne ugotovitve, ki smo jih pridobili v raziskavi. Ugotovitve 
bomo predstavili po sklopih. 
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I. SODELOVANJE VZGOJITELJEV IN POMOČNIKOV VZGOJITELJEV S 
SVETOVALNIMI DELAVCI 
Ugotovili smo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev dokaj pogosto sodelujejo s 
svetovalnim delavcem, se pa v pogostosti sodelovanja pojavljajo razlike glede na delovno 
dobo, enoto vrtca in delovno mesto. Po pričakovanjih smo prišli do ugotovitev, da vzgojitelji 
in pomočniki vzgojiteljev z manj delovne dobe bolj pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci 
kot vzgojitelji z več delovne dobe. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev imajo na začetku 
svoje kariere manj izkušenj, zato se večkrat obrnejo po pomoč in nasvete k svetovalnemu 
delavcu. Svetovalni delavec jim tako pomaga pri izboljševanju dela v skupini, pri razvojnih 
težavah otrok, pri otrocih s posebnimi potrebami, disciplinskih težavah, zaradi evalvacije 
lastnega dela. Dokazali smo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki so zaposleni v Enoti 
1, pogosteje sodelujejo s svetovalnimi delavci kot tisti vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz 
ostalih dveh enot. Takšen rezultat smo pričakovali, saj ima svetovalna delavka pisarno v Enoti 
1, zaradi česar je vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev svetovalna služba bolj »pri roki«. 
Svetovalno delavko večkrat srečajo na hodniku ali pa ta pride k njim v skupino. Za razliko od 
njih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz ostalih dveh enot  potrebujejo več časa in 
organizacije, da pride do sodelovanja med njimi in svetovalnim delavcem. Nadalje smo 
ugotovili, da sodelujejo s svetovalno službo pogosteje vzgojitelji kot pa pomočniki 
vzgojiteljev. Vzgojitelji so tisti, ki vodijo skupino, pomočnik vzgojitelja pa mu pri tem 
pomaga. Delovna obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in 
izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu 
(Zakon o vrtcih 2015, 41. člen). Pri omenjenih nalogah vzgojitelj večkrat naleti na različne 
zadrege in vprašanja ter se bolj pogosto zateče po pomoč k svetovalnemu delavcu.  
 
61 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev dobro oz. odlično sodeluje s svetovalno službo, 
kar je spodbuden podatek. Kar se tiče splošnega vzdušja med učitelji in svetovalnimi delavci 
glede sodelovanja, je 70,6 % vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev  mnenja, da s 
svetovalno službo dobro sodelujejo. Naše rezultate lahko primerjamo z raziskavo 
»Vzgojiteljice in pedagoške vodje o vlogi, nalogah in sodelovanju s svetovalnimi delavkami v 
vrtcu«, ki jo je opravil Resman (1999g). Tudi v tej raziskavi več kot 70 % vzgojiteljev 
ocenjuje, da na splošno dobro sodelujejo s svetovalnimi delavkami. 80 % anketirancev je 
odgovorilo, da so oni sami najpogostejši pobudnik pri sodelovanju s svetovalnim delavcem.  
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II. PODROČJA SODELOVANJA 
Po mnenju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev sta najbolj pomembni nalogi Odpravljanje 
razvojnih (osebnih) težav, s katerimi se srečujejo posamezni otroci (individualno delo) in 
Ukvarjanje s skupinami otrok, kot so: nadarjeni in talentirani, zanemarjeni, socialno 
problematični, manj zmožni, počasni, itd. Tudi Resman (1999g) je v svoji raziskavi prišel do 
enakih rezultatov. Kot lahko razberemo iz dobljenih podatkov, se vzgojiteljem in 
pomočnikom vzgojiteljev zdi zelo pomembno delo z otroki iz rizičnih skupin. Večjo 
pomembnost pripisujejo kurativnemu delu kot preventivi.  
 
Ugotavljali smo tudi, kako pogosto vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodelujejo s 
svetovalnim delavcem na različnih področjih življenja in dela v vrtcu. Rezultati so pokazali, 
da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje sodelujejo, ko potrebujejo pomoč pri 
otrocih s posebnimi potrebami. Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev niso dovolj kompetentni 
za delo z otroki s posebnimi potrebami, saj v času šolanja ne dobijo dovolj znanja s tega 
področja. Zato se večkrat obrnejo po pomoč k svetovalnemu delavcu. Na pogostost 
sodelovanja vpliva tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2013), ki določa 
sodelovanje vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami. Najmanj anketirancev pogosto oz. vedno sodeluje s svetovalnim 
delavcem pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji svojega dela. Predvidevamo, da se na teh 
področjih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev počutijo dovolj kompetentne in ne potrebujejo 
pomoči svetovalnega delavca. Na omenjenih področjih pogosteje sodelujejo s svojimi 
sodelavci, s katerimi se vsakodnevno srečujejo in izmenjujejo informacije. Spodbuden 
rezultat je, da med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ne obstajajo razlike glede pogostosti 
sodelovanja s svetovalnim delavcem na različnih področjih življenja in dela v vrtcu. Kot piše 
J. Lepičnik Vodopivec (2006), vzgojitelj in pomočnik v oddelku delujeta kot tim in skupaj 
koordinirata delo. Ob tem lahko sklepamo, da sodelujeta tudi pri  nalogah svetovalne službe  
 
III. MODELI  SODELOVANJA  Z  OTROKI IN STARŠI 
V tem sklopu ugotavljamo, da vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev najpogosteje izberejo 
konsultantski model sodelovanja, ko se pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini otrok. 
Medtem ko Resman (1999g) v svoji raziskavi ugotavlja, da se vzgojiteljice približno enako 
pogosto odločajo za klasični ali konsultantski model reševanja problemov pri delu z otroki. 
Preseneča nas, da se 30 % anketirancev s težavami otrok ukvarjajo sami. Na tem mestu bi 
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morali anketirancem postaviti dodatno vprašanje, kjer bi odgovor obrazložili. Vzroki za 
nesodelovanje anketirancev pri omenjenem načinu sodelovanja bi lahko bili naslednji: niso 
zadovoljni s pomočjo svetovalne službe, čutijo se dovolj kompetentne za reševanje problemov 
pri delu z otroki oziroma se zaradi preobremenjenosti pri delu v skupini ne obrnejo na 
svetovalnega delavca.  
 
Pri reševanju težav s starši je največ vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev odgovorilo, da 
se ukvarjajo sami (36,8 %). Tudi tukaj bi morali postaviti dodatno vprašanje anketirancem, 
kjer bi odgovor obrazložili. Tako lahko predvidevamo, da se vzgojitelji in pomočniki 
vzgojiteljev čutijo dovolj kompetentne za reševanje težav s starši ali pa niso zadovoljni s 
pomočjo, ki jo dobijo od svetovalnega delavca. Kot piše Resman (1999e), je za takšen način 
sodelovanja med vzgojitelji in svetovalno službo zelo pomembno, da si svetovalna služba 
pridobi zaupanje vzgojiteljev in se integrira z vzgojitelji in kolektivom. Možno je tudi, da se 
anketiranci na tem področju dodatno usposabljajo s pomočjo branja strokovne in druge 
literature, da se posvetujejo s kolegi in se izobražujejo na temo sodelovanja s starši, kot 
ugotavljajo J. Kalin idr. (2009) v raziskavi o sodelovanju med šolo in starši. Največ 
anketirancev iz Enote 2 se odloči za konsultantski model sodelovanja. Menimo, da je 
anketirancem iz Enote 2 s svetovalnim delavcem uspelo bolje vzpostaviti skupno zaupanje in 
spoštovanje kot v ostalih dveh enotah. Kot pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012), je za uspešno 
reševanje problemov nujno, da imata tako svetovalni delavec kot vzgojitelj/učitelj dobro 
razvite medosebne spretnosti ter da vzdržujeta odnos vzajemnega spoštovanja in strokovnosti. 
 
V. PREDNOSTI IN OVIRE PRI SODELOVANJU S SVETOVALNIMI DELAVCI 
Anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev so pri sodelovanju s svetovalnim delavcem 
kot največjo prednost navedli profesionalno rast vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. Kot piše 
Resman (1999f), svetovalni delavec pomaga vzgojitelju razvijati tiste metode in tehnike dela z 
otroki, ki mu olajšajo delo in hkrati povečajo učinkovitost njegovega dela. To so tehnike 
spoznavanja otrok, nove vzgojne oblike in metode, zadrege sodelovanja s starši, 
premagovanje težav klientskega odnosa. Reševanje vprašanj dela vzgojitelja in problemov 
otrok se tako rešuje strokovno bolj poglobljeno in utemeljeno, ob tem pa se delo vzgojitelja v 
skupini bolj profesionalizira. 
 
Zanimalo nas je tudi, katere ovire se pojavljajo pri sodelovanju med vzgojitelji, pomočniki 
vzgojiteljev in svetovalnimi delavci. Anketiranci so kot največjo oviro za sodelovanju s 
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svetovalnimi delavci izpostavili preveliko obremenjenost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja. 
Na drugem mestu med razlogi za neuspešno sodelovanje je prevelika preobremenjenost 
svetovalnih delavcev. Spodbuden je podatek, da tretjina anketirancev ne vidi ovir za 
sodelovanje s svetovalnimi delavci. Medtem je L. Kreslin (2013) v svoji diplomski nalogi 
prišla do drugačnih rezultatov in ugotovila, da več kot polovica vzgojiteljev ne vidi ovir za 
sodelovanje s svetovalno službo, približno četrtina jih kot oviro navaja preveliko 
obremenjenost svetovalnega delavca in  le desetina preveliko obremenjenost vzgojitelja. 
 
Pri nadaljnjem raziskovanju na področju sodelovanja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in 
svetovalnih delavcev bi bilo smiselno izvesti raziskavo, v katero bi vključili tudi svetovalne 
delavce. Tako bi pridobili še njihovo mnenje o medsebojnem sodelovanju in primerjali 
rezultate z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, saj je za dobro sodelovanje zelo pomembno, 
da se pričakovanja enih in drugih ujemajo. 
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VI. PRILOGE 
 
PRILOGA A: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja! 
 
Sem Klaudija Remškar, absolventka dvopredmetnega študija pedagogike in sociologije na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Svoj študij zaključujem z diplomo z naslovom »Sodelovanje 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev s šolsko svetovalno službo«. V ta namen bi 
potrebovala Vaše sodelovanje za izvedbo empiričnega dela diplomske naloge. Vaše 
sodelovanje je prostovoljno in anonimno, pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v 
raziskovalne namene in usmerjeni na ugotavljanje stanja na tem področju. 
Navodilo: Na naslednja vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite ustrezen odgovor, če 
obkrožite odgovor »drugo«, dopišite Vaš odgovor, v ostalih primerih pa ravnajte tako kot 
narekujejo dodatna navodila. 
 
 
1. Spol 
a) ženski                         
b) moški 
 
2. Starost 
a) 18-28 let 
b) 29-38 let 
c) 39-48 let                      
d) 49-58 let 
e) 59-68 let 
 
3. Trajanje sedanje zaposlitve 
a) do 5 let                       
b) od 6 do 10 let 
c) od 11 do 20 let           
d) od 21 do 30 let 
e) 31 let in več 
 
4. Izobrazba 
a) Srednja šola                 
b) Višja, visoka, univerzitetna izobrazba 
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c) Magisterij                     
d) Drugo:_____________________ 
 
5. V kateri enoti ste zaposleni? 
a) Enota 1 
b) Enota 2 
c) Enota 3 
 
6 . Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? 
a) Pomočnik vzgojitelja 
b) Vzgojitelj 
 
7. Kako pogosto sodelujete s svetovalno službo? 
a) Vsak dan 
b) Enkrat tedensko 
c) Večkrat tedensko 
d) Enkrat na 14 dni 
e) Enkrat na mesec 
f) Večkrat na mesec 
g) Enkrat na leto 
h) Večkrat na leto 
i) Nikoli 
 
8. Kako na splošno ocenjujete vaše sodelovanje s svetovalno službo? 
a) Slabo 
b) Zadovoljivo 
c) Dobro 
d) Odlično 
 
9. Kakšne so vaše splošne izkušnje pri sodelovanju s svetovalno službo? 
a) S svetovalno službo dobro sodelujem. 
b) Menim, da se svetovalna služba preveč ukvarja s stvarmi, ki ne sodijo v njihovo delo. 
c) Na svetovalno službo se ne obračam, ker mislim, da mi pri delu ne more pomagat. 
d) S svetovalno službo ne sodelujem, saj bi s tem izkazoval/a svojo nesposobnost 
vodenja skupine in otrok. 
e) Drugo:______________________________________________________________ 
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10. Kdo je najpogosteje pobudnik medsebojnega sodelovanja? 
a) vi sami 
b) svetovalni delavec 
c) ravnatelj 
d) starši 
e) drugo:_______________________________________________________________ 
 
 
11. V kakšni obliki najpogosteje poteka vaše sodelovanje s svetovalno delavko, ko se 
pojavi vprašanje pomoči otroku ali skupini otrok?  
a) Svetovalno delavko informiram o težavah otroka in ji ga tudi pošljem, da mu potem 
ona poskuša pomagati iz zadreg. 
b) S težavami v skupini otrok se največkrat ukvarjam sam/a. Na svetovalno delavko se 
obrnem samo po dodatne informacije o otroku in nasvet, kako naj delam z njim. 
c) S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, kaj se dogaja z otrokom, narediva načrt 
pomoči, in se tudi skupaj odločava, kako mu bova vsaka na svoj način pomagali. 
d) Drugo:______________________________________________________________ 
  
 
12. V kakšni obliki najpogosteje poteka vaše sodelovanje s svetovalno delavko, ko se 
pojavijo težave pri sodelovanju s starši? 
a) Svetovalno delavko informiram o težavah pri sodelovanju s starši. Starše napotim k 
svetovalni delavki, da jim potem ona pomaga iz zadreg. 
b) S težavami pri sodelovanju s starši se največkrat ukvarjam sam/a. Na svetovalno 
delavko se obrnem samo po dodatne informacije o sodelovanju s starši in nasvet, 
kako naj delam z njimi. 
c) S svetovalno delavko skupaj ugotavljava, zakaj je prišlo do težav pri sodelovanju s 
starši, poiščeva kvalitetne načine sodelovanja s starši in sodelujeva pri oblikovanju 
strategije sodelovanja s starši. 
d) Drugo:______________________________________________________________ 
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13. Ocenite, kako pomembne so naloge svetovalnega delavca. Opisanih je 12 nalog 
svetovalne službe. Vaša naloga je, da vsako nalogo ocenite po pomembnosti in 
obkrožite eno številko od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni, da se Vam zdi naloga najmanj 
pomembna in 5, da se Vam naloga zdi zelo pomembna. 
 
Naloge svetovalnega delavca Ni  
Pomembna 
   Zelo  
pomembna 
Administrativna dela. 1 2 3 4 5 
Vpis otrok. 1 2 3 4 5 
Odpravljanje razvojnih (osebnih) težav, s 
katerimi se srečujejo posamezni otroci 
(individualno delo). 
1 2 3 4 5 
Ukvarjanje s skupinami (kategorijami) otrok, 
kot so: nadarjeni in talentirani, zanemarjeni, 
socialno problematični, manj zmožni, 
počasni, itd. 
1 2 3 4 5 
Pomoč vzgojiteljicam, da bi laže obvladovale 
probleme, ki jih imajo s posameznimi otroki v 
skupini. 
 
1 2 3 4 5 
Reševanje problemov posameznih otrok pri 
delu v skupini, o katerih poročajo 
vzgojiteljice. 
1 2 3 4 5 
Ukvarjanje s širšimi vprašanji vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcu (vzgojni režim, 
socialna klima, disciplina, kaznovanje, sistem 
nagrajevanja). 
1 2 3 4 5 
Delo s problematičnimi oddelki v vrtcu. 1 2 3 4 5 
Sodelovanje s starši otrok. 1 2 3 4 5 
Ukvarjanje s posameznimi otroki, ki se 
nočejo prilagoditi pravilom dela v vrtcu. 
1 2 3 4 5 
Pomoč vzgojiteljicam pri obvladovanju 
situacij v skupini. 
1 2 3 4 5 
Odpravljanje dilem in problemov, ki se vsak 
dan sproti pojavljajo v zvezi z delom in 
vedenjem otrok. 
1 2 3 4 5 
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14. Navedenih je več trditev, ki se nanašajo na sodelovanje svetovalne službe z 
vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Pri vsaki trditvi obkrožite eno številko od 1 do 4; 
pri čemer številka 1 pomeni »nikoli«, številka 2 »redko«, številka 3 »pogosto«, in 
številka 4 »vedno«. 
 
Trditev Nikoli Redko Pogosto Vedno 
S svetovalno službo sodelujem pri načrtovanju 
svojega dela. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem pri izvajanju svojega 
dela. 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem pri evalvaciji svojega 
dela. 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem zaradi izobraževalnih 
namenov zase (informacij o literaturi, seminarjih, 
predavanjih,itd.). 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem  pri vključevanju in 
uvajanju novo sprejetih otrok v skupino. 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem  pri prehodu otroka iz 
vrtca v šolo, iz oddelka v oddelek, iz vrtca v drug 
vrtec. 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem le, ko imam težave pri 
vodenju skupine, pri obvladovanju otrok v skupini, 
zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnih 
stiskah otrok, itd. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem pri razvojnih in 
preventivnih dejavnostih. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo se posvetujem, ko potrebujem 
pomoč pri otrocih s posebnimi potrebami. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo se posvetujem glede sodelovanja 
med vrtcem in starši. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem pri individualnem 
svetovanju staršem. 
 
1 2 3 4 
S svetovalno službo sodelujem v projektih pomoči 
in/ali sodelovanja z zunanjimi ustanovami (mobilni 
defektolog, OŠ, CSD, Zavod RS za šolstvo,…) 
1 2 3 4 
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15. Kaj je po vašem mnenju prednost oz. korist sodelovanja s svetovalno službo? 
(obkrožite samo eno trditev)  
a) osebna rast vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 
b) profesionalna rast vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 
c) delitev odgovornosti glede dela v skupini 
d) razbremenitev vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 
e) boljša samopodoba vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev 
f) drugo:_______________________________________________________________ 
 
 
16. Kje vidite možne ovire za sodelovanje med vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in 
svetovalno službo? (obkrožite tri najpogostejše ovire) 
a) prevelika obremenjenost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja 
b) prevelika obremenjenost svetovalnega delavca 
c) nepripravljenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za sodelovanje  
d) nepripravljenost svetovalnih delavcev za sodelovanje 
e) velika zaverovanost v lastne sposobnosti enih in drugih 
f) predhodne slabe izkušnje pri sodelovanju 
g) različna stališča vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev  
h) način vodenja vrtca 
i) ni ovir za sodelovanje 
j) drugo:______________________________________________________________ 
 
 
17. Predlogi za izboljšanje sodelovanja s svetovalno službo: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hvala za sodelovanje! 
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PRILOGA B: Razširjena tabela 1:Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci 
 
 f f% 
vsak dan 1 1,5 
enkrat tedensko 4 5,9 
večkrat tedensko 2 2,9 
enkrat na 14 dni 3 4,4 
enkrat na mesec 11 16,2 
večkrat na mesec 7 10,3 
enkrat na leto 14 20,6 
večkrat na leto 21 30,9 
nikoli 5 7,4 
skupaj 68 100,0 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Klaudija Remškar izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Sodelovanje 
vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v vrtcu s šolsko svetovalno službo moje avtorsko 
delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko 
in andragogiko. 
 
 
 
Ljubljana, avgust 2016                                                                                     Klaudija Remškar 
